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  “PLAN DE  DESARROLLO  TURÍSTICO  COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
LUZ DE AMÉRICA EN  LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”. 
 
 “COMMUNITARIAN TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR LUZ DE ÁMERICA 





Luz de América es una parroquia rural, ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas,  cuenta con un sin número de atractivos culturales y naturales que la hacen un destino 
único en la zona;  lamentablemente  la riqueza  que posee la parroquia  en este sentido  no ha 
sido promocionada, motivo por el cual  la actividad turística  no se ha desarrollado de una forma 
adecuada. 
 
El Turismo Comunitario es la vía adecuada para dar a conocer todo el potencial turístico que 
posee Luz de América, permitiendo a su población trabajar en esta actividad y poder tener una 
relación directa con el turista, dar a conocer su cultura y tradiciones y a la vez tener una fuente 
generadora de ingresos que permita mejorar su condición de vida, en este sentido se ha 
determinado la elaboración de la tesis que lleva por título “PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA EN   LA 
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS”, con la finalidad entregar una guía a 
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Luz de América is a rural parish located in Santo Domingo de los Tsáchilas province that has a 
certain number of cultural and natural attractions, which renders the place a unique destination. 
Unfortunately, the parish tourist resources have not been promoted or developed. 
 
Communitarian Tourism is an adequate way to promote touristic potential of Luz de América 
parish; jobs would be created to conduct such activity and maintain a direct relation with 
tourists, promoting culture and traditions and at the same time generating incomes and improve 
life standard. A thesis has been prepared with a “COMMUNITARIAN TOURIST 
DEVELOPMENT PLAN FOR LUZ DE AMÉRICA PARISH IN SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS PROVINCE”, in order to provide a guide to the parish´s authorities, so they make 
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El Turismo comunitario se refiere a toda actividad turística solidaria que permite la participación 
activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural. Implica un manejo adecuado y de 
estimación  del  patrimonio  natural  y  cultural,  cimentado  en  un  principio  de  equidad  en  la 
distribución de los beneficios locales. Esta actividad tiene como propósito dinamizar e integrar la 
economía local, robustecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la redistribución 
de los beneficios, perfeccionar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores vulnerables y 




El turismo como fuente de recursos en el Ecuador surgió en los años 50 del siglo XX, pero es 
principalmente en las tres últimas décadas, en que empieza a consolidarse como una de las 
principales actividades económicas y socio-culturales en nuestro país. En los últimos años se ha 
convertido en una potencial alternativa productiva – sostenible en el Ecuador y representa un 
significativo origen de ingresos económicos al Estado. Esto ha permitido solventar en gran parte los 
costos de conservación, preservación y manejo de algunas de las Áreas y Recursos Naturales del 
país.   En la actualidad el turismo representa para el   Estado ecuatoriano la tercera actividad en 





A pesar de lo importante que es ésta actividad para nuestro país, no se le ha brindado hasta el día de 
hoy   la atención que requiere. El Ecuador podría llegar a un ritmo de dos millones de turistas 
anuales, lo que significaría  la entrada de grandes ingresos y una importante fuente de generación de 
empleo. Esto está directamente relacionado con el Plan Nacional del Buen Vivir, impulsado por el 
Gobierno ecuatoriano. Sin embargo, la actividad turística en la mayoría de las áreas naturales carece 
de varios requisitos que permitirían un beneficio óptimo de dicha actividad. Por ejemplo, planes de 
ordenamiento eficientes; manejo, desarrollo y gestión de los recursos turísticos que promuevan esta 
actividad, entre otras. Además adolecen de fallas que obstruyen la conservación y preservación de 







FEDERACION PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR(s/f), [en línea], 
disponible en:  www.feptce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=110; 
[consultado 2012, noviembre 7] 
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Como  podemos  ver,  los objetivos  primordiales  del  turismo  comunitario  no  han  llegado  a  ser 
cumplidos en su totalidad en la mayoría de parroquias de nuestra región, ya que no existe una 
propuesta capaz de llevar a cabo su cumplimiento de una manera eficaz al corto y largo plazo. 
 
El presente proyecto se desarrollará en la parroquia Luz  de América, que se encuentra ubicada  en 
la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  Esta parroquia es parte de la geografía ecuatoriana 
que se caracteriza por su impresionante diversidad de climas y paisajes, de flora y de fauna, el ser 
humano y la sociedad que vive en medio de ellas, que han florecido en un conjunto ricamente 
variado de culturas, lenguas, costumbres y cosmovisiones. Resulta así un conjunto de muchos 
componentes y esto lejos de ser motivo de división, es una oportunidad para compartir talentos, 





1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad nuestro país presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la 
actividad económica, entre éstos  citamos al  turismo, sin lugar a dudas, como un eje fundamental 
para la reactivación económica, generación de empleo, inversión local y extranjera, desarrollo de 
infraestructuras  hoteleras, puertos y vías,  pero sobre todo un atractivo de divisas para Ecuador. 
 
El avance de ésta actividad ha sido clave  para  nuestro país  y en especial para la  región  Sierra ya 
que  por    medio  del  desarrollo  de la  Actividad Turística,  se  puede  observar un  mejoramiento 
significativo en  la calidad de vida de la población, y sobre todo en la preservación y conservación 
de nuestros atractivos naturales. 
 
El Sector Turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por lo que aún existe 
una gran necesidad de inversión para mejorarlo .Esto ha provocado que varias veces sea objeto de 
estereotipos  y  desconocimiento,  en  muchos  países  de  nuestra  propia  región  .Los  arribos  de 
visitantes extranjeros a nuestro país  crecieron en 15,81% en el primer trimestre de 2012, al pasar de 
279.451 en 2011 a 323.645, según la información provisional entregada por la Dirección Nacional 
de Migración al Ministerio de Turismo.
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Por ello es de gran importancia mencionar que la parroquia de Luz de América cuenta con un gran 
potencial turístico, ya que goza de un sin fin de atractivos que hacen a ésta zona un lugar único e 




INEC, censo 2010. 
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provincia   de   Santo   Domingo   de   los   Tsáchilas   ubicado   al   centro   este   del   país,   tiene 
aproximadamente 12.529 habitantes. Tiene una altura de 327 msnm (metros sobre el nivel del mar), 
y una temperatura promedio de 23 a 26 °C. Los trabajadores en un gran porcentaje   en esta 
parroquia eran de origen manabita, entonces se pensó en llamar a este lugar Nueva Bahía. Pero la 
capital de la república (Quito) es conocida como Luz de América por lo que el profesor Jorge 
Bolaños Sánchez da la idea de ponerle ese nombre en su honor. 
 
Luz   de América se origina alrededor del año 1.961,   luego de una rebelión que se da el 10 de 
agosto de ese mismo año, que estaba organizada por los trabajadores de tierras que en aquella época 
era conocida como la Hacienda Perdomo.   El 26 de enero de 1963, se da por creado el primer 
comité "Pro Mejoras", presidido por el Sr. Flavio Zavala Posligua, quien emprende las arduas 
labores de obras para beneficiar a la comunidad, como la edificación del Destacamento Policial, y 
con la ayuda del Comité de Padres de Familia, presidido por el Sr. Homero Segovia, y del Profesor 
Jorge Bolaños, se realizaron los trámites ante el Consejo Provincial de Pichincha para que se 
edifique el edificio de la Escuela Fiscal Mixta “13 de Abril”, lo cual se logra realizar en 1964. Luz 
de América fue nombrada oficialmente el 2 de diciembre de 1993 Parroquia del cantón Santo 
Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Conforme el tiempo ha  transcurrido se ha 
convertido en la puerta de entrada a Santo Domingo. 
 
Respecto al relieve se puede decir que el   terreno no es muy accidentado, se ve claramente la 
extensión  de llanuras de tipo tropical, poblada de grandes  zonas bananeras y otros  productos 
agrícolas. El clima de esta posición geográfica goza de las características, recibiendo la afluencia de 
los vientos fríos de la Cordillera Occidental de los Andes y de las brisas del Océano Pacífico. Se 
somete a la escala del clima subtropical. En invierno se siente los rigores de fuertes lluvias que 
convierten a la zona en un lugar agrícola. En el verano se siente un calor sofocante. La temperatura 
promedio es de 24 grados centígrados. Los campos se hallan cultivados de una gran variedad de 
productos agrícolas como: banano, piña, papaya, naranja, limón, cacao, café, maíz, arroz, caña de 
azúcar, achiote, plátano, yuca, palma africana, palmito, abacá, etc. También encontramos una gran 
variedad de producción maderera como: balsa, laurel, colorado, cedro, guayacán, caña guadúa, etc. 
En cuanto a la fauna,  en  las fincas de los campesinos se cría toda clase de animales domésticos 
como: gallinas, palomas, cerdos, caballos, burros, perros. Además, se propaga la crianza de  ganado 
de raza, especialmente por parte del Grupo Wong y ESPE, que son propietarios de varias haciendas. 
En los ríos se desarrolla una variedad de peces que sirven de alimentación y  las regiones selváticas, 
existe una buena variedad de animales silvestres como la guanta, armadillo, guatuso, serpientes, 
etc. 
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La principal vía de comunicación es la Santo Domingo-Quevedo, que es de primer orden, donde 
transitan más de 5000 vehículos aproximadamente. Existen caminos vecinales que han sido 
construidos con gran esfuerzo de los pobladores de los Recintos. 
 
Mediante este breve reseña de las riquezas naturales y culturales de la Parroquia Luz de América, es 
de nuestro interés  crear una propuesta  que incremente el nivel, la calidad y la cantidad de la oferta 
de servicios de turismo comunitario ecoturismo y turismo de la salud teniendo como un mercado 
objetivo promoverlos no solo a nivel nacional, sino también fomentarlos a nivel internacional, 
logrando así  que esta actividad se vuelva sustentable para la economía de la parroquia y de nuestro 
país, constituyendo una vía efectiva para aprovechar los recursos   disponibles de la   zona. La 
propuesta principalmente tiene el interés de mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar, 
promoviendo su desarrollo integral, generación de fuentes de empleo y  a su vez de ingresos. En 
este sentido, el turismo comunitario en la zona, sin duda alguna permitirá a los habitantes de Luz de 
América  dinamizar a su parroquia por medio de la explotación adecuada de los recursos naturales, 
arquitectónicos y culturales que posee esta localidad. 
 
Con  el Turismo  Comunitario todos ganan, el turista  vive  una experiencia única, que ninguna 
empresa o agencia podrá superar, mientras que la comunidad reúne todo el dinero generado por esta 








El desconocimiento de la riqueza natural y los diversos atractivos turísticos que existen en la 
parroquia Luz de América, a causa de la falta de capacitación y organización de los diferentes 
actores y propietarios de estos atractivos hace que la parroquia no desarrolle de manera racional la 
potencialidad turística de la parroquia además la falta de infraestructura turística adecuada limita el 
desarrollo de esta actividad dentro de la parroquia. 
 
Lo que desea la parroquia en un futuro es ser un centro de captación turística y productiva, con 
capacitación en todos los ámbitos que requiere el turismo comunitario ya que esta parroquia además 
de poseer gente amable y trabajadora, cuenta con un sin fin de atractivos turísticos que la hace única 




ESTÉVEZ, Patricio, Turismo Comunitario, (s/f),[en línea]; disponible en: 
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El  conjunto  de  actividades  que  se  desarrollan  en  este  entorno,  pueden  constituirse,  para  los 
habitantes  del  medio,  en  una  fuente  de  ingresos  complementarios  a  los  tradicionalmente 
dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro más productivo. 
 
A través del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la parroquia  Luz de América, lograremos 
que la comunidad rescate sus raíces culturales y el concepto de turismo comunitario que permita 










La investigación está delimitada  en la localidad de Luz de América  perteneciente a la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas. El periodo de tiempo al que se circunscribirá la ejecución del 
proyecto será desde noviembre de 2012 hasta   noviembre del 2016, como mención estadística, 
motivo por el cual es necesario realizar el estudio de   la evolución del turismo en el Ecuador y 









1.5.1    GENERAL 
 
 
Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia   Luz de América de la 











1.5.2    ESPECÍFICOS 
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    Realizar un diagnóstico económico y social de la Parroquia Luz de América que permita 
conocer la situación actual de su población. 
 
 
    Realizar el estudio de mercado para la identificación de la oferta y demanda del turismo 
comunitario en la parroquia de Luz de América, que permita determinar los atractivos 
turísticos    así como la potenciación y conservación de los recursos medio ambientales y 
socioculturales. 
 















Al   poner en marcha   un plan de promoción turística para la parroquia “Luz de América”, este 
permite fortalecer la actividad turística, y de actividades sostenibles por medio de la equidad y 











    La realización de un  diagnostico económico y social  de la población, posibilita concebir la 
realidad turística en la parroquia. 
 
 
    Al  efectuar    el  estudio  de  mercado  en  la  parroquia  de    Luz  de  América  se  logra  la 
promoción y comercialización turística, que estimule  el incremento del movimiento de esta 
actividad en la zona. 
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 El  diseño  del Plan  de  Desarrollo Turístico  Comunitario  involucra  a  la  sostenibilidad 








El presente trabajo se encontrará guiado por la investigación Exploratoria, Descriptiva y de Campo. 
La  Investigación  Exploratoria    permitirá  consumar  en  base  al  objetivo  planteado,  estudiar  el 
 
problema de indagación que responderá a una búsqueda deliberada, para lo cual se fijaran los 
objetivos y se verán los medios de indagación necesarios para el éxito del proyecto que vamos a 
realizar. 
 
La Investigación Descriptiva o también llamada diagnóstica, nos facultará especificar las 
características importantes del sistema de mercadeo y de comercialización, además de esto nos 
permitirá obtener una visión global del proceder de  los turistas, analizando el comportamiento de 





En adhesión  con el origen principal de información se realizará la Investigación de Campo. Ya que 
nos permite trabajar en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 
consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados fuente 





1.7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los métodos a utilizar en la confección del tema son: 
 
 
El MÉTODO DEDUCTIVO: puesto que  nos habilitará establecer y llegar a la verdad partiendo 
de los conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa 
que se singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 
aspectos puntuales. 
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Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de partida que 
hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los parámetros 
teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
El  MÉTODO  INDUCTIVO:  Que  radica  en  investigar  la  mayor  cantidad  de  situaciones, 
observando sus características esenciales a fin de establecer sus regularidades, las observaciones de 
casos particulares, las cuales permitirán establecer las generalidades del comportamiento y 
funcionamiento de los parámetros estudiados. 
 
 
Es decir, mediante este método se procederá por la observación de los diferentes problemas que 
tiene el sector para ser un referente turístico, se efectuara una descripción del sector en lo natural 







Con el móvil de obtener información que apoye la investigación científica del problema indagado, 
se manejaran instrumentos como la observación Simple y Científica para estipular las características 
propias del lugar en el que se desarrollará nuestro proyecto y conjuntamente verificar los datos que 
se utilizarán para la planificación del mismo; además se utilizará la técnica del Muestreo, ya que su 
función básica es determinar que parte de una realidad en estudio debe examinarse con la finalidad 
de hacer deducciones sobre dicha población, al mismo tiempo que suministra información 
suplementaria en relación a la otorgada por el censo poblacional. 
 
Sistematización de la Información Necesaria: este  proceso se encuentra estrechamente ligado al 
desarrollo de la metodología científica. En los últimos años, el uso más frecuente de la 
sistematización está basado en el   ordenamiento y clasificación bajo determinados criterios, 
relaciones y categorías  de todo tipo de datos, este procedimiento será clave para la formación  de 
bases de datos. 
 
Calculo de indicadores: son los datos estadísticos que se utilizaran  para medir y analizar  el 
rendimiento  de  la  economía  de  la  parroquia  en  el    pasado  y  presente  así  como  realizar 
pronósticos  para  el  futuro.  Una  de  las  aplicaciones  de  los  indicadores  económicos  más 
destacada es el estudio de los ciclos económicos. Previamente se realizará una clasificación por 
aéreas o criterios, para medir cuáles serán los indicadores económicos calculados en cada una 
de ellas. 
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Investigación Bibliográfica: puesto que constituye una excelente introducción a todos los otros 
tipos de investigación, siendo la   primera etapa de todas ellas, además que   ésta proporciona el 
conocimiento de las investigaciones ya existentes   teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que nosotros nos  proponemos resolver. 
 
Entrevistas.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte 
de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de investigación. 
 
Talleres Participativos: Es la convocatoria de un grupo de individuos clasificados por los 
investigadores con la idea de desarrollar trabajos para discutir y elaborar una temática o hecho 
social que requiere de procesos de: interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del 
grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus 
opiniones. 
 
Encuesta: para descubrir cuál es la realidad socio-económica de los barrios que conforman la 
parroquia que constituyen parte del universo de la investigación y que esperan encontrar los turistas. 
Los datos se obtendrán a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la parroquia, con el fin de conocer estados de opinión, 





Análisis De Datos: porque tiene como propósito la detección de grupos variables altamente 
relacionados, esto  se posibilitará a través de las tablas de datos obtenidos, los que se procesarán y 





Validación.- se realizarán varías estimaciones sobre las preguntas realizadas en los cuestionarios, 
entrevistas,  pero  primordialmente  en  los  talleres  de  las  variables  relacionadas  con  el  estudio, 
respecto a esto  la validez nos indicará el grado con que pueden argumentarse  conclusiones a partir 





Tabulación: los datos se presentarán en gráficos y tablas con su respectivo análisis crítico a fin de 
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DIAGNOSTICO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL DE LA PARROQUIA. 
 
 
2.1  Ubicación y Límites. 
 
 
La Parroquia Luz de América está ubicada al sur oeste de la Provincia de Santo Domingo de los 
 
Tsáchilas, su principal vía de acceso es la carretera Santo Domingo – Quevedo. Alrededor del 
 
90 por ciento de los trabajadores que residen en Luz de América son de origen manabita, por lo 
que se pensó llamar a este lugar Nueva Bahía. Sin embargo, el profesor Jorge Bolaños Sánchez 
ideó el nombre de Luz de América en honor a la capital de la República. 
 
Los límites de la parroquia Luz de América son: 
 
AL NORTE con la parroquia Santo Domingo 
 
AL SUR con las parroquias Patricia Pilar (Provincia de Los Ríos) y Santa María del Toachi 
 
AL ESTE con la parroquia El Esfuerzo 
 


























El  clima  de  Luz  de  América  recibe  la  concurrencia  de  los  vientos  fríos  de  la  Cordillera 
Occidental de los Andes y de las brisas del Océano Pacífico. Se somete a la escala del clima 
subtropical. En invierno se la parroquia se encuentra la energía de lluvias que convierten a la 
zona en un lugar agrícola. En  Luz de América las temperaturas promedio anuales fluctúan entre 
23°C y 26°C. Durante los meses de invierno, entre diciembre a abril, las temperaturas superan 
los 24°C con un clima cálido semi-húmedo. Por el contrario, en el verano se inclina a cálido 
seco  con  una  temperatura  promedio  de  18°C6.    La  humedad  en  el  área  es  prácticamente 
constante durante todo el año, y oscila alrededor del 91%.  Este valor alto de humedad se debe 
al traslado hacia el interior de la costa de la evaporación oceánica por acción de la brisa marina, 














2.1.3 Capital Natural y Cobertura Vegetal 
 
 
El terreno no es muy accidentado, se ve claramente la extensión de llanuras de tipo tropical, 
poblada  de  grandes  zonas  bananeras  y  otros  productos  agrícolas.  Principalmente  ha  sido 
ocupado  por  pasturas  y  árboles  que  crecen  naturalmente  como  son  el  laurel,  el  colorado 
manzano y el roble. Se trata de un típico sistema silvopastoril
8  





El florecimiento de la frontera agrícola así como la deforestación para la creación de zonas de 
pastizal, resultado de las actividades agropecuarias desarrolladas en la parroquia, que han 
ocasionado la pérdida de la cobertura vegetal, dejando a la zona prácticamente sin bosques 
 
 
6 MIDUVI, Prospección Geofísica de Aguas Subterráneas Parroquia Luz de América, Quito Junio 2010 
7 
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Luz de 
América 
8 
Young en 1989, lo definía como "aquel sistema de uso de la tierra donde las leñosas de aptitud forestal 
crecen en asociación con hierbas de valor forrajero y animales (domésticos y/o silvestres), en un arreglo 
espacial y temporal, con múltiples interacciones ecológicas y económicas entre los componentes del 
sistema". En otras palabras, un sistema silvopastoril es el que permite que los componentes citados 
(árboles forestales, pasturas y animales de producción), se ubiquen bajo un esquema de manejo racional 
integral, que tienda a mejorar a mediano o largo plazo, la productividad, la sustentabilidad y la 
rentabilidad de la explotación; todo ello teniendo en cuenta, las disímiles condiciones y tiempos de 
producción de los diversos componentes. Revista Producción - InterNet Tucumán (s/f), [en línea], 
disponible en http://www.produccion.com.ar/1999/99abr_18.htm  [consultado 2013, febrero 24] 
9 
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Luz de 
América 
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naturales.  Se puede constatar que existen pocos parches de bosques secundarios ubicados cerca 
de las cuencas de los ríos. 
 
Las especies forestales naturales prácticamente han desaparecido registrándose pocas especies 
principalmente de uso industrial como el guayacán, sangre de gallina, y jigua.   Las especies 
vegetales como pachaco, laurel, cedro que se registran en el área corresponden a especies 
sembradas en campañas de forestación y reforestación. La mayor parte de territorio de la 
parroquia se destina a pastoreo de ganado, así como para siembra de palma aceitera, cacao, 
palmito, maracuyá, plátano, abacá y caucho. 
 
La pérdida de la cobertura vegetal implica una grave condición de deterioro de las funciones 
básicas que son la provisión del agua y la purificación del aire. Así como la disminución de la 
biomasa vegetal, la alteración de la calidad del paisaje, la modificación del hábitat para la fauna 
silvestre de la región, la inducción o aceleración de procesos erosivos, la alteración de la calidad 
y cantidad de agua. 
 
 
2.2 Contexto social y económico del Cantón Santo Domingo de los Colorados y la 








El Cantón Santo Domingo de los Colorados está conformado por las parroquias: Alluriquín, 
Puerto Limón, Luz de América, San Jacinto del Bua, Valle Hermoso, El Esfuerzo, Santa María 
del Toachí. 
 




Con un crecimiento menor se han evidenciado a la Parroquia de Santa María del Toachí  que 
agrupa una población de 1,526% a nivel cantonal le sigue, El Esfuerzo que concentra el 1,566% 
de la población total rural a nivel cantonal, en tercer lugar se encuentra Valle Hermoso con un 
2,537%, a continuación tenemos a la parroquia de Puerto Limón con un 2,539%. 
 
 
En quinto lugar nos encontramos con   la parroquia de Alluriquín que aglutina un 2,643% de la 
población. En sexto lugar aparece la Parroquia en estudio Luz de América que contiene el 
2,957% a nivel cantonal; y San Jacinto del Bua que concentra 3,184% de la población total 




La mayor densidad poblacional le corresponde a la parroquia San Jacinto del Bua con  57,424 
habitantes por km 
2,  
le siguen los cantones Puerto Limón con  40,977 habitantes por km 
2
, de 
Luz de América con 34,97 habitantes por km 
2
, Valle Hermoso 30,084 habitantes por km 
2
, El 
Esfuerzo 20,497 habitantes por km 
2
, Alluriquín 14,63 habitantes por km 
2  
y por último la 




Cuadro Nº 1 Población total de las parroquias del cantón Santo Domingo de los Colorados 
 




Santo Domingo de los Colorados 305632 83,049 1092,9 279,652 
San Jacinto del Bua 11718 3,184 204,06 57,424 
Luz de América 10881 2,957 311,15 34,97 
Alluriquín 9725 2,643 664,71 14,63 
Puerto Limón 9344 2,539 228,03 40,977 
Valle Hermoso 9335 2,537 310,3 30,084 
El Esfuerzo 5763 1,566 281,16 20,497 
Santa María del Toachí 5615 1,526 354,31 15,848 
TOTAL 368013 100 3446,62 494,0831 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez-Acosta 

















Valle 2,54% El 
 

























Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Censo 2010 INEC;  http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
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Para el 2010, según datos del último censo, la población total de la parroquia Luz de América es 
de 10881 habitantes, que representa el 2,96% de la población total del cantón Santo Domingo 
De Los Colorados y tiene una densidad de 34,9 habitantes por Km
2
. Si comparamos este dato 











Cuadro Nº 2  Número de habitantes quinquenales por edad y sexo de la parroquia Luz de 
América 
 
Grupos de edad Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje Total 
Menor de 1 año 116 2,04 126 2,43 242 
De 1 a 4 años 531 9,33 511 9,84 1042 
De 5 a 9 años 665 11,69 643 12,39 1308 
De 10 a 14 años 616 10,83 584 11,25 1200 
De 15 a 19 años 560 9,84 549 10,58 1109 
De 20 a 24 años 444 7,8 457 8,8 901 
De 25 a 29 años 499 8,77 412 7,94 911 
De 30 a 34 años 392 6,89 394 7,59 786 
De 35 a 39 años 387 6,8 297 5,72 684 
De 40 a 44 años 290 5,1 242 4,66 532 
De 45 a 49 años 300 5,27 214 4,12 514 
De 50 a 54 años 199 3,5 198 3,81 397 
De 55 a 59 años 181 3,18 145 2,79 326 
De 60 a 64 años 161 2,83 145 2,79 306 
De 65 a 69 años 125 2,2 103 1,98 228 
De 70 a 74 años 106 1,86 68 1,31 174 
De 75 a 79 años 52 0,91 45 0,87 97 
De 80 a 84 años 39 0,69 29 0,56 68 
De 85 a 89 años 15 0,26 18 0,35 33 
De 90 a 94 años 7 0,12 6 0,12 13 
De 95 a 99 años 3 0,05 5 0,1 8 
De 100 años y más 2 0,04 -  2 
Total 5690 100 5191 100 10881 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez-Acosta 





INEC censo 2010, [en línea], disponible en: 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? [consultado 2013, febrero 22] 
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Según datos obtenidos del   Censo de población y   de vivienda del año 2010, el número de 
habitantes  en  la  Parroquia  Luz  de  América  es  de 10.881  personas,  teniendo  como  mayor 
porcentaje a las edades que se encuentran entre 5 y 9 años, con un porcentaje de 12,39 %. 
Seguida con un 11% a las edades entre 10 y 14 años. Las personas que representan o están en la 
tercera edad están en porcentajes muy bajos, es así que apenas con el 2% están las personas que 
están en edades de 70 y 74 años y con el 1% aquellas personas cuyas edades son de 80 a 84. 
 
La pirámide de población corrobora la existencia de una alta proporción en edades jóvenes y 
llama la atención que aparezca porcentajes  superiores en los menores de 5 a 10 años de edad, 










Elaboración:   PDOT Junta Parroquial Luz de América. 
Fuente:             Censo 2010 INEC 
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La ilustración  nos muestra que los mayores porcentajes de la población se encuentran de 5 a 10, 
de 0 a 5  y de 10 a15 años respectivamente con un total de 35,9%, seguido por la fracción de 15 
a 20 años con un total de  10,58%. De esto se puede suponer que dentro de la parroquia existirá 
gran demanda por acceso a servicios de educación en especial en los niveles básico y de 
bachillerato. Así como de servicios de salud en especial a niños de 0 a 5 años. 
 
Un  51,88% de la población se encuentra entre los 10 y 40 años de edad, lo cual corresponde al 
porcentaje de la población en capacidad de trabajo pleno. 
 
Otra forma de describir la estructura por edad de la población está dada por el Índice de 
Dependencia Demográfica que expresa el número de personas en edades que se definen como 
inactivas (menores de 15 años y personas de 65 y más años de edad) o dependientes por cada 
100 habitantes en edades que se definen como activas (15 a 64 años de edad). 
 
 




Cuadro Nº  3 Distribución de la población de Luz de América por sexo. 
 
POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 
HOMBRES 5.690 52,293 
MUJERES 5.191 47,707 
TOTAL 10881 100 
Elaboración:   Cristian Castellano / Carla Martínez-Acosta 
Fuente: Censo 2010 INEC; 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
 
La  relación  por  sexo  determina  que  el  52,293%  de  la  población  total  de  la  parroquia 
corresponde a hombres y el 47,707% a mujeres. A nivel parroquial se observa un predominio 
del sexo masculino. Con   una diferencia mínima de 4,586 %. El índice de masculinidad que 
representa el total de hombres por cada 100 mujeres alcanza en Luz de América el 1,096%. 
 








Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez-Acosta 





















2.2.2.3 Características generales de la población 
 
La población de la parroquia en su mayoría se considera mestizos con un   porcentaje muy 
representativo  ya  que  abarca  el  82%,  mientras  que  un  6%  se  considera  indígena,  3%  se 
considera montubio y como blanco el 4%. 
 
Cuadro Nº 4  Auto identificación de la población de Luz de América por sexo. 
 
Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % Acumulado % 
Indígena 681 6 6 
Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 314 3 9 
Negro/a 101 1 10 
Mulato/a 169 2 12 
Montubio/a 284 3 14 
Mestizo/a 8905 82 96 
Blanco/a 418 4 100 
Otro/a 9 0 100 
Total 10881 100 100 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 























Fuente: Censo 2010 INEC; 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 





2.2.2.3.1  Estructura Étnica/ Grupos Étnicos. 
 
Dentro de la parroquia Luz de América según los datos del Censo realizado por el INEC la 
estructura étnica es la siguiente: 
 




Nacionalidad o Pueblo Indígena al que pertenece Casos Porcentaje 
Awa 3 0,44 
Chachi 44 6,46 
Cofan 2 0,29 
Tsachila 578 84,88 
Zapara 3 0,44 
Kichwa de la sierra 2 0,29 
Kayambi 1 0,15 
Puruhá 2 0,29 
Otras nacionalidades 1 0,15 
Se ignora 45 6,61 
Total 681 100 
Elaboración:   Cristian Castellano / Carla Martínez-Acosta 








































Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




De la ilustración se puede observar que el 84,88% de la población indígena de la parroquia 
pertenece a la nacionalidad Tsáchila, mientras que a la nacionalidad Chachi le corresponde un 
6,61%  y así como a otros nativos. Las nacionalidades que menos habitantes aborígenes tienen 
son la Awa, Zapara, Cofán, Kichwa de la Sierra, Puruhá, y la Kayambi. 
 




Los Tsáchilas se hallan ubicados en su mayoría dentro del cantón Santo Domingo de los 
Colorados, divididos por comunidades,    una de ellas se encuentra en la parroquia de Luz de 
América, se la conoce como la Comuna El Cóngoma,  misma que está ubicada en el km 14 vía 
Quevedo margen derecho más 12 km Vía al Cóngoma. La comunidad Tsáchila del Cóngoma 
limita con la parroquia Puerto Limón. 
 
Debido a una falta de diálogo continuo con las autoridades locales, esta comunidad no conoce 
específicamente su relación con la Parroquia de Luz de América, coordinando muchas veces 
actividades con la Junta Parroquial de Puerto Limón. Esto a futuro, podría ocasionar problemas 





Cuadro Nº  6  Comunidades Tsáchilas 
 
Comuna Total habitantes Hombres Mujeres 
Chiguilpe 247 123 124 
Cóngoma 343 182 161 
Naranjos 98 58 40 
Búa 282 150 132 
El Poste 180 88 92 
Peripa 129 64 65 
Tahuza 28 12 16 
Otongo 96 52 44 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez - Acosta 




A los Tsáchilas, también  se los conoce como "Colorados", debido a su costumbre de pintarse de 
rojo con achiote el cuerpo y cabellos. El termino Tsáchila proviene de dos términos “Tsa” que 
significa verdad y “chila” que significa gente, por lo que una traducción al español sería 
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“verdadera  gente”11.  La  nacionalidad  Tsáchila  es  una  organización  de  derecho  privado, 
apolítica, a religiosa y no es oficialmente miembro de la CONAIE, sin embargo, sus miembros 






Su idioma es el Tsafiqui, que quiere decir verdadera palabra, cabe señalar que este lenguaje 




2.2.2.3.1.3 Organización Sociopolítica 
 
Las comunas, son asociaciones de familias nucleares con vínculos de consanguinidad y afinidad 
patrilineales, se constituyen en núcleos de cooperación y ayuda mutua. 
Tiene dos formas de autoridad, por una parte está el Cabildo, organización de nuevo tipo 
establecida por el Estado, y la tradicional con un jefe llamado "Miya", que legendariamente 
siempre ha sido un “Pone” o “Vegetalista”, como su máxima autoridad.  El "Miya" ordena las 
actividades cotidianas de la comunidad y cura las enfermedades, ya que dispone  del poder que 
le confieren los espíritus; es quien salvaguarda la memoria colectiva y el saber de su pueblo y 
lucha por la defensa de su identidad y su cultura; por lo tanto, es guía espiritual y conductor 





Al hablar de los pueblos indígenas se argumenta que la identidad es un medio para definir a los 
pueblos  como  singulares,  cada  uno  de  ellos  son  diferentes  en  las  percepciones  de  su 
cosmovisión, en las manifestaciones sobre la vida, la relación con la madre naturaleza, sus 
expresiones religiosas así como su vestimenta. La población Tsáchila tiene su peculiaridad que 
lo hace único dentro del resto de comunidades indígenas. A continuación se realiza una breve 
descripción de su vestimenta. 
 
 
2.2.2.3.1.4.1  El Hombre 
La vestimenta de los hombres es sencilla, se la denomina “palompoé”. Está conformada de un 
“mapchozmp” que es un taparrabo bicolor en azul y blanco, de forma rectangular que los 
colonos                                                     llaman                                                     “chumbillina”. 
 
11
Santo Domingo, Comunidades Tsáchilas (s/f), [en línea], disponible en: 
http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/comunidadtsachila-santodomingo.php [consultado 
2013, febrero 22] 
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El “berequé” complementa la prenda anterior es una faja de algodón bastante larga con la que 
sujetan a la cintura el taparrabo. El “paniú” es un pedazo de tela que se echan sobre el hombro 
izquierdo, casi siempre es de algodón en colores muy fuertes como rojo y amarillo. El “jalí” es 
de uso complementario, consiste en una larga manta de algodón de color blanco que se emplea 
en días fríos. 
El colorado moderno, gusta de toda clase de adornos, como las pinturas faciales y el empastado 
del cabello con el achiote. Los adornos más empleados son el “calastushilli” y el “mishilli”. El 
calatushilli es una pulsera de plata maciza con una ligera abertura para insertar la muñeca. En 
los dos extremos se practican dos orificios en los que se pasan hilos de colores para sujetarlos. 
Se estrena este adorno como prueba de virilidad en el momento en que se casan; si enviudan se 
lo retira en señal de luto. 
El “mishilli” es una especie de coronita de algodón que se coloca en la cabeza en el casco de 






Ilustración Nº 7 Vestimenta típica Tsáchila de hombre 
 
 
Imagen disponible en http://jaimeaguavil.com/aldea_colorada.html 
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2.2.2.3.1.4.2 La mujer 
 
La vestimenta es sencilla y acorde a sus necesidades cotidianas, utilizan una falda de líneas más 
finas que la de los hombres. 
 
No usan faja para ceñir la cintura; a la espalda y anudada al cuello llevan una ligera tela de 
colores. 
 
Sus principales adornos son: la “bitadé” o manilla, que acostumbra lucir dos en cada brazo y 
que se fabrican con abalorios multicolores. Una de ellas va en la muñeca y la otra en la parte 
superior del antebrazo. En la primera manilla prefieren los colores blanco y azul (“fibacán” y 
lo”sinba”); y en la otra el verde (lo ´ sinban) 
 
El “bípode” o collar es el adorno más complicado y que distingue a las mujeres tsáchilas. Lo 
llevan en cinco o seis cuentas que suelen llegarles hasta el abdomen. Generalmente este collar 
está  formado  por  pepas  de  San  Pedro,  churos  grandes  y  pequeños,  huesecillos  de  aves  o 
animales de monte y semillas. 
 
Ilustración Nº 8 Vestimenta típica Tsáchila de mujer. 
 
 








Los Tsáchilas llevan pinturas en la cara y en el cuerpo. El proceso de pintarse se denomina 
“maliquedé”.  La pintura del cuerpo (pecho, brazos, y piernas) se conoce como pucalé quedé; y 
la del rostro, caforó quedé, cada una de ellas tiene un nombre específico y su proceso de 
ejecución es diferente. 
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La pintura facial de la mujer es más complicada que la del varón. Las líneas son finas con 
ligeros puntos en los bordes. 
 
La pintura depende del gusto, la edad, aunque casi siempre las líneas son sencillas y se trenzan 
horizontalmente. Los colores se alternan armónicamente, las líneas de la cara son delgadas, y 
anchas las del cuerpo. El mu o achiote da la coloración roja que usa casi exclusivamente el 
varón: El mali o huito, pepa semejante al aguacate, da la coloración negro azulada, así como el 














Para el cabello de los varones,  estos se  untan  con una pasta preparada a base de leche de sandí 
y achiote, que convierte al cabello en una visera consistente; a esto lo llaman embijamiento.  Las 
mujeres llevan el pelo suelto a las espaldas; cuando van al pueblo lo adornan con peinetas, 
vinchas y cintas. 
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Es una construcción de dos aguas; consiste, por lo general, en un ambiente rectangular de trece 
metros de largo por siete de ancho y cinco de altura. La armazón se sustenta sobre pilares 




El cumbrero o yaburé, cubierto de hoja o shapangas, se sustenta a las soleras o pactarum 
mediante bejucos resistentes o incorruptibles. Las soleras descansan arriba de los puntales 
mediante muescas. Sobre las shapangas se extienden las costaneras o birapé, de dos en dos, a 
distancia de unos diez metros. La casa no tiene ventanas, la cubierta dura aproximadamente dos 
o tres años dependiendo de la humedad y acción destructora de las cucarachas. La casa está 
dividida en dos comportamientos más o menos iguales, es íntegramente de madera y no tiene 
cimientos. Las paredes se forman con tablas de madera o caña guadúa partida. Todas las casas 








Imagen disponible en:   http://indagandomundos.blogspot.com/2009/12/santo-domingo-de-los-tsachilas.html 
 
 
2.2.2.3.1. 7 Alimentación 
 
 
La alimentación está vinculada a productos agrícolas, la caza y la pesca.  El pandado es un plato 
cotidiano que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala de plátano, colocados en una 
hoja de bijao. El sancocho es una de las pocas comidas líquidas que se preparan. Cortan el 
plátano verde en trozos irregulares, lo ponen a hervir y añaden carne de loro, guanta y guatusa. 
El chontaduro es una fruta silvestre, tiene abundante comida harinosa. Cuando los hombres 
retornan de la cacería traen las carnes ahumadas y en la casa las envuelven en hojas de plátano y 
las conservan junto al humo por dos semanas. 
 
 
2.2.2.3.1. 8 Bebida 
 
 
Entre las bebidas que ellos mismo preparan aparece la malá, que es una especie de cerveza 
fermentada de maíz o piyó, este licor fermentado puede ser también de yuca (ce´chú), cocida y 
masticada, usada por la comunidad en fiestas y ritos ancestrales. 
 
 
Ilustración Nº 12 Bebida de los Tsáchilas 
 
 
Imagen disponible en http://insolitaregion.blogspot.com/2009/12/kasama-nuevo-ano-tsachila.html 
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2.2.2.3.1. 9 Música 
 
 
Su ritmo favorito es la marimba, la cual es interpretada por  instrumentos hechos a base de 




Ilustración Nº13 Grupo de músicos Tsáchilas 
 
Imagen disponible en http://insolitaregion.blogspot.com/2009/12/kasama-nuevo-ano-tsachila.html 
 
 
2.2.2.3.1. 10 Baile típico Tsáchila. 
Para organizar una fiesta   dentro del caserío se establecen   los grupos de expertos en cada 
actividad. Con una antelación  de quince días. 
 
Algunos miembros están destinados  a la cacería de animales, otros a la pesca. Permanecen 
cuatro a cinco días en la montaña. Así mismo el jefe de familia instiga  a la construcción de la 




Ilustración Nº 14 Baile típico de los Tsáchilas 
 
 
Imagen disponible en http://www.elcomercio.com/pais/Tsachilas-celebraron-tradicional-Kasama_0_679132142.html 
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En la celebración de una de las fiestas tienen la costumbre de compartir chicha, además de 








Los Tsáchilas son considerados como uno de los pueblos con más conocimiento médico vegetal 
en las Américas. El Shamán "PONE" es un hombre profeso, con autoridad y ministro sagrado. 
Su universo es fructuoso  de imágenes y elementos naturales. El Shamán navega  hacia distintas 
dimensiones, recorre el cielo, la tierra y los mundos subterráneos para visitar al Dios Pipowa, 
para   ofrecer una serie de ofrendas en nombre de su nación, para luego rastrear a la persona 
enferma cuya alma o cuerpo ha sido capturada por las fuerzas del mal y de enfermedad. 
 
Así mismo viaja como guía del alma de un muerto para acompañarlo hacia otro nivel donde 
descansará en paz y finalmente, para enriquecer su conocimiento mediante el trato con sus 
espíritus superiores. 
El Shamán orienta a su familia y nación por el camino del bien para liberarla del miedo y de la 




Como un hombre de medicina, en sus ceremonias usa una amplia variedad de recursos naturales 
como son las plantas, animales o minerales, que combina con sus habilidades psíquicas. Uno de 
los más finos ejemplos de su medicina es el Nepi (Caapi plant) que es  un brebaje con  efectos 
narcóticos, que despoja al paciente de sus impedimentos psíquicos ,  lo libera de sus miedos, 
haciendo posible que el Shamán mire con claridad su alma y perciba con frialdad la condición 
de su cuerpo. 
 
 
2.2.2.3.1.12 Ritual Shamánico 
 
Ponékika es el ritual que  convoca a los espíritus del ser supremo que conoce las debilidades del 
Ecosistema      y      reactiva      la      vida      de      los      seres      naturales      e      inertes. 
Para el pueblo Tsáchila el (Poné Miyá) es un jefe máximo. Cubre un vasto ciclo de la historia 
humana creándose técnicas e ideas complementarias de la Cosmovisión y la espiritualidad en 
contacto hombre. 
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En  ocasiones solemnes de rituales Shamánicos (PONEKIKA) o de importantes encuentros de 
acercamiento al nuevo Día (kásama) decoran su cabeza con una corona de algodón blanco que 
es símbolo de su paz y de su dignidad. Así mismo hombres y mujeres pintan sus cuerpos con 
líneas negras horizontales, que los relaciona con la serpiente además de   tener el poder de 
alejarlos de la muerte. 
 
Para el  tocado del cabello los hombres usan la valiosa y aceitosa semilla del Achiote (mú), esto 
es una forma simbólica de acercarse al Pipowa (Dios sol). Las mujeres Tsáchilas son hábiles en 
extremo, además de ser las intérpretes de ciertos cantos que se entonan en algunas de las danzas 
rituales, ellas tejen su TUNAN, que es una falda multicolor en conexión con el arco iris, 
también tejen la de color negro y blanco de los hombres, en representación de las serpientes, o 
"TSÁPINI". 
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Ilustración Nº 16 Elementos del Shamán Tsáchila 
 
 





2.2.2.4 Población por estado civil de la Parroquia Luz de América. 
 
 
El Código Civil y la Ley de Registro Civil en Ecuador reconoce cinco estados civiles: soltero, 
casado, viudo, divorciado y unido. En el Censo del año 2010, se mantiene un estatus que 
representa una circunstancia denominada separado/a,   que en años anteriores fue reconocida 




Los datos de la jerarquía relacionados con el estado civil no son constantes ya que estos pueden 
variar según la edad, género, épocas, áreas y son precisados por situaciones sociales y 
características económicas. 
 

















Cuadro Nº  7 Población por estado civil. 
 
Estado conyugal Casos % 
Casado/a 1711 22 
Unido/a 2721 35 
Separado/a 337 4 
Divorciado/a 70 1 
Viudo/a 243 3 
Soltero/a 2676 34 
Total 7758 100 
Elaboración:   Cristian Castellano / Carla Martínez-Acosta 































Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez-Acosta 




La distribución porcentual por estado civil y sexo evidencia que la unión de hecho es la 
modalidad que se impone como patrón de nupcialidad. Una perspectiva muy clara es el brote 
mayoritario de la   proporción de solteros, porcentajes que están afectados por características 
culturales, en las cuales los hombres privilegian su condición de soltero y subestiman las 
condiciones de casado o unido. De igual, manera aparece una considerable   proporción de 
viudo/as, aspecto que posiblemente se deba  a una sobre mortalidad masculina. 
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2.3.1 Sistema Económico Productivo 
 
 
Dentro  del  contexto  económico  y  productivo  podemos  afirmar  que  la    Parroquia  Luz  de 
América  es  prioritariamente  agrícola  ya  que  en  este  sector  se  encuentran  ubicadas  trece 
empresas agroindustriales. Las familias se dedican mayoritariamente a la producción agrícola 
que está destinada  para comercio y autoconsumo. Los excedentes se comercializan a través de 
intermediarios. 
 
El producto tradicional de la zona es el cacao, el mismo que se encuentra sujeto a una gran 
variación de precio, mientras tanto la  palma africana está cediendo lugar a otro tipo de cultivos 
que   tienen una gran demanda en estos tiempos, como maíz, plátano, maracuyá. Se está 
empezando a despertar el interés por las flores tropicales que ya se cultivan a mediana escala en 
el Recinto San Andrés. Debido a la indiscriminada deforestación ya casi no existen árboles 
nativos en grandes extensiones. Cada finca mantiene pocos árboles sobre todo de pachaco y 
laurel. 
 
En  esta localidad  la crianza de animales menores es para autoconsumo  de las familias que 
habitan este sector, excepto en las Haciendas en las que la crianza está destinada a la 
comercialización, estas se encuentran en  propiedad de grandes industrias como PRONACA. 
 
La mayor parte de los suelos de la parroquia Luz de América son del tipo arable, en general 
aptas para la agricultura con limitaciones. Estos suelos de tipo III y IV, cubren un área de 
24,361 hectáreas o el 79% del territorio. Un 13% son tierras no arables pero aptas para uso 
forestal.   Finalmente, 4% del territorio corresponde al tipo de suelo VIII que son tierras no 




2.3.1.1.  Agro Producción 
 
 
La Parroquia Luz de América es prioritariamente agrícola. El 70% del territorio corresponde a 
agricultura y el 30% a actividades agropecuarias. A la largo del tiempo no se han   desarrollado 
iniciativas productivas de agregación de valor, por lo que en el caso de algunos productos como 
el maracuyá se tiene pérdidas por falta de salida al mercado. Si bien se reconoce la importancia 
de establecer cadenas productivas, el sector no se ha organizado para ese fin y las pocas 
iniciativas de procesamiento y comercialización tienen que comprar el producto fuera de la 
parroquia para sostener sus emprendimientos, como es el caso de la caña de azúcar. 
 
13
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Luz de 
América, capítulo segundo. 
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Se presenta los cuadros de cultivos por recinto, según datos proporcionados por el Ministerio de 
 
Agricultura y Ganadería. 
 
 
Cuadro No 8 Cultivos Agrícolas de cacao por recinto. 
 




La Primavera Cacao CCN51 800,00 
12 de octubre Cacao CCN51 6.000,00 
San Fernando Cacao CCN51 3.750,00 
San Francisco Cacao CCN51 8.750,00 
El Cisne Cacao CCN51 3.000,00 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, Cacao CCN51 14.400,00 
Cóngoma Chico Cacao CCN51 5.000,00 
Cóngoma Medio Cacao CCN51 1.500,00 
Cóngoma Cacao CCN51 7.800,00 
Mirador del Baba Cacao CCN51 1.200,00 
2 de Agosto Cacao CCN51 5.000,00 
San Andrés Cacao CCN51 4.000,00 
Unión 71 Cacao nacional 10.000,00 
Bellavista Cacao nacional 3.000,00 
La Paragua Cacao nacional 195,00 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez 
Fuente:  MAGAP 
 
 
Cuadro No 9 Cultivos agrícolas por recinto de variados productos. 
 
Sector, Caserío o Recinto Cultivos Sembrados Producción 
Total anual 
Nombre 
La Primavera Palmito 6.500.000,00 Tallo 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, Yuca 150.000,00 Saco 
Bellavista Yuca 12.000,00 Saco 
Cóngoma Yuca 17.000,00 Saco 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, caña de azúcar 60,00 Tm 
Mirador del Baba Banano orito 12.000,00 Racimo 
La Primavera Plátano barraganete 100.000,00 Racimo 
Bellavista Plátano barraganete 30.000,00 Racimo 
Cóngoma Chico Plátano dominico 75.000,00 Racimo 
Cóngoma Medio Plátano dominico 60.000,00 Racimo 
Cóngoma Plátano dominico 104.000,00 Racimo 
2 de Agosto Plátano dominico 27.000,00 Racimo 
San Andrés Plátano barraganete 16.000,00 Caja 
La Paragua Plátano dominico 30.000,00 Racimo 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez -Acosta 
Fuente:  MAGAP 
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Cuadro No 10 Cultivos agrícolas por recinto de variados productos. 
 
Sector, Caserío o Recinto Cultivos Sembrados Producción Total Anual 
La Primavera Maracuyá criolla 350000,00 Kg 
San Fernando Maracuyá criolla 640000,00 Kg 
Unión 71 Maracuyá criolla 3500000,00 Kg 
Cóngoma Chico Maracuyá criolla 144000,00 Kg 
Bellavista Maracuyá brasileña 210000,00 Kg 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, Maracuyá nacional 1500000,00 Kg 
Cóngoma yuca 17000,00 sacos 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, yuca 150000,00 sacos 
Bellavista yuca 12000,00 sacos 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, Piña nacional 4000000,00 tallos 
Cóngoma chico Piña nacional 1800000 tallos 
Cóngoma Medio Piña nacional 600000,00 tallos 
Mirador del Baba Piña nacional 450000,00 tallos 
San Andrés Piña nacional 3420000,00 tallos 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, Papaya hawaiana 30,00 tm 
Unión 71 maíz 60000,00 quintal 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez-Acosta 




Según lo expresado por los moradores, se cultivaba con éxito malanga, pero se perdió a causa de 
una plaga. El café se cultivó durante un tiempo pero se botaron los sembríos debido a la baja de 
precio. Este producto es interesante pero demanda mucha mano de obra que no se alcanza a 
pagar, debido a los requerimientos de afiliación y demás prestaciones. Hay productos de 
temporada que se cultivan para consumo interno primero y algo del excedente se comercializa 
por intermediarios, como: la yuca y  naranja. Otros productos de consumo interno son: limón, 
tomate riñón, pepino, rábano. 
 
En el sector denominado La Abacalera se tenía cultivo de abacá, pero se cambió por caña 
guadua. Sin embargo, la empresa de procesamiento de abacá aún está ubicada en La Primavera. 
 
Las procesadoras de madera han incentivado la producción de caucho y balsa (que en la zona se 
denomina boya) y caña guadua, especies que también corren el peligro de perderse debido a la 
fluctuación de precios y al reemplazo por otros cultivos.
14
La caña guadua se siembra en los 
sectores cercanos al centro urbano. En el sector La Primavera, donde se encuentra la empresa 
procesadora de balsa y el vivero, están las mayores extensiones de ésta. En este mismo sector 





Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Luz de 
América, capítulo segundo, Pág. 63. 
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Cuadro No 11 Plantaciones forestales. 
 
Sector, Caserío o Recinto Cultivos Sembrados Producción Total Nombre 
La Primavera Caucho 109800,00 Tanque 
12 de octubre Caucho 27375,00 Tanque 
San Fernando Caucho 2745,00 Tanque 
La Primavera Abacá (tango) 600 Tm 
San Francisco Abacá (tango) 180,00 Tm 
El Cisne Abacá (tango) 200 Tm 
La Primavera Palma Aceitera 75.000,00 Tm 
12 de octubre Palma Aceitera 1.500,00 Tm 
San Fernando Palma Aceitera 1.560,00 Tm 
Unión 71 Palma Aceitera 30.000,00 Tm 
San Francisco Palma Aceitera 7.500,00 Tm 
El Cisne Palma Aceitera 3.600 Tm 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez 
Fuente:  MAGAP 
 
 
En  cuanto a la crianza de animales, se puede encontrar en la zona: cerdo, pato, gallinas, ganado 
vacuno  de uso mixto. La zona más proclive a la crianza de ganado vacuno es San Antonio. En 
los alrededores de la zona urbana Luz de América se crían cerdos y gallinas. Entre Bellavista, El 





Cuadro No 12 Animales menores bovinos. 
 










La Primavera Bovino 5000 100% 0% 0% 
12 de octubre Bovino 70 100% 0% 0% 
San Francisco Bovino 1000 80% 20% 0% 
El Cisne Bovino 600 50% 50% 0% 
Pre Coop. Luz de 
América1,2,3,4, 
Bovino 150 0% 100% 0% 
Bellavista Bovino 300 100% 0% 0% 
Cóngoma Chico Bovino 100 80% 20% 0% 
Cóngoma Medio Bovino 100 80% 20% 0% 
Cóngoma Bovino 80 100% 0% 0% 
Mirador del Baba Bovino 100 80% 20% 0% 
2 de Agosto Bovino 300 20% 79% 1% 
San Andrés Bovino 800 0% 0% 0% 
La Susanita Bovino 200 100% 0% 0% 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez 
Fuente:  MAGAP 
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Cuadro No 13 Animales menores porcinos. 
 
 














La Primavera Porcino 60 0% 0% 0% 
12 de octubre Porcino 50 0% 0% 10% 
San Fernando Porcino 200 0% 0% 50% 
Unión 71 Porcino 120 0% 0% 50% 
San Francisco Porcino 50 0% 0% 50% 
El Cisne Porcino 200 50% 0% 0% 
Pre Coop. Luz de 
América1,2,3,4, 
Porcino 300 0% 0% 80% 
Bellavista Porcino 200 0% 0% 0% 
Cóngoma Chico Porcino 100 0% 0% 30% 
Cóngoma Porcino 50 0% 0% 10% 
Mirador del Baba Porcino 50 0% 0% 30% 
2 de Agosto Porcino 300 75% 0% 5% 
San Andrés Porcino 1000 0% 0% 0% 
La Paragua Porcino 40 0% 0% 10% 
La Susanita Porcino 1300 80% 0% 0% 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 







La piscicultura en la parroquia Luz de América  es una actividad muy reciente, por lo cual no 
hay basta información, en esta localidad   los habitantes creen que sería de gran importancia 
realizar un estudio del mercado de tilapia para determinar su potencial y así poder ver la 
viabilidad que tendría implementar este negocio a gran escala en la Parroquia. 
 
Cuadro No 14 Piscicultura por recintos. 
 
 








Nº de Peces / 
Piscinas 
Unión 71 tilapia 2 1000 
Pre Coop. Luz de América1,2,3,4, tilapia 6 1000 
Cóngoma Chico tilapia 1 2000 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez - Acosta 
Fuente:  MAGAP 
 
 
2.3.1.3  Industria, gran empresa y manufactura 
 
La mayoría de empresas que se encuentran en la Parroquia Luz de América son procesadoras 
agrícolas y pecuarias que son parte de empresas nacionales. Las procesadoras de madera de 
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balsa tienen un vivero y compran parte del producto de fuera de la parroquia. La procesadora de 
caucho tiene sus propios cultivos y además adquiere el producto de la zona;  en cuanto a las 
plantas de procesamiento del grupo PRONACA,  esta empresa  ha tenido reclamos de parte de 
los moradores por mal olor y contaminación de las aguas. 
 
2.3.1.4 Microempresas y agro-Producción 
 
 
Las microempresas de la Parroquia Luz de América se orientan a atender las necesidades de sus 
habitantes. En el sector manufacturero se encuentran: panaderías, sastrerías, vulcanizadora, 
mecánica industrial y carrocería. En el sector servicios están: salas de belleza,  y comercio  al 




Hay que destacar la presencia de las comunas Tsáchilas en la zona conocida como Cóngoma, 
prestan servicios de medicina tradicional. 
 
La producción de ganado lechero es mayoritariamente para autoconsumo, poca parte de la 
producción está destinada a la venta   que se realiza directamente sin procesar o en forma de 
queso. 
 
Cuadro No 15 Producción lechera 
 
 



















La Primavera 500 9 0% 0% 100% 0% 
San Francisco 120 8 0% 0% 0% 100 
% 
El Cisne 80 8 5% 95% 0% 0% 
Pre Coop. Luz de 
América1,2,3,4, 
10 5 100% 0% 0% 0% 
Cóngoma Chico 40 6 90% 10% 0% 0% 
Cóngoma Medio 40 6 20% 0% 0% 80% 
Cóngoma Grande 10 6 100% 0% 0% 0% 
Mirador del Baba 10 5 100% 0% 0% 0% 
2 de Agosto 100 5 70% 10% 5% 15% 
San Andrés 800 11 0% 0% 0% 100 
% 
La Paragua 60 6 10% 90% 0% 0% 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez 
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2.3.1.5 Identificación de cadenas productivas 
 
Según un documento proporcionado por la Junta Parroquial denominado Agenda Productiva en 
la parroquia Luz de América el 70% de las tierras están destinadas a las actividades relacionadas 
con la agricultura, mientras que el 30% se dedicado a actividades agropecuarias y ganaderas. 
Los pobladores de esta parroquia no cuentan con una capacitación adecuada para el manejo 
eficiente de las cadenas productivas, por lo que su rendimiento es bastante limitado y el nivel de 
ingresos de las familias que se dedican a este tipo de actividades productivas es limitado y 
dependiente del comportamiento inestable del mercado local. 
 
Gran parte de la producción agrícola y pecuaria de la parroquia está destinada al autoconsumo, 








La mayor fuente de trabajo en la parroquia Luz de América es la agricultura, ocupando un 
 
68,42% de la población económicamente activa, seguido por el comercio tanto al mayor como 
al por menor que llega a un 14,74% sin embargo la mayoría se concentra en el comercio 
informal. El sector turístico aún no es importante. 
 
Cuadro Nº 16 Actividades que generan empleo dentro de la parroquia por rama de 
actividad. 
 
Rama de actividad Porcentaje 
Agricultura 68,42 
Ganaderia 2,11 
Comercio al por mayor y menor 14,74 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2,11 
Actividades de servicios 3,16 
Actividades de los hogares 9,47 
Total 100 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez – Acosta 
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Comercio al por mayor y 
menor 
 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 
 
Actividades de servicios 
 
 
Actividades de los hogares 
 
 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez 






2.3.1.7 Amenazas y  riesgos que existen para las actividades económicas. 
 
 
Según lo establecido en el sistema de movilidad, una amenaza para las actividades económico- 





Se ha determinado como una posible amenaza, la ampliación de la vía E25 a 4 carriles, haciendo 
desaparecer potencialmente a los negocios agolpados a la carretera. Sin embargo, con un 
proyecto que apoye a la comercialización, tanto de productos agrícolas como de elaboración de 
comida, la presencia de la vía rápida puede ser una oportunidad por el incremento de potenciales 
clientes. 
 
En el sistema ambiental se ha constatado que los ríos que surten de agua, tanto para el riego 
como para el consumo, estarían potencialmente contaminados, lo cual se constituye también en 




Debido a que la producción agrícola, de comercio y de servicios no están adecuadamente 
consolidadas, cualquier intento de establecer cambios en la infraestructura vial o sanitaria de la 
parroquia, determinarían la pérdida de fuentes de trabajo. Están discutiéndose a nivel provincial 
 
17 
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y cantonal la posibilidad de ampliar la vía Santo Domingo – Quevedo y la instalación de un 






2.3.2     Principales indicadores sociales de  la Parroquia Luz de América 
 
 
2.3.2.1 Condiciones Sociales 
 




Por medio del estudio de los siguientes indicadores podemos identificar si los  hogares de la 
Parroquia  Luz de  América  cuentan  con los  servicios  básicos  para cubrir    un  conjunto  de 




Cuadro No 17  Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA POR VIVIENDAS 






De río, vertiente, 







693 1,579 379 25 25 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez - Acosta 






Cuadro N 18  Acceso al agua por viviendas. 
 








Por tubería fuera de la 
vivienda pero dentro 




edificio, lote o 
terreno 
No recibe agua por 




858 409 91 1,343 




La mayoría de familias en esta localidad  se abastece de agua por medio de pozos, lo que no es 
muy recomendable ya que el agua no pasa por un debido proceso de  potabilización que hace de 
este bien apto para el consumo de las familias, solo una cierta cantidad de familias cuentan con 
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un servicio de agua proveniente de una red pública, seguidos por los  hogares  que  se abastecen 
por medio de los ríos o vertientes, una fuente aún más desconfiable que el pozo, por los altos 





Cuadro No 19  Acceso a luz eléctrica 
 
ACCESO A LUZ ELÉCTRICA POR VIVIENDAS 
Nombre de la 
Parroquia 
Red de empresa 
eléctrica de 
servicio público 








2,430 1 13 6 251 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




El acceso al servicio de luz eléctrica de las familias de la Parroquia se encuentra cubierto en su 
mayoría  por una red  de la empresa  eléctrica pública,  mas  notamos    que  aún  existen 251 
viviendas que no logran cubrir esta necesidad básica. 
 
Cuadro No 20 Manejo de la basura por viviendas 
 







La arrojan en terreno 







La arrojan al 







1,052 559 732 229 50 79 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Censo INEC 2010 
 
En la Parroquia Luz de América se tiene un gran problema en cuanto al manejo de los 
desperdicios o basura por parte de los hogares de esta localidad ya que en su gran mayoría las 
familias se deshacen de  estos por medio de la quema o arrojándolos al medio ambiente, lo que 
causa una gran problema para la sociedad como es la   contaminación, se puede afirmar que 
menos  del  50%  de  las familias    maneja  los  desechos  con responsabilidad hacia el medio 




2.3.2.2.2  Trabajo y Empleo 
 
La  mayor  fuente  de  trabajo  en  la  parroquia  Luz  de  América  es  la  agricultura,  sea  como 
jornaleros o como finqueros. El comercio es también importante, sin embargo la mayoría se 
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concentra en el comercio informal. El sector turístico y el turismo comunitario aún  no ha sido 
explotado en esta Parroquia ni se le ha dado la debida importancia, a pesar de poseer un gran 
















EN EL HOGAR 9,47 
Total 100,00 
Fuente: Encuesta realizada Agnition Innovation, el 28 de octubre de 2011 








Como parte del análisis cabe también destacar la participación de los habitantes de la parroquia 
que se encuentran desempleados información que será expuesta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 22 PEI (Población Económicamente Inactiva) 
 
Si - NO ha trabajado Casos % 
Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 65 1 
Es rentista 3 0,05 
Es jubilado o pensionista 38 1 
Es estudiante 2877 52 
Realiza que haceres del hogar 2046 37 
Le impide su discapacidad 251 5 
Otro 271 5 
Total 5551 100 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Censo 2010 INEC; http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
 
 
Como era de esperar la mayor parte de la población desempleada corresponde a los estudiantes 
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actividades domésticas, 271 personas que corresponden al 5%  se encuentra desempleada por 
otros motivos, mientras que 251 miembros de la población (5%) se encuentran discapacitados. 
Como desenlace la información que nos proporciona el INEC nos indica que solo existen 38 
personas jubiladas y además que sobresale el bajo nivel de desempleo que apenas alcanza 1%, 
tal como se lo puede visibilizar en la siguiente ilustración. 
 



























Buscó trabajo Es rentista    Es jubilado o  Es estudiante   Realiza que Le impide su Otro 
por primera 
vez y está 
disponible 
para trabajar 





Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 






2.3.2.2.4  Población económicamente activa (P.E.A) por grupos de ocupación. 
 
La categoría de ocupación da una atribución de la dependencia que mantiene quien desempeña 
un trabajo frente a los medios que utiliza para producir bienes o servicios. A través de los datos 
obtenidos por el INEC de la Población Económicamente Activa por Grupos de Ocupación la 
parroquia de Luz de América, está mayoritariamente compuesta por 3 grandes grupos en el 
primero se encuentran los jornaleros o peones con 1611 personas que representa el 40% de la 
PEA, que como antes se mencionó es una parroquia netamente agrícola, seguido por los 
trabajadores por cuenta propia  cuales tienen una significativa representación con 978 personas 
es decir un 24% del PEA parroquial. En seguida aparece el grupo de los empleados u obreros 
privados con total de 879 personas (22% del PEA), 161 personas (4%) pertenecen a los 
empleados que tiene el estado sean estos del municipio, consejo provincial y junta parroquial. 
De aquí se desprenden 879  personas (3%) que son patronos. Cabe destacar que 130 personas 


























































































Los grupos que menor cantidad de personas tienen dentro de este análisis son los empleado/as 
domésticos que son alrededor de 78 (2%), los trabajadores no remunerados que constituyen el 
2%  (63 personas), y por último se encuentran los socios con 26 personas tal como lo demuestra 
el siguiente cuadro e ilustración. 
 
Cuadro Nº 23 Población económicamente activa (P.E.A) por grupos de ocupación. 
 
Categoría de ocupación Casos % 
Empleado del Estado 161 4 
Empleado/a u obrero/a privado 879 22 
Jornalero/a o peon 1611 40 
Patrono/a 120 3 
Socio/a 26 1 
Cuenta propia 978 24 
Trabajador/a no remunerado 63 2 
Empleado/a doméstico/a 78 2 
Se ignora 130 3 
Total 4046 100 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 































































Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




2.3.2.2.5 Ahorro Crédito e Inversión 
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En la Parroquia no encontramos una entidad Bancaria ya que de las 6  existentes en el cantón 
Santo Domingo, solo el Banco de Guayaquil tiene dos sucursales del Banco del Barrio en  Luz 
de  América:  Comercial Jessica  y Snack Café  Bar. Según  los  registros  dados  por la junta 




Cuadro No 24 Bancos comunales y cajas de ahorro. 
 
No. INSTITUCION UBICACIÓN OBSERVACIÓN 
1 Banco Comunal 11 de 
julio 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Minga 
2 Banco Comunal Luz y 
Vida 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Minga 
3 Banco Comunal Bryan Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Minga 
4 Banco Comunal Nuevos 
Emprendedores 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Minga 
5 Banco Comunal 25 de 
junio 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Minga 
6 Cooperativa de Ahorro y 
Crédito la Alternativa 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Grupo Luz de América 
7 Credifé Grupo Recinto La Susanita Km. 12 vía Santo Domingo 
Quevedo 
8 Caja de Ahorro y 
Crédito 5 de noviembre 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Formada por la asociación de 
artesanos del mismo nombre 
9 Caja de Ahorro y 
Crédito La Abejita 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Formada por los alumnos del 
Colegio Técnico Luz de 
América 
10 Caja de Ahorro y 
Crédito 26 de agosto 
Vía uz de América-Puerto 
Limón 
Pertenece a la Asociación de 
Agricultores del mismo 
nombre 
11 Caja de Ahorro y 
Crédito Agroartesanal 
Cóngoma 
Recinto El Cóngoma Km. 
14 + 4 Vía santo Domingo 
Quevedo 
 
12 2 Bancos del Barrio Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenecen al Banco de 
Guayaquil 
13 Caja de Ahorro y 
Crédito La Primavera 
Recinto La Primavera. Km. 
33 Vía a Quevedo 
 
14 Banco Comunal La 
Victoria 33 
Recinto La Primavera. Km. 
33 Vía a Quevedo 
Pertenece al Banco Finca 
15 Banco Comunal 11 de 
Julio 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Finca 
16 Banco Comunal 9 de 
junio 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Finca 
17 Banco Comunal 19 de 
Febrero 
Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Finca 
18 Banco Comunal El Éxito Cabecera Parroquial Luz de 
América 
Pertenece al Banco Finca 
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19 Banco Comunal Las 
Mercedes 
Recinto Las Mercedes Km 
28 Vía Santo Domingo- 
Quevedo 
Pertenece al Banco Finca 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 











Los habitantes de la Parroquia Luz de América en su mayoría poseen vivienda propia y esta se 
encuentra totalmente pagada, o   la están pagando, más alrededor del 50%   de la población 
habita una vivienda prestada, arrendada o simplemente la utiliza a cambio de la  prestación de 
sus servicios laborales. 
Cuadro No 25 Indicadores de Vivienda. 
 
 






























1,038 63 244 636 455 287 1 
 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente:            Censo 2010 INEC; http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
 
 
En  cuanto  al  combustible  que  utilizan  las  familias  para  cocinar  en  sus  hogares,  podemos 
observar que la mayoría porcentual de las familias ocupa el medio tradicional en el país el cual 
es el tanque o cilindro de gas, pocos en realidad actualmente son los hogares que ocupan otros 
medios como la leña o carbón, al igual que familias que por asuntos laborales no cocinan en sus 
hogares y se alimentan fuera de sus viviendas en establecimientos   que prestan servicios de 
alimentación. 
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Cuadro No 26 Combustible principal para cocinar. 
 
 
COMBUSTIBLE PRINCIPAL PARA COCINAR 


















2,587 0 2 68 0 0 67 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




En esta localidad   un gran porcentaje de familias   bebe   el agua que llega a sus hogares 
directamente de la fuente que la perciben, es decir sin hervirla o simplemente adhiriéndole 
cloro, lo que no es totalmente adecuado por problemas de contaminación de la misma, lo que 
pone en riesgo a la salud de las personas de esta zona; al menos más del 50% de los hogares si 
le dan un manejo adecuado a este bien hirviéndola antes de consumirla. 
 
 
Cuadro No 27 Procedencia del agua para beber en hogares. 
 
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA BEBER EN HOGARES 
Nombre de la 
Parroquia 












713 1,309 218 22 462 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




Del total de hogares en la Parroquia, encontramos que   alrededor del 90% de los hogares 
encuestados en el Censo del año 2010 no poseen línea telefónica propia, esto es un gran 
problema  para  este  sector  ya  que  no    permite  a  los  miembros  de  esta  localidad  estar 
comunicados y tener mayor accesibilidad a la información emitida  de la zona y en general del 
país, más aun   los pobladores de Luz de América,   no tienen mayor alcance a los avances 
tecnológicos  que permite  el acceso a internet, según datos  arrojados en el 2010, 2625 familias 




Cuadro No 28 Propiedad de línea telefónica por hogar. 
 
PROPIEDAD DE LINEA TELEFÓNICA POR HOGAR 
Nombre de la Parroquia Si No 
LUZ DE AMERICA 389 2,335 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




Cuadro No 29 Disponibilidad de internet por hogar. 
 
DISPONIBILIDAD DE INTERNET POR HOGAR 
Nombre de la Parroquia Si No 
LUZ DE AMERICA 99 2,625 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 









En la parroquia Luz de América existen 28 centros educativos de los cuales 24 son de nivel 
básico, 3 centros son de nivel básico y bachillerato y un centro es básico y de artes. En la 
parroquia asisten 2575 estudiantes a los diferentes centros educativos, de esta población 
estudiantil 1278 son hombres y 1297 son mujeres. Los centros educativos que disponen de 
bachillerato concentran un gran número de estudiantes. Se dispone de 136 profesores. De los 28 





La mayoría de instituciones no cuentan con servicio de agua abastecido por red pública, de las 
 
28 instituciones solamente 3 cuentan con este servicio. Los centros educativos que cuentan con 
electricidad son un total de 27 y solamente uno no cuente con este servicio. 
 
Dentro de la parte de equipamientos, 5 son los centros que disponen de Biblioteca y 23 los que 
no disponen. Las instituciones que cuentan con algún tipo de laboratorio son 7. Los centros que 
tienen computadoras son un total de 19 y los que cuentan con acceso a Internet son solamente 4 
de los 28 totales. 
 

























































TSACHILA Fiscal Básica 62 27 35 3 
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ANTONIO BASTIDAS Fiscal Básica 84 46 38 3 
ANTONIO JOSE DE SUCRE Fiscal Básica 56 31 25 2 
MIRADOR  DEL  BABA Fiscal Básica 10 3 7 1 
GUILLERMO GARZON UBIDIA Fiscal Básica 19 11 8 1 
ESCUELA FISCAL LUIS CORDERO Fiscal Básica 47 23 24 3 
ISLA PUNA Fiscal Básica 23 11 12 1 
ESCUELA CARCHI Fiscal Básica 58 26 32 2 
COLEGIO PROF ALONSO VITERI 
GARRIDO 
Fiscal Básica y 
Bach. 
74 33 41 9 
EMMA GAVIÑO ACOSTA Fiscal Básica 63 31 32 2 
LUIS ROBALINO DAVILA Fiscal Básica 36 16 20 1 
ERNESTO CHE GUEVARA Fiscal Básica 11 4 7 1 
JESUS OMAR BERMELLO 
CORREA 
Fiscal Básica 15 6 9 1 
CIUDAD DE LOJA Fiscal Básica 50 24 26 3 
BENIGNO RIVAS Fiscal Básica 40 17 23 2 
DR  HECTOR ABELARDO REYES 
ROSERO 
Fiscal Básica 39 28 11 1 
GENERAL ULPIANO PAEZ Fiscal Básica 30 18 12 2 
HOLGER VELASTEGUI 
DOMINGUEZ 
Fiscal Básica 156 81 75 6 
TRECE DE ABRIL Fiscal Básica 504 251 253 24 
CARLOS JULIO AROSEMENA Fiscal Básica 28 15 13 2 
ESCUELA PARTICULAR  GENIT C 
DE GRANDA 
Particular Básica 95 49 46 4 
ANTONIO SANTIANA Fiscal Básica 15 4 11 1 
LUZ DE AMERICA Fiscal Básica y 
Bach. 
433 219 214 25 
UNIDAD EDUCATIVA 
PARTICULAR ADVENTISTA DEL 
ECUADOR 
Particular Básica y 
Bach. 
456 231 225 28 
REPUBLICA DE NORUEGA Fiscal Básica 44 19 25 1 
CENTRO DE FORMACION 
ARTESANAL LUZ DE AMERICA 
Fiscal Básica y 
Artes 
15 0 15 2 
MARISCAL SUCRE Fiscal Básica 52 24 28 3 
TOTAL 29  2575 1278 1297 136 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 




2.3.2.2.7.1 Alfabetismo en la Parroquia 
 
 
Para el año 2010, por datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
(INEC), se puede afirmar que en   la Parroquia solo encontramos un 13% de la población 
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analfabeta, datos que son sorprendentes en relación a los que existían en el año 2001, cuando 
encontrábamos un índice de analfabetismo bastante alto, se puede decir que este es uno de los 
mayores avances que se ha dado en esta localidad con ayuda del Gobierno y   de la junta 
parroquial de Luz  de América; para certificar este análisis contamos con las tablas mostradas a 
continuación. 
 




Sabe leer y escribir 
 De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más Total 
Si 2,109 5,862 416 8,387 
No 399 604 207 1,21 
Total 2,508 6,466 623 9,597 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 








2.3.2.2.7.2. Asistencia a Establecimientos de Enseñanza Regular 
 
La asistencia a establecimientos de enseñanza regular, posee una problemática marcada a partir 
de  los 19 años de edad, la población menor a esta referencia asiste normalmente a recibir una 
educación regular aunque de igual forma se nota un gran ausentismo a las aulas de  enseñanza 
pre- escolar, escuelas y colegios, esta tendencia es creciente con la edad, hasta llegar a su pico 
más alto a la edad en que los jóvenes deberían ser matriculados en instituciones de educación 
superior, podemos decir que la preparación Universitaria no tiene la más mínima acogida por 
los pobladores de esta zona, y no se le da la debida importancia a la misma, tomando en cuenta 
que un pueblo educado es un pueblo que progresa. 
 
 
Cuadro No 32  Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 
 
 
Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 
 De 3 a 5 
años 
De 6 a 12 
años 
De 13 a 18 
años 
De 19 a 25 
años 
26 años y 
más 
Total 
Si 203 1,661 902 217 222 3,205 
No 61 123 479 1,077 4,652 6,392 
Total 264 1,784 1,381 1,294 4,874 9,597 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Censo 2010 INEC; http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
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Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 
 De 0 a 14 
años 
De 15 a 64 
años 




Ninguno 79 532 191 802 
Centro de Alfabetización/(EBA) - 62 16 78 
Preescolar 90 27 6 123 
Primario 1,011 2,954 350 4,315 
Secundario 194 1,345 21 1,56 
Educación Básica 1,101 358 5 1,464 
Bachillerato - Educación Media - 572 3 575 
Ciclo Postbachillerato - 77 5 82 
Superior - 368 5 373 
Postgrado - 17 - 17 
Se ignora 33 154 21 208 
Total 2,508 6,466 623 9,597 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 








2.3.2.2.8.1 Población con discapacidad en la parroquia 
 









Discapacidad Auditiva 34,74 % De la muestra tomada  de un 
total de  cien personas este 
porcentaje recoge sobre el 
conocimiento de que en su 
barrio  o comunidad existen 





Discapacidad Visual 31,58 % 
Discapacidad física 28,01 % 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 








Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Producto de la muestra realizada por Agnition 
Innovation en la parroquia, en año 2010, capítulo 2. 
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No existe una estadística pública específica sobre la población en estado de vulnerabilidad sin 
embargo instituciones como la Fundación Manuela Espejo, programa de la Vicepresidencia de 
la República cuenta con una base datos de la parroquia sobre la población de la parroquia que 
tiene algún tipo de discapacidad. Esta investigación arroja la ubicación de estas personas que de 
acuerdo al censo levantado es aproximadamente el 3% de la población, sin dejar de lado la 
posibilidad que existan más personas con discapacidad en la parroquia debido a las grandes 
distancias que existen entre los recintos 
 
En  la  encuesta  de  muestreo  realizado  por  Agnition  Innovation    en  el  año  2010  se  pudo 
identificar que la población mantiene la misma relación que lo determinado por la Fundación 
Manuela Espejo, que de acuerdo a su cruzada alcanzó a identificar a una población de 282 
personas en todo el territorio parroquial que representa alrededor del 3% de su universo. 
 
2.3.2.2.8.2 Población vulnerable la parroquia. 




H M OBSERVACIONES 








Se identifican a penas 10 
personas que sobrepasan de 
los 90 años 
Niñez (0 – 4) años 531 511 1042  






Este es el sector con mayor 
porcentaje de la población 
12,04% 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Censo 2010 INEC; http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction? 
 
 
La  niñez a través de programas o servicios públicos  y privados, cuenta con atención focalizada 
especialmente en el cuidado y atención temprana que se enmarca dentro de la política nacional 
de atención cuyo objetivo es   el desarrollo infantil que   garantizar la protección integral de 
derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en igualdad de oportunidades y condiciones, 
para lograr su pleno desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y ambiental, con la 





Desde esta línea de Desarrollo Infantil,  existen proyectos que contribuyen al mejoramiento de 
los niveles de desarrollo integral de los niños y niñas, cuyas familias están ubicadas en 
condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
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Centro infantil "caritas 
alegres"-infa 
50 niños Centro parroquial, CIBV 
Centro infantil "Niños 
felices"-infa 
50 niños Centro parroquial, CIBV 
Centro Infantil Mundo 
Feliz 
30 niños San Vicente del Nila, CIBV 
Susy Park 60 niños Recinto La Susanita, CNH 
Estrellitas raíces de 
Alegría 
60 niños Cóngoma, CNH 
Luceritos 60 niños Centro poblado , CNH 
Mi querubines 60 niños Centro poblado, CNH 
Angelitos del cielo 60 niños San Vicente del Nila, CNH 
Generando estrellas 
para el futuro 
60 niños La primavera, CNH 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Encuesta realizada Agnition Innovation, el 28 de octubre de 2011 
 
 
Por otro lado la población adulta mayor alcanza un 5,71% del total de la población de la 
parroquia, sin embargo en el territorio no existen alternativas de atención a este sector, por lo 
que esta población tiene que buscar atención gerontológica especial en la ciudad de Santo 
Domingo y en casos especiales en las ciudades de Guayaquil o Quito. 
 
La política nacional indica que se debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores más necesitados del país. En la actualidad la Junta parroquial a través del Programa 
Aliméntate  Ecuador  vigila,  mantiene  y  mejora  el  estado  nutricional  de  este  sector  de  la 
población, con la entrega de un complemento alimenticio denominado “Sopa Vilcabamba”, 









2.3.2.2.9.1. Seguridad y convivencia ciudadana 
 
 
Cuadro Nº 37  Equipamiento de seguridad 
 










6 miembros de la Policía Nacional 
en cada UPC de los cuales 4 se 
encuentran en servicio y 2 están 




  para el patrullaje. 
 





Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 





En el taller desarrollado en la Junta parroquial de Luz de América los miembros de la Policía 
Nacional identificaron cuatro Unidades de Policía Comunitaria (UPC), ubicadas en: Luz de 
América, La Primavera, Granda Centeno y San Vicente del Nila. 
 
Cada una de estas UPC cuenta con 6 miembros de la Policía Nacional, de los cuales cuatro se 
encuentran permanentemente en servicio y dos francos. En términos de equipamiento cuentan 
con radios para comunicación y un vehículo. A pesar de contar con los equipos de radio 
comunicación hay limitaciones en comunicación, no todos los UPCs cuentan con telefonía fija y 




Se identificó como una de las principales limitaciones el mal estado de las vías, lo que dificulta 
el acceso a determinados lugares el momento de atender emergencias. 
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“Jesús te Ama” 



















    
 
Concejo Pastoral 
“Jesús del Gran 
Poder” 
  










del Séptimo día 
Luz de América 

















Club Máster Luz 
de América 


















































8 barrios y 22 
recintos 




necesidades de los 





Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Junta Parroquial Luz de América 
 
 
En la Parroquia existen   organizaciones gubernamentales,   centros infantiles,   asociaciones 
productivas,    organismos  privados    y    de  movimientos  sociales,  que    en  un  porcentaje 
mayoritario mantiene una muy buena relación con la junta parroquial debiendo ser  uno de los 
objetivos del gobierno local mejorar  la relación con todos los actores para fortalecer el tejido 
social de la parroquia,  gestionar con eficacia, eficiencia y efectividad el plan de desarrollo y 














1.   Zona I: el territorio identificado como el de mayor riqueza productiva, apta para 
productos agrícolas como el cacao, café o también para actividad frutícola. En esta 




En esta zona se tendrá que diseñar vías de primer orden, especialmente de acceso a 
las fincas, haciendas y terrenos de producción con el fin de sacar los productos y 
dirigirlos  a  un  sitio  estratégico,  donde  se  brindará  servicios  de  acopio  y 
transferencia de los productos de la parroquia, tanto para uso interno como externo. 
Esta zona tendrá la potencialidad de convertirse en un abastecedor de la provincia y 





2.   Zona II: de desarrollo urbano y urbanizable. Las propiedades identificadas en el 
sector tienen un área promedio de 440 m2. Sin embargo de ello, esta zona es la que 
debe legalizar su tenencia y adaptarse las normativas cantonales respectivas. En 
zona es también la de riqueza socio-cultural, debido a su gran diversidad donde 
confluyen  tanto  la  población  mestiza  como  de  la  comunidad  Tsáchila.  Está 
orientada a desarrollar actividades de orden cultural y de intercambio de 
experiencias, orientadas a mejorar otro polo de desarrollo económico en el mediano 
y largo plazo, tal como, el turismo en todas sus formas, especialmente el etno- 
turismo, agro-turismo y eco-turismo. 
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En esta misma zona, es importante contar con una política y técnica adecuada para 
el  uso  de  agua  para  regadío  y  consumo  humano.    Debido  a  que  las  malas 
condiciones de extracción del recurso vital “agua”, está siendo amenazada su 
existencia. 
 
3.  Zona III: la reserva natural de la parroquia. Su extensión no es conocida ni 
debidamente estudiada. El bosque primario con que cuenta la parroquia, es 
considerado como el pulmón de la región. Por su variedad de flora y fauna, puede 
convertir al sector en el desarrollo de actividades de orden científico y turístico. 
Entre  las  posibilidades  esta  el  ecoturismo  y  el  turismo  científico.  Además  del 
turismo como actividad económica, puede existir otras formas de desarrollo 




4.   Zona IV: zona de fallas geológicas. En esta zona, si posibilidad la construcción de 
viviendas u otro tipo de infraestructura, crearía peligros debido a deslizamientos. 
Puede aprovecharse como zona de recreación familiar, así como la implementación 
de otras áreas deportivas distintas al fútbol. 
 
5. Zona V: múltiples quebradas secas y sistema hidrográfico con un debido 
aprovechamiento. Esta zona tiene que estar destinada a la recuperación de los suelos 
y a los recursos hídricos, a través de forestación, agroforestería y respeto del área de 
protección de los ríos existentes. La recuperación de la riqueza hídrica podría ser la 










“Luz de América”:22 
 
 
PRESIDENTE: Sr. Tomás Eduardo Valencia Panta 
VICEPRESIDENTE: Ing. Betty del Carmen Rentería Torres 
PRIMER VOCAL: Dr. Martín Alonso Ortiz Vinueza 
SEGUNDO VOCAL: Sra. Aurora Filomena Avellán Bolaños 
 
22 
Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012 Parroquia Luz de 
América, capítulo segundo, Pág. 4. 
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TERCER VOCAL: Sra. Sonia Esmeralda Guerra Macías 
TESORERA: Tlga. Nancy Enith Vélez Montero 




Consejo de Participación: 
Representantes de la Junta Parroquial 
• Tomás Valencia Panta. Presidente del Gobierno Parroquial 
 
• Ing. Betty Rentería. Designada por los vocales del Gobierno Parroquial 
 







Representantes de la Sociedad Civil 
 
 




• Sr. Angel Loor. Asociación de Comedores 11 de mayo. 
 
• Sra. Ángela Conforme. Representante del recinto 30 de noviembre. 
 
• Sr. Wilson Jiménez. Representante del recinto La Susanita. 
 




• Ing. Miguel Chávez. Representante del recinto el Cisne y San Francisco. 
(Coordinador) 
• Sr. Manuel Matamoros. Representante de la liga deportiva parroquial. 
(Secretario) 
• Sr. Luis Lucero. Representante del recinto La Primavera. 
 







• Srta. Jazmín Valencia. Representantes del grupo J-35. (Coordinadora) 
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• Angel Román. Representante de la asociación de productores agropecuarios 26 
de agosto 





Sistema de movilidad, energía y vialidad 
 
 
• Sr. Luis Meneses. Representante del Barrio Bellavista. (Coordinador) 
 
 
• Sr. Atilio Laz. Representante del barrio Santa Rosa. (Secretario) 
 
 
• Sra. María Ormaza. Representante del recinto San Vicente del Nila. 
 
 
• Sra. Nancy Valdivieso. Representante del recinto San Andrés 
 
 






Sistema Socio Cultural 
 
 
• Sra. María Esparza. Representante del recinto 19 de noviembre. (Coordinador) 
 
 
• Sr. Pedro Antonio Granja. Representante del recinto La Paragua (Secretario) 
 
 






Sistema Político Institucional. 
 
 
• Sra. Celeste Torres. Presidenta del barrio Bryan. (Coordinadora) 
 
 
• Sra. Matilde Castro. Presidenta del Patronato Parroquial. (Secretaria) 
 
 






Conformación de la Junta Parroquial y del Consejo de Planificación 
 
 
GADPR “Luz de América”: 
 
 
PRESIDENTE: Sr. Tomás Eduardo Valencia Panta 
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VICEPRESIDENTE: Ing. Betty del Carmen Rentería Torres 
PRIMER VOCAL: Dr. Martín Alonso Ortiz Vinueza 
SEGUNDO VOCAL: Sra. Aurora Filomena Avellán Bolaños 
TERCER VOCAL: Sra. Sonia Esmeralda Guerra Macías 
TESORERA: Tlga. Nancy Enith Vélez Montero 
SECRETARIO GENERAL: Henry Alfredo Rivas Andrade 
Consejo de Participación: 
Representantes de la Junta Parroquial 
 
 
• Tomás Valencia Panta. Presidente del Gobierno Parroquial 
 
• Ing. Betty Rentería. Designada por los vocales del Gobierno Parroquial 
 







Representantes de la Sociedad Civil 
 
 




• Sr. Angel Loor. Asociación de Comedores 11 de mayo. 
 
• Sra. Ángela Conforme. Representante del recinto 30 de noviembre. 
 
• Sr. Wilson Jiménez. Representante del recinto La Susanita. 
 







• Ing. Miguel Chávez. Representante del recinto el Cisne y San Francisco. 
(Coordinador) 
• Sr. Manuel Matamoros. Representante de la liga deportiva parroquial. 
(Secretario) 
• Sr. Luis Lucero. Representante del recinto La Primavera. 
 






• Srta. Jazmín Valencia. Representantes del grupo J-35. (Coordinadora) 
 




• Angel Román. Representante de la asociación de productores agropecuarios 26 
de agosto 





Sistema de movilidad, energía y vialidad 
 
 
• Sr. Luis Meneses. Representante del Barrio Bellavista. (Coordinador) 
 
 
• Sr. Atilio Laz. Representante del barrio Santa Rosa. (Secretario) 
 
 
• Sra. María Ormaza. Representante del recinto San Vicente del Nila. 
 
 
• Sra. Nancy Valdivieso. Representante del recinto San Andrés 
 
 






Sistema Socio Cultural 
 
 
• Sra. María Esparza. Representante del recinto 19 de noviembre. (Coordinador) 
 
 
• Sr. Pedro Antonio Granja. Representante del recinto La Paragua (Secretario) 
 
 






Sistema Político Institucional. 
 
 
• Sra. Celeste Torres. Presidenta del barrio Bryan. (Coordinadora) 
 
 
• Sra. Matilde Castro. Presidenta del Patronato Parroquial. (Secretaria) 
 
 
• Sr. César Vilcacundo. Presidente del Seguro Social Campesino 
 
 







































































































Sazón manabita en un suculento, han 
adaptado otros platos como el caldo de 
guanta. 
Plato cotidiano indígena consiste en uno 
o dos pescados chicos y una bala de 
plátano (anoilá), colocados en una hoja 
de bijao (bacuhua) 
Nunca falta en el hogar indígena. La 
masa se fabrica con verde molido, 
previamente cocido 
Una de las pocas comidas líquidas que se 
preparan. Para este plato cortan el 
plátano verde en trozos irregulares, lo 
ponen a hervir y añaden carne de loro, 
guanta y guatusa. 
Es una fruta silvestre que proporciona el 
árbol del mismo nombre, su carne de 
color tomate, cuando aún no ha 
madurado, tiene abundante comida 
harinosa. 
Es una bebida que se obtiene triturando 
los tallos de la caña y así se obtiene el 
huarapo, por otra parte lo que sobra de la 
caña es decir el zumo lo convierten una 
bebida que consumen durante las 
festividades. 
 
Elaboración:   Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 











CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1. Situación de la oferta. 
 
 
3.2.  Generalidades. 
 
 
Debido a que la oferta turística constituye el segundo elemento económico de la actividad 
turística para nuestra investigación hemos acogido la siguiente definición; es un “conjunto de 
bienes y servicios que los entes turísticos participantes suministran al mercado en un momento 
dado  y  a  unos  precios  establecidos,  para  satisfacer  la  potencial  demanda  turística  y  cuyo 
objetivo general es la maximización del beneficio
23.”  Frente a todo esto podríamos concluir que 
la oferta turística es la cantidad de productos y servicios que los vendedores turísticos desean 
vender en un período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que depende del 
precio de ese servicio, de los precios del mismo servicio o de servicios similares de los 
competidores y de los costos de producción del productor.  Siendo todo lo demás constante; es 
decir, a mayor precio, mayor cantidad. 
 





La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 
 
 
1.   Atractivo Turístico: Es todo lugar; objeto u acontecimiento de interés turístico. El 
turismo  sólo  tiene  lugar  si  existen  ciertas  atracciones  que  motiven  al  viajero  a 
abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la 
actividad turística, guardan la misma relación que los llamados recursos naturales hacia 
otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 
explotados, y como en los recursos naturales, hay casos en que los atractivos turísticos 
son perecederos y no renovables. 
 
 
2.   Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, 
que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan. Es 
la disponibilidad inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o una 
región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la suma de los atractivos 
más la planta e instalaciones turísticas a las que se puede agregar la infraestructura. 
 
3.   Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 






mercado (para un confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy 
amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 
consumidor al que llamamos turista. 
 
 
4.   Los Recursos Turísticos: es todo aquello susceptible a ser utilizado por el turismo. Los 
recursos  turísticos  se  dividen  en  básicos  y  complementarios.  Los  primeros  son 
decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden 
atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio y 
comunicaciones. Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al 
funcionamiento de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 
 
 
5.   La  Planta  Turística:  Conjunto  de  instrumentos  útiles,  instalaciones  o  efectos 
necesarios para la producción y prestación de servicios específicamente turísticos. 
Comprende las empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas 
de turismo, etc. 
 
 
6.   El  Equipamiento  Turístico:  Es el eje  de funcionamiento  de la actividad turística 
moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de 
servicios de primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de 
alimentación, hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 
 
 
7.   La  Infraestructura  Turística:  La  infraestructura turística  es  una  modalidad de  la 
infraestructura general del país y forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos 
que involucra son elevados y constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. 
Esto obliga a construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción requerida 
por la demanda. Además, es fundamental el diagnóstico de infraestructura y 
equipamiento para conocer las capacidades existentes en el área, determinar la 
disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre utilización de las estructuras presentes 





8.   Los Servicios Complementarios: Los servicios turísticos constituyen prestaciones que 
directamente o con auxilio de transportes, etc. dan lugar a la satisfacción de las 
necesidades de los turistas. Los servicios son la actividad en que el Estado interviene 
más directamente como el caso de la salud, los deportes, etc. Los servicios públicos 
constituyen un sector importante de la actividad económica. Incluyen proveedoras de 
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agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una inversión considerable de planta y 
equipo por lo que con frecuencia sus costos fijos son superiores a sus costos variables. 
 
Los  servicios  tienen  la  mayor  importancia  para  la  industria  turística  ya  que  el  visitante 
extranjero  exige  en  el  país  que  visita  las  comodidades  a  que  está  acostumbrado  y  las 
condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia necesarias. 
 
Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: 
 
 
1.   Alojamiento, 
 
2.   Medios de Comunicación e Información y 
 
3.   Servicios de Comercio Asociados. 
 
 
El término alojamiento hace referencia al servicio que se presta en situaciones turísticas y que 
consiste en permitir que una persona o grupo de personas acceda a un albergue a cambio de una 
tarifa. Bajo el mismo término también se puede designar al lugar específico de albergue, ya sea 
este una casa, un edificio, una cabaña o un departamento. 
 
El  término  alojamiento  proviene  de  la  palabra  hospedar,  recibir  huéspedes  en  un  propio 
albergue. Atender a alguien con un alojamiento, es decir, con la posibilidad de dormir bajo 
techo es una de las más características atenciones que puede tener un ser humano con otro, y en 
muchos casos este alojamiento puede ser desinteresado y gratuito dependiendo de quién sea el 
receptor del mismo. Sin embargo, en la actualidad, la palabra alojamiento se relaciona 
principalmente con el brindar tal servicio a cambio de una tarifa o dinero de acuerdo a la calidad 
del lugar como también a otros servicios complementarios. Así, encontramos a la actividad de 
alojar como uno de los pilares del turismo ya que permite que las personas se trasladen de un 
lado a otro con la posibilidad de acceder a algún tipo de albergue a cambio de cierta paga. 
 
Normalmente, el alojamiento puede variar mucho de un caso a otro, incluso en la misma zona se 
pueden encontrar diversos tipos de alojamiento, desde muy exclusivos a muy baratos y 
accesibles. Cuando hablamos de alojamiento en este sentido se sobreentiende que el servicio 
incluye una habitación de variado tamaño con cama. Otros servicios adicionales pueden ser 
incluidos o no (tales como duchas y baños, agua caliente, elementos de entretenimiento, servicio 
de comida o catering, atención médica, seguridad, etc), pero todos ellos sumarán siempre un 














El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada cartas y tarjetas postales, 
valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. 
 
En cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos atractivos turísticos, 
pero   sólo   pueden   ser   explotados   si   se   dispone   de   las   comunicaciones   adecuadas   y 




En síntesis, los servicios complementarios que componen toda oferta turística moderna son: 
 
 
a)   Los servicios de comunicación; 
 
b)   Los servicios de correos; 
 
c)   Los servicios de información turística; 
 
d)   El alojamiento para turistas; 
 
e) El comercio de productos para turistas; 
 
 
Dentro de la actividad turística el mayor impacto económico se origina a través de los servicios 
directos tales como: hoteles, transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, 
forma parte de la vida de la comunidad. 





a)   La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y no 
pueden ser transportados. Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde se 
producen estos servicios. 
b)   Los recursos turísticos es todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o en 
combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. Por lo 




c)   Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser bien 
explotados.  Por  ejemplo:  montañas,  ríos,  desiertos,  etc.,  los  cuales  pueden  sufrir 


















Dado además que al turismo se lo considera como un servicio
28
,   es necesario distinguir las 
características básicas, de los servicios: 
 
1.   Intangibilidad: Esta característica hace referencia a que los servicios no se pueden ver, 
degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser 
almacenados, ni colocados en el escaparate de una tienda para ser adquiridos y llevados 
por el comprador (como sucede con los bienes o productos físicos). Por ello, esta 
característica de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los compradores 
porque no pueden determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que 





2.   Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. En cambio, 
los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras 





3.   Heterogeneidad: O  variabilidad,  significa  que  los servicios tienden  a  estar  menos 
estandarizados o uniformados que los bienes
31
. Es decir, que cada servicio depende de 
quién los presta, cuando y donde, debido al factor humano, el cual participa en la 




4.   Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que los servicios no se pueden 








El sector servicios comprende actividades que no han sido clasificadas en el sector primario ni en el 
secundario. Según J. Gershuny e I. Miles (1983) el término servicios implica algunas categorizaciones: 
industria de servicios (empresas que producen bienes intangibles), productos de servicios (no son 
producidos necesariamente por las industrias de servicios, pero si ofertados por las empresas industriales 
y vendidos junto con los productos o de forma independiente), ocupaciones de los servicios(actividades 
laborales relacionadas con la prestación de servicios, se componen por servicios especializados y 
ocupaciones como turismo, reparaciones, mantenimiento, limpieza, etc.) y funciones de los servicios 
(personas que realizan actividades fuera de la economía formal, voluntariado, hogares, servicios de 
tiempo libre) (Citado en González M. y otros, 1989: 13); El sector servicios en Ecuador: Los servicios 
en Ecuador: crecimiento e importancia; Año 07/09/2011 No. 7; Universidad Técnica Particular de 
Loja; Informe de Coyuntura Económica; MSc. Jessica Andrea Ordóñez C. 
29 
Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 2002, 
Págs. 200 al 202 
30  
Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson 
Editores, 2002, Págs. 344 al 346 
31    
Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc 
Graw Hill, 2004, Págs. 337 y 339. 
 
32  
Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc 
Graw Hill, 2004, Págs. 337 y 339. 
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Por la intangibilidad de los servicios, las decisiones de compra por parte de los consumidores se 
amparan en criterios de credibilidad y confianza, los cuales constituyen los elementos de la 
imagen   de los oferentes, como representación mental de lo que la parroquia   es y lo que se 
espera de ella, a la vez que provoca actitudes favorables o desfavorables hacia ella o hacia sus 
ofertas.  Cuando el  bien económico  no  es tangible, ni  comprobable,   es  la confianza  y la 






Los clientes o consumidores son todos los turistas nacionales y extranjeros que se encuentran 
interesados en visitar la parroquia de Luz de América, así como los turistas que ya la han 
visitado y los que se encuentran visitando la parroquia. 
 
Un bien o un servicio se entregan a un cliente. Si no existen consumidores, la organización no 
recibirá ingresos y por lo tanto no tendría razón de existir. Siendo de vital importancia conocer a 
los consumidores, esto se lo logrará a través de una investigación de mercado cuya finalidad  es 
obtener información sobre los deseos y necesidades de los clientes activos y potenciales, para 
poder contribuir de una manera eficaz a  mejorar las decisiones de  comercialización en la 
parroquia Luz de América. “Necesitamos la información para disminuir, no decimos anular, las 
incertidumbres que pueden existir en las distintas alternativas de decisión, y conocer mejor, no 
decimos exactamente, las consecuencias de cada una de ellas
34” 
 
Realizar un estudio de mercado es importante, ya que se requiere información para disminuir las 
incertidumbres que existen en las distintas alternativas de decisión; por ejemplo, determinar la 
demanda y oferta, históricas, presentes y futuras para establecer la  demanda insatisfecha de los 
servicios a ofrecer, de esta manera se podrá identificar las condiciones que prevalecen en la 




Cuando se habla de un destino turístico, esto lleva implícito un sin número de entidades que al 
conformar una oferta turística se convierten en proveedores de servicios. Además que son de 
vital importancia porque gracias a ellos se puede conocer el comportamiento del turismo dentro 
de la parroquia. Para asegurar la eficacia y eficiencia de esta actividad es necesario efectuar una 
adecuada  evaluación  y selección  de estos  proveedores  implicados en la  oferta  turística  de 
manera que se garanticen servicios de calidad y esto a su vez contribuya a maximizar los 




33   
Lafuente-Laguno Musons,  Marketing  estratégico  para  empresas  de  servicios,  Ediciones  Díaz  de 
Santos,1995 
34 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – Pere Agell y José Antonio Segarra / pág. 13 
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Dentro de los principales proveedores de servicios turísticos tenemos a los proveedores del 
servicio de transporte turístico como líneas de transporte aéreo, trenes, cruceros, hoteles y 
residenciales y demás sitios de recreación. 
 
La parroquia Luz de América es considerada como un potencial destino turístico, sin embargo la 
falta de una buena infraestructura no ha permitido que esta zona desarrolle su potencial turístico 
aunque se han desarrollado pequeños proyectos turísticos familiares no se ha conseguido tener 





La competencia es  una  situación  en  la  cual  los agentes  económicos tienen  la libertad de 
ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 
servicios. El concepto enfoca la competitividad a partir de garantizar al turista una experiencia 
satisfactoria, respetar la autenticidad de la parroquia, usar de manera óptima los recursos 
ambientales y asegurar actividades económicas viables a largo plazo. De esta forma se busca 
satisfacer las necesidades tanto de la parroquia como de las personas. 
 
Además cabe señalar que todos los destinos turísticos ecológicos se presentan como una 
competencia, pero no es de forma directa, ya que un turista puede preferir ir a uno u otro 
destino, pero dentro del mismo periplo, puede ir a visitar convirtiéndose en complementarios 
más que en una competencia, pues en el turismo cada lugar tiene particularidades únicas y 
específicas que sacian una parte de los deseos y necesidades del turista, pero no en su totalidad, 
es por eso que el turista busca y cambia constantemente de destino para visitar pero siempre 











 Servicio telefónico 
 
 
La parroquia Luz de América cuenta con los servicios básicos para llevar a cabo diferentes 
actividades turísticas, cabe destacar que los recintos cercanos a la parroquia carecen de uno u 




3.2.2. Producto turístico 
 
 
El desarrollo alcanzado por la actividad turística en los últimos años ha permitido que se 
maduren ciertas ideas en cuanto a elaborar términos específicos que permitan definir las 
diferentes actividades que en este sector se realizan, como por ejemplo, el producto turístico. 
Como antes mencionamos el producto turístico es el “Conjunto de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de las actividades de consumo turístico. Es el conjunto de bienes y servicios 
que se ofrecen al mercado (para un confort material o espiritual).
35” 
 
Alrededor de este concepto   se combinan además los siguientes elementos: la localidad o el 
destino, como recurso base, las organizaciones o instituciones de carácter público privado o 
mixto;  mismo  que  aportan  la  financiación,  infraestructura,  normas,  promoción,  etc.  Y  la 
empresa turística que dará la forma definitiva al producto, transformándolo en algo único y 
específico para ser adecuadamente comercializado a través de los canales correspondientes de 
distribución. 
 
Gracias  a  la  mención  anterior  se  puede  decir  que  los  productos  turísticos  que  se  pueden 
encontrar dentro de la parroquia Luz de América son: 
 
a)   Producto basado en el recurso.- son los productos turísticos basados en los 
recursos de la naturaleza, historia de la parroquia y su legado como son los 
ríos, bosques y los parajes encontrados a su alrededor. 
 
 
b)   Productos   basados   en   el   usuario.-   que   para   nuestro   estudio   se 
fundamentaran en los productos creados para el uso exclusivo turístico como 
son: los hoteles, restaurantes y lugares de esparcimiento. 
 
La  mayor  parte  de  los  productos  turísticos  combinan  los  dos  conceptos  buscando  la 
conformación del recurso para el uso turístico. 
 
3.3. Inventario de atractivos turísticos. 
 
Para la elaboración de propuestas turísticas el Ministerio de Turismo MINTUR ha elaborado 
una Metodología de Inventarios de Turísticos estándar a nivel nacional con el objetivo de 
unificar los criterios para el registro de la información para los atractivos turísticos, dicha 
metodología nos va a permitir la elaboración del inventario de atractivos turísticos para la 










La Metodología de Inventarios de Turísticos del MINTUR,  define al Inventario de Atractivos 
turísticos como él; “proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 
biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 
mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.   Proporcionan información 
importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el 
sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. Posibilita además brindar tanto a las 
entidades públicas como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la localización 
de los atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su entorno, a más de una 
evaluación y valoración de los mismos por sus características”36. 
 




1.   Clasificación de los atractivos 










2.   Recopilación de información 
 
En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 
características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 
obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 
 
 
3.   Trabajo de campo 
 
Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. 
Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 
 
3.5. Clasificación de los atractivos turísticos 
 
Para  la  clasificación  de  las  categorías  de  atractivos  en  esta  metodología  el  Ministerio  de 
 





1.   SITIOS NATURALES;  y 
 







Metodología para inventarios de atractivos turísticos ; gerencia nacional de recursos turísticos 
37 
CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo de 
su naturaleza. 
38 
TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 
39 
SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 
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Y además que ambas categorías la Metodología de Atractivos Turísticos del MINTUR las 
agrupan en tipos y subtipos. 
 
 
Primero cabe destacar que en la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, 
Planicies, Desiertos. Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 




Mientras que en la segunda categoría denominada Manifestaciones Culturales se reconocen 
los  tipos:  Históricos,  Etnográficos,  Realizaciones  Técnicas  y  Científicas,  Realizaciones 










Cuadro Nº 40    Clasificación de atractivos turísticos. 
 
 

















































b) De interior 
c) Dunas 
z) ................. 























a) Manantial o fuente 
 
b) Riachuelo o arroyo 
c) Rápidos o raudales 























b) Ceja de Selva Oriental 
 
c) Ceja de Selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
 
f) Montano bajo Oriental 
 
g) Montano bajo Occidental 
 
h) Húmedo Tropical Amazónico 
i) Húmedo Tropical Occidental 
j) Manglar 
 
k) Seco Tropical 
 







a) Aguas Minerales 
 
b) Aguas Termales 
c) Aguas Sulfurosas 
z) ........................... 




 ESPELEOLÓGICOS b) Cavernas 
 















c) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 









































































a) Islas continentales 
 

















a) Parque Nacional 
 
b) Reserva Ecológica 
 
c) Refugio de Vida Silvestre 
d) Reserva Biológica 
e) Área Nacional de Recreación 
 
f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
 
i) Reserva Geobotánica 
z) ........................... 




















































• Conjuntos parciales 
c) Minas Antiguas 
d) Sitios Arqueológicos 
 
- Zonas arqueológicas 
 












































a) Grupos étnicos 
 
b) Arquitectura vernácula 
 
c) Manifestaciones religiosas, tradiciones 
y creencias populares 
d) Música y danza 
e) Artesanías 
• Instrumentos musicales 
 














• Tejidos en paja 
 








f) Ferias y mercados 
 






a) Explotaciones mineras 
 
b) Explotaciones agropecuarias 
c) Explotaciones industriales 




  e) Centros científicos y técnicos 
 




































c) Vida nocturna 
d) Gastronomía 
e) Rodeos 
f) Feria y Congreso 
 
g) Eventos deportivos 
 
z) ………………….. 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
 







Teniendo en cuenta la clasificación de los atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 
“MINTUR”, los atractivos turísticos que posee la parroquia de Luz de América quedarían 
ordenados de la siguiente manera: 
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Ilustración No 21  Río Baba. 
 
 
























Se inicia en las estibaciones de la cordillera Occidental, forma parte de la cuenca superior del 
río Guayas, localizada en la planicie costera de nuestro país que se caracteriza por su gran 
vocación de desarrollo agropecuario debido a la buena calidad de sus suelos. Luego de su 
recorrido recibe tributario del río Toachi, para luego de 30 Km, al unirse con el estero Peripa 





Sus coordenadas son 1°54'0" N y 79°42'0" E en formato DMS (grados, minutes, segundos) o - 
 
1.9 y -79.7 (en grados decimales). Su posición UTM es PT48 y su referencia Joint Operation 
 
Graphics es SA17-07. 
 
 
Distancia al centro urbano más cercano. 
 
 
Los centros poblados por donde atraviesa la microcuenca del Baba son: Santo Domingo, San 
Gabriel del Baba, Julio Moreno, El Esfuerzo, Luz de América, El Bolo, La Reforma, La Corina, 
Malicia, Otongo de Baba, San Vicente de Aquepí, comuna Polanco, Poza Honda, El Moral, 





En las orillas del Río Baba crece el cadé o marfil vegetal Phytelephas aequatorialis, higuerones 
 
Ficus sp, y en mayor proporción caña guadua Bambusa guadua. 
 
 
A las orillas del Río Malicia cultivan plátano Musa x paradisiaca, guaba machetona Inga 
spectabilis,  café  Coffea  arabiga,  balsa  Ochroa  pyranidale,  cauchillo  Castilla  tunu,  y  pasto 
saboya. 
 
El río Baba tiene un curso rápido sobre una de sus orillas crece pasto saboya utilizado como 
alimento para el ganado cebú, existe un pequeño bosque de caña guadua a lo largo de la orilla, 
en un área ligeramente colinada. La otra orilla es totalmente plana y cubierta de arena, dos rocas 
gigantes sobresalen en el río y contra las cuales se golpea el agua. Como arbustos se encuentra 
el platanillo oloroso Renealmira alpina, especie que crece cera de los ríos y que pertenece a la 
familia Ziniberaceae. 
 
Los habitantes reportan la existencia de loros Forpus coelestis, patos negros Merganetta armata, 
gorriones Zonotrichia capensis, buitres cuello negro Coragyps    atratus, golondrinas 
Notiochelidon cyanoleuca, tictirian Pyrocephalus rubinus y carpintero lineado Dryocopus 
lineatus. 
 
Todo esto rodeado de varios senderos que permiten al visitante además de practicar la natación, 
adentrarse en el maravilloso mundo de la naturaleza y apreciar en ella un mundo de vida 
silvestre que provoca una experiencia única de unión con la madre tierra. 
 
Estado de Conservación del Atractivo y del Entorno: Debidamente Conservado 
 
 




Agua Potable: No Existe 
Energía Eléctrica: No Existe 
Alcantarillado: No Existe 








































El río y el entorno que lo rodean son muy agradables a la vista, la playa es larga arenosa y con 
árboles que protegen del sol a los turistas, el verdor es lo que sobra, los jardines están bien 
cuidados y dispuestos con buen gusto mezclando plantas  que contrastan entre sí. El río es la 
atracción principal. 
 
En las orillas del Río existen árboles de chisparo Calliandra angustifolia, árbol que tiene la 
particularidad de crecer a las orillas de los ríos, es un contenedor de orillas y mejorador de 
suelos. 
 
El río tiene un ancho de 10 metros de longitud, la corriente tiene un curso relativamente 
tranquilo todo esto rodeado de varios senderos que permiten al visitante además de practicar la 
natación,  por  la  cantidad  de  cantos  rodados  de  mediana  granulometría  que  allí  se  han 
depositado. Además que permite al visitante ingresar en el maravilloso mundo de la naturaleza y 
apreciar en ella un mundo de vida silvestre que provoca una experiencia única de unión con la 
madre tierra. 
 













Agua Potable: No Existe 
Energía Eléctrica: No Existe 
Alcantarillado: No Existe 







Atractivo No 3 
 
 
COMPLEJO TURÍSTICO EL PALMAR 






































Vía Luz de América-Puerto Limón Km. 4+2 MD. 
 
 
Este es un hermoso balneario cuyo objetivo es brindar un servicio de alta calidad, además que 
cuenta con alojamiento propio tanto para el turista interno como externo. Este balneario cuenta 
con los siguientes servicios: 
 
Piscinas, áreas recreativas, restaurante, hermosos paisajes, canchas deportivas,  espacios verdes. 





deportes, reuniones familiares y con amigos, además de convenciones de diferentes grupos. El 
ingreso al complejo tiene un costo de 2 dólares. Mientras que el precio de los platos que allí se 
preparan oscilan desde los 3 hasta los 10 dólares por persona. 
 
La temperatura media anual es de 24 grados centígrados, con precipitaciones medias anuales de 
entre 1.000 y 2.000 milímetros. El clima es tropical y fresco, con marcada diferencia entre 
invierno y verano. 
 
Estado de Conservación Del Atractivo: El dueño del complejo turístico donde se encuentra el 
atractivo está convencido del cuidado y respeto por la naturaleza que lo rodea, y es por esta 






Energía Eléctrica: Sistema Interconectado. 
Alcantarillado: Red pública. 
 
Difusión del Atractivo: Local.  
 
Atractivo No 4 
 
 
COMPLEJO TURÍSTICO LA PRIMAVERA 
 
 






























En Luz de América se encuentra establecido  un bello balneario cuyo propósito es el brindar un 
servicio de alta calidad, además que cuenta con alojamiento propio dentro del  balneario. Este 
balneario cuenta con los siguientes servicios: 
 
Piscinas, áreas recreativas, restaurante, hermosos paisajes, canchas deportivas,  espacios verdes. 
Además que se pueden realizar actividades turísticas como la distracción y el relajamiento; 
práctica de deportes, reuniones familiares y con amigos. El costo del ingreso a este balneario es 
de 2.50 dólares por persona. 
 
Estado De Conservación Del Atractivo: El estado de conservación es poco alterado ya que se 
observó limpieza y un buen mantenimiento, el lugar se  encuentra  en buenas condiciones ya 









Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 
 
 











Atractivo No 5 
 
 
COMPLEJO TURÍSTICO SANTA ROSA. 
 
 











































Centro urbano más cercano: Poblado de Santo Domingo de los Colorados a 20.9 Km. 
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En el Balneario Santa Rosa, el río Baba tiene un ancho de 30 metros y una profundidad de 7 
metros. En este Balneario es posible divertirse y disfrutar de la naturaleza. El balneario Santa 
Rosa es famoso por los concursos que se organiza en Carnaval, como la ’Srta. Camiseta mojada; 
Srta. Hilo dental’ y otros de sugestivos nombres, así como concursos de baile, También se 
puede nadar, bailar y comer. 
 
La temperatura media anual es de 20 grados centígrados, con precipitaciones medias anuales de 
 
3000 milímetros cúbicos. Su altura es de 313 metros, el clima es tropical y fresco. 
 
 
Estado de Conservación del Atractivo y del Entorno: Conservado 
 
 






Agua Potable: Red pública. 
 
 
Energía Eléctrica: Sistema interconectado 
 
 
Alcantarillado: Red pública. 
Difusión del Atractivo: Local 
 
 




Ilustración No 26  Tsáchilas 
 
 





















Luz de América tiene dentro de su circunscripción territorial a la comunidad CONGOMA, de 
las ciento veinte familias con una población de 620 habitantes (según datos del Gobierno del 
Pichincha- GPP-) ahora existen 343 habitantes (según datos del Municipio de Santo Domingo 
determinado en su plan de Desarrollo). 
 
Por el kilómetro 14 de la vía Quevedo es posible integrarse a través  de la vía Carrozable, que 
está en buen estado. A unos 12 kilómetros adentro (en dirección a la vecina parroquia Puerto 
Limón), se distinguen los asentamientos residenciales de ésta comunidad. 
 
Los Tsáchilas tienen una identidad bien marcada, que se manifiesta a través del vestido, su 
alimentación y los poderes curativos del que gozan gran reputación sus Shamanes o Ponés, a 
quienes acuden gente de todas las naciones.  Para la cultura Tsáchila el universo es un espacio 
vital, habitado por varios Dioses. Se los conoce como "Colorados", debido a su costumbre de 
pintarse de rojo con achiote el cuerpo y cabellos. El proceso de pintarse se denomina maliquedé. 
 
El vestido de hombres y mujeres es sencillo, ligero, adaptados a su clima tropical. 
 
 
El objetivo principal de los Tsáchilas es la conservación de las áreas naturales así como el 
equilibrio con la comunidad para conseguir también un aprovechamiento sustentable de la 
energía solar, el aire, la tierra, la vegetación y de la fauna. Labran parcelas alrededor de su casa, 
siembran   plátano, yuca, maíz, piña y achiote, esta última que es cultivada con verdadera 
reverencia. Fomentan la  soberanía alimentaria con huertos familiares.  Ya  que  su  principal 
103  
atractivo  es  la  naturaleza  que  está  dotada  de  una  alta  biodiversidad,  en  una  variedad  de 
ecosistemas. 
 




Ilustración No 27 Shamanismo Tsáchila. 
 
 

















Kilómetro 14 de la vía Quevedo; vía Carrozable 
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Una de las cosas más atrayentes de los pobladores de la provincia de Santo Domingo de los 
 
Tsáchilas, se diría que es el Shamanismo. 
 
 
Ellos han aprendido todas las técnicas para curar gracias a  sus descendientes que les han 
enseñado todo lo que   han ido aprendiendo de generación en generación. A medida que van 
pasando los años ellos han cambiado de líderes, de acuerdo a las leyes que han determinado 
para la elección de ellos. 
 
En la actualidad algunos de ellos ya han dejado de lado su tradición, hoy en realidad muy pocos 
quienes aún conservan su autoridad dentro de la comunidad Tsáchila y siguen llevando a cabo 
este tipo de rituales. 
 
Se dice que el shaman se encuentra rodeado de objetos mágicos  como: piedras, maderas, 
animales, obsidianas, etc. Los mismos que son los que son utilizados durante sus rituales. 
 
Según sus tradiciones los aspirantes pueden ser hijos, nietos o algún pariente cercano al gran 
poné
40    
o  shaman.  Los  aspirantes  permanecen  junto  al  shaman  aprendiendo  todos  los 
secretos  para de esta manera ellos puedan curar con acierto, durante el tiempo de aspiración, 
debe  demostrar  que  se  ha  llevado  una  vida  pura,  que  no  ha  contaminado  su  cuerpo  con 
relaciones sexuales y que se ha concentrado en seguir las lecciones de su maestro y por supuesto 
seguir las leyes y tradiciones de su cultura. 
 






Luz de América, es una experiencia maravillosa en cuanto a gastronomía se refiere;  es por eso 
que a más de ofrecer sitios de interés, ofrece una variedad de platos típicos muy apetecidos por 
nacionales y extranjeros. 
 
Debido a que son una delicia para el paladar de cualquier persona, es una experiencia única 
probar los platos preparados a base de costumbres enseñadas por los padres de generación en 
generación con secretos de una receta única. 
 
Existen actualmente en Luz de América, lugares a los que la mayoría de personas que gustan del 





Originalmente el shaman o poné de la cultura colorada era la suprema autoridad, médico, líder social y religioso y 
el mayor vínculo entre lo natural, su gente y lo sobrenatural. Para ser un curandero necesita capacitarse ya que es una 
enorme responsabilidad que no admite engaños ni equivocaciones. Tiene la capacidad de curar todo tipo de 
enfermedades, sobre todo las referentes a problemas de colesterol, corazón, riñón, úlcera, próstata, diabetes, entre 
otros. Para este efecto utilizan medicina natural que usan en un 70% silvestre y no cultivada. www. 
santo_domingo/peripa-comuna-tsachila-santo-domingo.htm 
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En el sector a lo largo de la vía a Quevedo se encuentran diversas asociaciones de comedores 

















Kilómetro 23 de la vía Quevedo. 
 
 
1.- Caldo de gallina criolla 
 
 




Fotografía: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
 
 
Sazón manabita en un suculento plato, que han adaptado otros platos como el caldo de guanta, 
aquí, nuestro plato alegra básicamente los matrimonios, cumpleaños y bautizos y cumple  fines 
celebratorios y alimenticios.  Que para preparar este plato y según nos cuentan los lugareños se 
debe colocar en abundante agua para cocinar las presas de gallina hasta que estén suaves, en 
este momento se agrega condimentos y la yuca. Una vez que la yuca esté cocida, se sirve el 






2.- El Pandado 
 




Fotografías: Cristian Castellano/Carla Martínez Acosta 
 
 
Plato cotidiano indígena plato que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala de plátano 
(anoilá), colocados en una hoja de bijao (bacuhua) que lo envuelven como un tamal. La bala de 
plátano nunca falta en el hogar indígena. La masa se fabrica con verde molido, previamente 
cocido. 
 
3.- La bala de plátano. 
 
 




Fotografías: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
 
 
Un plato que nunca falta en el hogar indígena y que hoy por hoy todos podemos consumirlo. La 
forma de alimentarse así como también otros aspectos de la vida va cambiándose. En la 
antigüedad los colorados usaban para servir el café, jugos, o agua un mate o una calabaza de 
pequeño tamaño ahora se ha generalizado el empleo de vasos y tazas, comían dos veces al día 







en el tiempo intermedio debían servirse algún alimento, y que era la bala de plátano misma que 





4.- El sancocho 
 
 
Una de las pocas comidas líquidas que se preparan en Luz de América; para este plato cortan el 
plátano verde en trozos irregulares, lo ponen a hervir y añaden carne de loro, guanta y guatusa. 
 






















Fotografía: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
 
 
5.- El chontaduro 
 
 
El chontaduro es una fruta silvestre que proporciona el árbol del mismo nombre, su carne de 
color tomate, cuando aún no ha madurado, tiene abundante comida harinosa. 
 
Por costumbre cuando los hombres retornan de la cacería traen las carnes ahumadas y en la casa 
las envuelven en hojas de plátano y las conservan junto al humo por dos semanas. 
 














Fotografía: Cristian Castellano/Carla Martínez Acosta 
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Además tenemos algunas bebidas que se preparan de la cosecha de la caña de azúcar  que se 
tienen cerca a las plantaciones de plátano, Es una bebida que se obtiene triturando los tallos de 
la caña y así se obtiene el huarapo, por otra parte lo que sobra de la caña es decir el zumo lo 
convierten una bebida que consumen durante las festividades. 
 













La demanda turística es la Cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos 
precios y depende de diversos factores; el precio el factor más significativo, en este sentido la 
demanda turística es el resultado de las decisiones de los usuarios turísticos, por tanto se puede 
definir como la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los precios de los productos y 
servicios que componen los viajes. 
 
La decisión del turista cambiará de acuerdo al entorno que se está planteando, considerando a 
los elementos más importantes para la toma de decisiones la capacidad adquisitiva del turista, 
precio y bien o servicio que se va adquirir. 
 
3.1Factores de la Demanda Turística 
 
 
Refiriéndose  a  aquellos  determinantes  que  las  personas  consideran    para  la  realización  o 
elección de un lugar: 
 
a)   Factores Internos 
 
 
Son las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y relativos a ellas. 
Determinan la posibilidad o imposibilidad de realización del viaje, independientemente de las 
características de una zona: 
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    Capacidad económica, considerando la Cantidad de dinero que las personas destinan 
para el consumo turístico. 
 
    Tiempo,  se concibe como el tiempo de estancia temporal para diferentes actividades 
variable que una vez terminado volverá al lugar de residencia del turista. 
 
o Tiempo laboral. 
 
 
o Tiempo libre 
 
 
o Tiempo de ocio 
 
 
    Predisposición, deseo de viajar que se plantean las personas cuando en general tienen 





b)  Factores Externos 
 
 
Son los condicionantes que tienen las zonas, que afectan subjetivamente al turista que actúan 
como polo de atracción o rechazo para la realización de las actividades turísticas. 
 









o Calidad de los productos y servicios turísticos 
 
 
    Factores  económicos,  explica  el  comportamiento  de  los  turistas  para  decidir  ser 
emisores o receptores, ya que se debe tener en cuenta el diferencial de renta y precios 
del destino de viaje. 
 
o Cambio de dinero 
 
 
o Coste del precio del viaje 
 
 





La demanda turística no tiene un comportamiento estable a lo largo del año, esta tiende a 
concentrarse en torno a determinadas épocas. Las causas de la estacionalidad del turismo hay 




La estacionalidad puede relacionarse también con las características del destino como: 
festividades, fiesta culturales, gastronomía, actividades turísticas, concursos, y en muchos de los 
casos se puede definir también al clima como un factor clave dentro de la estacionalidad es el 
caso del turismo del sol y playa. 
 
3.3 TIPOS DE TURISTAS 
 
 
Un turista es todo tipo de persona sin importar la distinción de raza, religión u otras 
características que permanece más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de turismos  y sin 
propósito de inmigración en un lugar distinto de aquel lugar donde reside. 
 






Turismo interno.-        es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio económico del 
país o región de referencia; dado que viajan únicamente dentro de este mismo lugar. 
 
Turismo receptor.-      es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico 
del país o región de referencia. 
 
Turismo emisor.-         es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico 
del país o región de referencia, viajando a otro lugar. 
 
Estas tres formas básicas de turismo pueden combinarse de diversas maneras, para considerar 
los siguientes conceptos: 
 
Turismo interior.-       es el turismo de los visitantes, tanto residentes y no residentes, en el 
territorio económico del país de referencia. (Turismo interno – turismo receptor) 
 
Turismo nacional.-      es el turismo de los visitantes  residentes, dentro y fuera del territorio 
económico del país o región de referencia. (Turismo interno  - turismo emisor) 
Turismo internacional.-          es el turismo de los visitantes que vienen de otro país o lugar a 




McGraw-Hill, “Estructura de Mercado Turísticos”, Fuente electrónica,  http://www.mcgraw- 
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf, (acceso el 12 de septiembre 2013) 
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Los turistas viajan de acuerdo a diferentes motivaciones, las mismas que deben ser incentivadas 
con el fin de satisfacer las necesidades de los viajeros, logrando que los mismos repitan la 
experiencia. Entre las motivaciones del turista para visitar un lugar o permanecer en este, se 
menciona las siguientes: 
 
 Ocio, recreo y vacaciones 
 
 Visita a pariente y amigos 
 
 Negocios o motivos profesionales 
 
 Tratamientos de salud 
 















3.6  Definición del objetivo de la investigación 
 
“La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su entorno de mercado e 
implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el análisis y la interpretación de la 
información para ayudar a la administración a entender ese ambiente de mercado, identificar sus 




El objetivo principal de la investigación, es conocer las características de los turistas nacionales 






3.7  Estimación del universo a investigar 
 
 




“Formas de turismo”, Fuente electrónica,  http://es.scribd.com/doc/3157035/FORMAS-DE-TURISMO, 
(acceso el 13 de septiembre 2013) 
43 
JANY, José: “INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE MERCADOS”, Segunda edición, Editorial McGraw-Hill, 
Colombia, 2001, p. 2. 
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El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado geográfico, que se 




Un mercado de productos de referencia comprende todos los productos y/o servicios que el 
consumidor considere intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el 
uso al que se destinan; 
 
Un mercado geográfico de  referencia  comprende el territorio en  el  cual las  empresas de 
referencia son contratadas para la oferta de bienes y servicios en cuestión y en el cual las 
condiciones de competencia son suficientemente homogéneas. 
 
 




“Muestra, es el subgrupo de los elementos de la población que se selecciona para participar en 
el estudio
44.” 
Tipos de muestreo: 
 
Muestreo no probabilístico: “Es una selección según la opinión y el criterio del investigador o 
de la persona responsable del trabajo de campo, el cual puede determinar cuáles elementos 




Muestreo probabilístico: Este método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra 
a cada elemento de la población y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. El 
trabajo de investigación de campo se lo realizará por medio del muestreo estratificado, ya que 
para el presente trabajo se ha subdividido la población en 2 subgrupos o estratos: los turistas de 




Muestreo estratificado, para tomar una muestra estratificada se fuerza el que la proporción de la 
muestra procedente de cada estrato responda a la estructura de la población. Por lo general se 
emplea cuando la población es heterogénea, porque determinados grupos homogéneos pueden 
quedar  aislados.  De esta forma  el investigador puede  obtener  una exactitud mayor  que la 





MALHOTRHA, Naresh. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS UN ENFORQUE PRÁCTICO”, 2ª. Ed., Editorial Pearson Education, México, 
1997, p. 359. 
45 
JANY, José. “INVESTIGACIÓN INTEGRAL DEL MERCADOS”, 2a. Edición, 2001, McGraw-Hill, p. 97-98. 
46 
WEBSTER, Allen. “ESTADÍSTICA APLICADA A LA EMPRESA Y A LA ECONOMÍA”. 2ª. Edición, Editorial McGraw-Hill - Irwin, 
Colombia, 1998, p. 324-327. 
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Para la obtención de los datos primarios de la investigación, existen varios métodos, entre los 
que se menciona: 
 
 
Método de encuesta, es la recopilación de datos al establecer contactos con un número limitado 
de personas por medio de cuestionarios. 
 
 
En el siguiente trabajo de investigación se utilizará el método de encuesta; para lo cual se 
elaborará un cuestionario, el mismo que permitirá obtener la información que se desea para 
definir el segmento de mercado, en que el actuará tanto en Santo Domingo de los Tsáchilas y  la 
parroquia Luz de América. 
 
 




Cómo se mencionó anteriormente el instrumento a utilizarse para la investigación es el 




1.   Realizar una lista inicial o provisional, en la que consten todos los aspectos que se 
necesiten saber sobre el cliente (turista), empresa, producto y competencia. 
 
 




3.   Redactar las preguntas de la forma más clara y simple, de modo que el encuestado 
pueda entender con facilidad las preguntas formuladas, es decir es importante la 
utilización de un lenguaje sencillo (no palabras extrañas). 
 
 
4.   Reflexionar sobre cómo conviene que la pregunta sea respondida. 
 
5.   Definir las opciones de respuesta: 
 
- Preguntas abiertas 
 
- Preguntas cerradas 
 
- Preguntas mixtas 
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a)   Encabezado o título. 
 
b)   Propósito, es importante especificar el objetivo de la realización de las encuestas. 
c)   Aclarar al entrevistado que no se requiere información específica (nombre) 
d)   Especificar instrucciones para llenar la encuesta. 
 
e)   Preguntas. 
 
Una vez realizadas todas las correcciones la encuesta final, se define de la siguiente manera: 
 

































  Se rectificaron las 






































Se brindó una 
explicación detallada 
del objetivo de la 
encuesta, a quienes va 
dirigida y los lugares 
donde se van a realizar, 
















Revisión de las 
 
encuestas y 
procesamiento de los 
resultados 
  
7 días posterior 
a la aplicación 
de la encuesta 
 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
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Los sitios en los cuales se realizaron las encuestas, con la ayuda de tres personas en Santo 
Domingo de los Tsáchilas y dos personas en la parroquia Luz de América, mismas que fueron 
capacitadas para ello, fueron  el Terminal Terrestre de Santo Domingo de los Tsáchilas y en 
avenida principal de la parroquia Luz de América donde se encuentran situados la iglesia y 
parque central de la parroquia; lugares que por su actividad comercial o de transporte 
conglomeran a un número importante de personas. 
 
 
3.12 Procesamiento de datos 
 
Una  vez  concluida  la  investigación  de  campo,  se  procede  a  revisar  minuciosamente  las 
encuestas realizadas y a numerarlas; para dar inicio al ingreso de los datos obtenidos en la hoja 
de cálculo electrónica Microsoft Excel, de modo que la información pueda ser procesada y se 
pueda emitir los reportes necesarios. 
 
 




La encuesta fue aplicada tanto a personas nacionales y extranjeras en la ciudad de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y en la parroquia Luz de América, y tiene como finalidad dar a 
conocer cuáles son sus preferencias turísticas, de modo que la parroquia Luz de América, pueda 
ofrecer al turista lo que él requiere y prefiere. Para la elaboración de la encuesta se tomaron en 
consideración las variables geográficas (procedencia), demográficas (edad, género, grupo 
familiar, nivel de ingresos, nivel de gastos, educación), psicográficas (preferencias turísticas), 
conductual (frecuencia de uso, con quién acostumbra viajar, tipo de hospedaje que prefiere; 
tanto de los encuestados  nacionales como extranjeros de la ciudad de Santo Domingo de los 
Tsáchilas    y  la  parroquia  Luz  de  América,  ,  con  lo  cual  se  obtuvo  una  muestra  de  100 
encuestados tomada de forma aleatoria  ya que al no haber información exacta sobre el número 
de visitantes a la parroquia se debió tomar una muestra  de este tipo  para aplicar  el número de 
encuestas detallado a continuación. 
 
 
60  encuestas a turistas en Santo Domingo de los Tsáchilas 
 











La investigación se  la realizó en Santo Domingo provincia y en la Parroquia Luz de América. 
Considerando que se encontrará una Respuesta clara para tomar las decisiones correctas. 
 
Cuadro No 42 Análisis de Resultados 
 
 
Santo Domingo Luz de América 
60 40 
TOTAL 100 






























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE,  13 de Abril 2013. 
 
 
Se realizó el 39% de encuestas al género femenino y el 61% al masculino, de forma aleatoria. 





Sección 1. Datos de la Población 
 
 
Nombres y apellidos 
 
 
Este punto, no se podrá tabular, pero es importante identificar los nombres de las personas que 
colaboraron con la información, sin ningún fin, pero si con la observación que se tomará en 














Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 









Cuadro No 44  Edad de la población encuestada 
 
Edad Cantidad 
15 a 20 7 
21 a 30 29 
30 a 40 24 
41 a 50 32 
más de 50 8 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 

































15 a 20 
 
21 a 30 
 
30 a 40 
41 a 50 








Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Del 100% de encuestados,  el 32%  se encuentra entre 41 a 50 años de edad,  seguido por el 
24%, población  de 30 a 40 años; es de gran importancia tomar en cuenta que los personas entre 














Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 

































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El lugar de procedencia del 27% de los encuestados es extrajera y el 73% nacional; es de gran 
importancia mencionar que el 27% de extranjeros,  según datos de la muestra se encontraban  de 
turismo en  Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
País de origen 
 








Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
 














Colombia Cuba Perú Ecuador 
 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
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Los Encuestados que poseen nacionalidad extranjera en su mayoría provienen de Cuba y Perú, 
tan solo 5 personas que representan una minoría tienen nacionalidad Colombiana; 73   de los 
encuestados, el mayor número cuentan con  nacionalidad ecuatoriana. 
 




Cuadro No 47.  Ciudad de origen de la población encuestada 
 


















Santo Domingo 22 
Portoviejo 13 
Santa Elena 2 
Quevedo 5 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 





























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Del  27%  de  los  encuestados  con  nacionalidad  extranjera  la  ciudad  de  procedencia  que 
predomina es  la Habana con un  12% seguido de Lima con un 10% y finalmente Bogotá con un 
5%;  en referencia a nuestro país la ciudad de origen con mayor número de encuestados es Santo 
 















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 





















Ninguno Primario Secundario Superior Postgrado 
 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 43% de los encuestados, porcentaje más alto de los datos obtenidos en esta pregunta  posee 
instrucción  secundaria,  seguido  por  el  25%  con  instrucción  primaria    y  22%  instrucción 











Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El  75% de los encuestados se encuentra laborando actualmente, tan solo el 25% no cuenta con 
un trabajo. 
 
Modalidad de empleo 
 
 
Cuadro No 50. Modalidad de empleo 
 
Modalidad de Empleo Cantidad 
No trabaja 25 
Empleado público 14 




Cuenta propia 16 
Trabajador no remunerado - 
Empleado domestico 7 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Ilustración No 42.  Modalidad de empleo. 
 
 









































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 










Referente a la  modalidad de empleo, el 28% trabaja en el sector privado, seguido del 14% que 
labora en el sector público; podemos identificar que un número significativo de encuestados no 
trabaja (25%). 
 
Sección 2. Propensión a salir de turismo 
 
 
En el último año, ¿Cuántas veces salió de turismo? 
 
 
Cuadro No 51.  Cuántas veces salió de turismo. 
 
Veces Cantidad 
1 – 2 60 
3-4 23 
más de 5 17 
TOTAL 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 



































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 60% de personas han viajado en el año entre una a dos veces para realizar turismo, y el 17% 
ha realizado turismo por más de cinco veces en el año. Se considera que al realizar turismo se 



















Cuadro No 52.  Cuanto tiempo permanece en el lugar que visita. 
 
Días Cantidad 
menos de 1 25 
1-2 días 45 
3-4 días 15 
5-6 días 4 
más de 6 11 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 











































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Son 45 personas las que permanecen entre uno a dos días en el lugar al que visitan por turismo, 
seguido de 25 encuestados que  permanecen menos de un día; es importante mencionar que 








Preferencia de turismo 
 
Cuadro No 53. Preferencia de turismo. 
 
 






Turismo investigativo 3 
Turismo comunitario 4 
Guías turísticos nativos 3 
Comida Típica 10 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 






















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Como los datos más relevantes de esta pregunta tenemos un  24% del total de los encuestados 
que prefiere realizar turismo deportivo,  el 18% se inclina por  turismo de aventura y tan solo el 
4%  de  los  encuestados  prefiere  realizar  Turismo  Comunitario  ya  que  nos  manifiestan  no 






















Comida Típica 10 




Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 






















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 49% de la población encuestada nos manifiesta  que elige realizar visitas a  ríos al referirse al 
tipo de atractivos turísticos de su preferencia, es importante conocer de igual manera que la 
población no toma en cuenta a las fiestas culturales como un atractivo determinante para realizar 













Costo de viaje 12 
Entretenimiento 15 





Atractivos turísticos 7 
Otros 0 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
















































Costo de viaje 
Entretenimiento 







Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Un factor determinante para los encuestados el momento de viajar por turismo es el clima del 

















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




De las personas encuestadas el 13% viaja sola y el 87% viaja acompañada, al referirse 


















Automóvil particular 31 




Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 



















0 10 20 30 40 50 60 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Al  momento  de  viajar  los  encuestados  prefieren  el  autobús,  y  el  automóvil  particular 
representado por el 56% y 31% respectivamente.  La preferencia al tomar un transporte público 
se da por su bajo costo. 
 
Preferencias en comida 
 




Comida Típica 30 
Típica de la comunidad 8 












Caldo de gallina 8 
Otros 6 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 





























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Las preferencias en el consumo de alimentos  de los encuestados se inclinan en su mayoría por 
































Vivienda de Familiares 18 
Dentro de una comunidad 7 





Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 









































































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 28%   de los encuestados nos manifiesta que es de su preferencia alojarse en   hotel   el 
momento de realizar turismo,  el 22% prefiere alojarse en una vivienda propia y  el 18%  en 
viviendas de familiares. Son pocos los visitantes que prefieren salir de camping o dentro de una 
comunidad, con un 3% y 7% respectivamente. 
 
Sección 3. Situación económica turística 
 
 
Gastos por día 
 
 










Menos de 5 11 
De 5 a 10 12 
De 10 a 15 15 
De 15 a 20 23 
Más de 20 39 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 










Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El gasto por día en dólares de cada encuestado cuando realiza turismo es en su mayoría,   más 
de 20 dólares; representado por el 39% y el 11% gasta menos de 5 dólares. Si se considera que 
es más de 20 dólares en tres comidas se puede concluir que se gasta aproximadamente 7 dólares 









Menos de 5 21 
De 5 a 10 17 
De 10 a 15 9 
De 15 a 20 38 
Más de 20 15 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 








Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




En cuanto a gastos por movilización encontramos a un  38%  de encuestados que gasta entre 15 












Menos de 5 8 
De 5 a 10 17 
De 10 a 15 15 
De 15 a 20 15 
Más de 20 45 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 






El 45%  de los encuestados nos manifiesta que al realizar un viaje por turismo destina  más de 
 
20 dólares  en gastos de hospedaje por noche y tan solo  el 8%  consume menos de 5 dólares,  se 













Tarjeta de crédito 7 
Total 100 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




































Efectivo Tarjeta de crédito 
 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Una notable mayoría  realiza sus pagos en efectivo  (93%), no obstante el 7% de los encuestados 
utiliza tarjetas de crédito para cancelar sus gastos en viajes de turismo. 
 










Cuadro No 64 Conoce la Parroquia Luz de América 
 
 
No 67% 40 




Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




De 60 personas encuestadas el 33% conoce la Parroquia Luz de América, mientras que el 67% 






















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 





Cuadro No 65 Le gustaría conocer la Parroquia Luz de América 
 
 
No 10% 4 




Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Del  67% de encuestados  que nos manifestaron no conocer la parroquia (40 personas),  el 90% 
desearía realizar una visita a esta localidad por turismo y tan solo el 10% no se encuentra 
interesado. 
 
Nota:  Las  personas  que  afirman  conocer  la  Parroquia  Luz  de  América,  continúan 
respondiendo la encuesta. 
 
 




Cuadro No 66  ¿A través de que medio le gustaría que se promocione la Parroquia? 
 





Vallas publicitarias 2 
Total 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




De 20 personas encuestadas que conocen la Parroquia Luz de América el 35% cree conveniente 
promocionar por radio los atractivos turísticos que esta localidad posee, el 25% nos manifiesta 
que el medio adecuado para este fin es la televisión y el 20% prefiere el internet. 
 









más de 3 14 
Total 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
 
Ilustración No 59 Número de visitas a la Parroquia 
 
¿Cuántas veces ha visitado la 





20% De dos a tres veces 
 
De una a dos veces 
 
Tres veces o más 
 
 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 70% de los encuestados que conocen la localidad nos manifiestan haberla visitado más de 
tres veces, mientras que una minoría del 10% solo ha visitado la parroquia de dos a tres veces. 
 








1 - 24 horas 12 
24 - 48 horas 4 
más de 72 horas 4 
Total 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
 
Ilustración No 60 Tiempo de permanencia en la Parroquia 
 
 
¿Qué tiempo permaneció en la 












1 a 24 horas 
 
24 a 48 horas 
 







Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 60% de los encuestados han permanecido hasta 24 horas en la parroquia Luz de América, 
seguido por un 20% que manifiesta haber visitado entre 24 a 48 horas y más de 72 horas esta 
localidad. 
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Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 


























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 60% de los encuestados nos manifiesta haber visitado la Parroquia por trabajo mientras que 
el 20% realizó una visita por temas turísticos y visitas a familiares y amigos. 
 










Atractivos turísticos 2 
Otros 4 
Publicidad 1 
Referencia de amigos 2 
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Referencia de familiares 10 
Su gente 1 
Total general 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
 
 















































En su gran mayoría los encuestados manifiestan enterarse de la existencia de la parroquia por 






¿Qué fue lo que más le gustó en su visita a la Parroquia Luz de América? 
 
 
Cuadro No 71 ¿Qué fue lo que más le gustó en su visita a la Parroquia Luz de América? 
 
 
Atractivos turísticos 5 
La comida 12 
Su gente 3 
Total general 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
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Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 







El 60% de los encuestados nos manifiesta que la comida ofertada en la parroquia Luz de 
 
América, fue de su preferencia el momento de su visita a esta localidad. 
 
 




Cuadro No 72 ¿Qué dificultades encontró al visitar la Parroquia Luz de América? 
 
 
Falta de Información 1 
Alojamiento 2 
Estado de las vías 13 
Otros 1 
Transporte interno 3 
Total general 20 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 









Falta de Información Alojamiento Estado de las vías 
 
















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




La mayor dificultad de las 20 personas encuestadas en Santo Domingo, representadas por un 
 
65%,  al  visitar  Luz  de  América nos  informa  que  el  estado  de  las  vías  fue  su  mayor 
inconveniente. 
 
Sección 4. Características Socio Demográficas 
 
 
Encuestas realizadas en la Parroquia Luz de América 
 
 
¿Cuál fue el motivo de su visita a la parroquia Luz de América? 
 
 
Cuadro No 73 ¿Cuál fue el motivo de su visita a la parroquia Luz de América? 
 
 
Motivo de Visita 
Resp. Cant 







Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 












































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
 
De las 40 personas encuestadas en la parroquia Luz de América, el 45% nos informa que su 
motivo de viaje a esta localidad fue por entretenimiento, seguido de un 25%  que realizó visita a 
familiares. 
 
¿Cuántas veces ha visitado la Parroquia Luz de América? 
 
 




1 -2 9 
2 -3 6 
más de 3 25 
Total 40 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 























Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez- Acosta 
Fuente: Encuesta aplicada por alumnos Facultad de Economía UCE, 13 de Abril 2013 
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El 63% de encuestados en la parroquia Luz de América nos informa que ha visitado este lugar 
más de tres veces,  y una minoría del 9% tan solo ha visitado la parroquia de una a dos veces. 
 
¿Qué tiempo permaneció en la parroquia Luz de América? 
 
 




1 - 24 horas 3 
24 - 48 horas 5 
48 - 72 horas 17 
más de 72 horas 15 
Total 40 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Ilustración No 67 ¿Qué tiempo permaneció en la parroquia Luz de América? 
 
 
Tiempo de Permanencia 
 
















Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El  porcentaje  más  significativo  de encuestados  (43%)  manifiesta haber  permanecido  en  la 
parroquia Luz de América  de 48 a 72 horas en su  visita a  esta localidad, seguido de un 38% 





¿A través de qué medios se enteró de la existencia de la parroquia Luz de América? 
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Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 













































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




Un 45% de encuestados en la Parroquia Luz de América nos da a conocer que el medio para 
enterarse de la existencia de esta localidad fueron los comentarios de  sus amigos, seguido de un 






¿Qué es lo que más le gusta de la Parroquia Luz de América? 
 
 




Atractivos turísticos 17 






Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 







Ilustración No 69 ¿Qué  es lo que más le gusta de la Parroquia Luz de América? 
 
 













Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




El 42% de las personas encuestadas nos informa que los atractivos turísticos es lo que prefieren 
dentro de la parroquia Luz de América, seguida de un 30% que nos manifiesta que su gente es el 
atractivo de su preferencia. 
 
¿Qué dificultades encontró al visitar la Parroquia Luz de América? 
 
 










Transporte interno 3 
Otros 0 
Total 40 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 































Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 




La mayor dificultad al visitar la parroquia luz de América para el 32% de los encuestados, fue 
encontrar  un  lugar  de  alojamiento,  seguido  por  un  23%  que  nos  informa  haber  tenido 








3.15 DEMANDA HISTÓRICA 
 
 
Basados en la información que nos ha proporcionado el INEC, a través del anuario de entradas y 
salidas de turistas,  para el cálculo de la demanda  procedemos a continuación a realizar la guía 
de proyecciones de la demanda  a través de regresiones lineales y mínimos cuadrados ya que al 
aplicar el método de regresión lineal   se demuestra de forma más   precisa la proyección en 
función  del  tiempo  de  manera  progresiva,  mientras  que  al  emplear  método  de  mínimos 
cuadrados se definirá la correlación que existe entre las variables y se identificará que esta es 






















































































Fuente:  http://www.inec.gob.ec/estadisticas_sociales/Entr_Salid_Int- 
2012/Anuario%20ESI_2012.pdf 










TC = 2.71% 
 
 





Determinación de la tasa de crecimiento individual de la demanda tutística de los años 
 










La tasa de crecimiento de los años 2009 - 2010 es de 21.67 % 
 
 
Determinación de la tasa de crecimiento individual de la demanda turística de los años 
 












































Determinación de la tasa de crecimiento individual de la demanda turística de los años 
 














La tasa de crecimiento de los años 2011 - 2012 es de 25.39 % 
 
 




























Determinación de la tasa de crecimiento 
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Of2013 = 3.309 x = 
 
 








Of2014 = Of2013 x = 
 
 
Of2014 = 4.075,36 x = 
 
 






Con los datos anteriores podemos completar los datos de la demanda  histórica, concediéndonos 








= 478,30  
  
 











2008 1.478 0 - 2 - 680 4 1.360,40 
 
2009 1.518 1 - 1 - 640 1 640,20 
 
2010 1.847 2 0 - 311 0 0 
 
2011 2.639 3 1 481 1 480,80 
 
2012 3.309 4 2 1.151 4 2.301,6 
 
Total 10.791 10 0 0 10 4.783 














= 2.158,20 ; X = = = 2 
5 5 
 
a = 2.158,2 
 









Y2013 = 2.158,20 + (478,30 * 7) = 4.075 
 
 
Y2014 = 2.158,20 + (478,30 * 8) = 5.019 
 
 
Y2015 = 2.158,20 + (478,30 * 9) = 5.506 
 
 




Con los datos anteriormente obtenidos  podemos realizar  la proyección de la demanda turística 





Cuadro No 82. Proyección de la demanda anual de la Parroquia Luz de América. 
 
 
Año Oferta   
2008 1.478  
2009 1.518  
2010 1.847  
2011 2.639  
2012 3.309  
2013 4.075 Proyectado 
2014 5.019 Proyectado 
2015 5.506 Proyectado 
2016 5.998 Proyectado 



































2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Oferta    1.478 1.518 1.847 2.639 3.309 4.075 5.019 5.506 5.998 
 





Con los datos obtenidos podemos evidenciar que para los años 2013 y 2014 la demanda  para la 
 
Parroquia Luz de América muestra un crecimiento moderado, de igual manera para los años 
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2015 y 2016 se evidencia un crecimiento de alrededor 91% para lo cual la Junta Parroquial 
deberá prepararse con las mejoras de la infraestructura de la planta turística. Esto muestra un 
crecimiento y desarrollo del turismo en la parroquia. 
 
3.17 Análisis FODA 
 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
de la  empresa u organización,  que  en  nuestro  caso  será  la  parroquia  de  Luz  de  América; 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
 












De donde las: 
 
 
a)   Fortalezas: son  las  capacidades  especiales  con  que  cuenta  la  parroquia,  y  que  le 
permiten tener una posición  privilegiada frente a la  competencia.  Recursos que  se 




b)   Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la parroquia, y que permiten 




c)   Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 
que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
 
d)   Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la parroquia, 
por  lo  que  es  posible  actuar  directamente  sobre  ellas.  En cambio las  oportunidades  y  las 
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Para  la  realización  del  análisis  FODA  de  la  Parroquia  Luz  de  América  se  tomó  como 
información básica aquella que consta en el documento Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial  realizado por la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda.; así como la información 
generada de la encuesta aplicada a una muestra de la población efectuada tanto en Santo 
Domingo de los Tsáchilas como en la parroquia Luz de América. 
 
3.18 Matriz de Problemas 
 
 
La matriz de problemas  o árbol de problemas o es una técnica participativa que ayuda a 
desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, 
generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica nos   ayuda a   la 
identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto es 




El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos. 
 
 
La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es 
causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. 
 
Para la construcción del árbol  de   problemas   lo realizaremos  siguiendo  los   pasos  que,   a 
continuación, se enumeran: 
1. Formularemos el Problema Central 
 
2. Identificaremos los EFECTOS (verificando la importancia del problema), 
 
3. Analizaremos las interrelaciones de los efectos. 
 
4. Identificaremos las CAUSAS del problema y sus interrelaciones 
 
5. Diagramaremos el árbol de problemas y verificaremos la estructura causal. 
Además nos es importante recordar que los componentes del árbol de problemas los
 
presentaremos de la siguiente manera: 
 
1.   Como un sólo un problema por bloque ; problemas existentes (reales) 
 









Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y monitoreo de programas sociales. CEPAL; 
Rodrigo Martínez; Andrés Fernández. Pág. 2 – 4. 
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El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez 
se  han  resuelto  los  problemas.  Consiste  en  convertir  los  estados  negativos  del  árbol  de 
problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos 
estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa 
la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara 
de la situación positiva que se desea. 
 
 
Se han convertido los problemas en soluciones los cuales se consideran que deberían 
desarrollarse en la Parroquia   para que se efectúe y/o se desarrolle el turismo comunitario, a 
continuación detalle de árbol de objetivos: 
 
 
Se dan prácticas de conservación de los recursos Naturales en la Parroquia Luz de América. 
Se crean planes culturales en  la Parroquia Luz de América. 
Infraestructura básica adecuada  para el desarrollo del turismo comunitario en la parroquia. 
Se da a conocer la gastronomía autóctona de la parroquia Luz de América. 
 





El  Marco  Lógico  es  una  herramienta  de  trabajo    la  cual  nos  va  a  permitir  examinar  el 
desempeño de nuestro plan de desarrollo turístico en todas sus etapas. Además nos permite 
presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de nuestro plan de desarrollo turístico y sus 
relaciones de causalidad. 
 
Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores 
externos al programa que pueden influir en su consecución. 
 
Al marco lógico podríamos definirlo sintéticamente como una matriz de planificación que 
incluye los aspectos básicos de un proyecto institucional, de una política, un plan, un programa 
o un proyecto de intervención puntual. Es un instrumento básico que facilita el diseño, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación de las acciones en cualquiera de los niveles 
mencionados. 
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A continuación proponemos un guía para la construcción de la matriz de marco lógico que nos 
servirá como referencia para la construcción de la matriz para la parroquia de Luz de América. 
 
 

















El fin es una 
definición del 
horizonte buscado 







A nivel de Fin son 
datos o medidas del 
impacto general que 






información que se 
pueden utilizar para 
verificar que los 












plan y de los 
beneficios 
generados por el 
mismo. Son factores 
externos de 
sustentabilidad que si 





El propósito es el 
impacto directo a ser 
logrado por el plan 
como resultado de la 
aplicación de los 
Componentes que ha 
producido. Es una 
hipótesis sobre el 
impacto o beneficio 
que se desea lograr. 
Los indicadores a 
nivel de Propósito 
describen el impacto 
logrado al final del 
plan . Deben incluir 
metas que reflejen la 
situación al finalizar 
el proyecto. Cada 
indicador especifica 
cantidad, calidad y 




Los medios de 
verificación son las 
fuentes que el 
ejecutor y el 
evaluador pueden 
consultar para ver si 




visual, encuestas por 
muestreo, etc. 
 
Los supuestos indican 
los acontecimientos, 
las condiciones o las 
decisiones que tienen 










son los programas, 
proyectos, servicios, 
y áreas de 
intervención que se 
requiere completar 








Los indicadores de 
los Componentes 
deben especificar 
cantidad, calidad y 




Los medios de 




que los resultados 
han sido producidos. 
Las fuentes pueden 
incluir inspección del 
sitio, informes del 
auditor, etc. 
 
Los supuestos son los 
acontecimientos, las 
condiciones o las 
decisiones externas 
que tienen que ocurrir 
para que los 
Componentes del 
proyecto alcancen el 
Propósito para el cual 
se llevaron a cabo. 
ACTIVIDADES 
 
Las Actividades son 
las tareas que se 
ejecutarán para 




Este casillero resume 
el presupuesto del 
proyecto. 
Este casillero indica 
dónde un evaluador 
puede obtener 
información para 
verificar si el 
presupuesto se gastó 








de los Componentes 
y que implican 
costos. 
 como estaba 
planeado. 
Normalmente incluye 














A ésta matriz se la conoce también como Matriz de las Partes Interesadas o de los Participantes 
en el desarrollo de un proyecto. La matriz de involucrados viene a ser un cuadro en donde se 
colocan a todos los participantes o quienes tienen que ver en la problemática analizada y la 
solución que se esté buscando, detallando sus intereses, problemas, recursos, etc. 
 
Está matriz responde a la pregunta: ¿A quiénes interesa el problema- plan- proyecto?, para 
desarrollar está matriz vamos a  desarrollar algún una reunión de trabajo con los representantes 
del Gobierno Parroquial de Luz de América. 
 
Cuadro No 84 FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
 
COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 










































a través de 
desechos 
inorgánicos por 
Falta de señalización parte de los 
Crecimiento de la       
de los sitios naturales     pobladores; así 
Clima propicio                                             tales como rótulos de     como desechos 
para el turismo       
actividad turística a      
senderos, pancartas        químicos por 
nivel nacional 
informativas, mapas parte de las 











Cercanía a Quito, 
Guayaquil, Quevedo. 
 
Las vías que 
conducen a las 
comunidades se 
encuentran en mal 
estado. 
Los deslaves en 
época invernal 
afectan el 
ingreso a las 
comunidades así 
como la pérdida 
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la Iglesia del Destrucción de 
parque Central; 
Apoyo por parte de Falta de la 
los atractivos 
el cuadro de 
las autoridades de la concientización en la 
turísticos 
Jesús del gran 
Junta Parroquial para población de la 
religiosos por 
poder; El 
el cuidado de los parroquia para la 
parte de los 
Recinto San 
atractivos culturales valoración del 
turistas 
Andrés, así   nacionales, 
como la Casa 
de la parroquia. patrimonio tangible. 
como de los 





























Crecimiento en la 












































Junta parroquial restaurantes de 
naturales de sus 
interesada en la El mal olor y la parroquias 
propios 
producción de contaminación de las vecinas con 
sembríos, y cría 
alimentos orgánicos aguas por parte de las eficiente 
de animales; 
con el fin de que plantas procesadoras preparación de 
factor con el 
estos se preparen de la zona comidas típicas 
cual se eleva la 




variedad de la 
gastronomía 
Existe un gran 
interés por parte 
de la población 
en dar a conocer 
su gastronomía 
 
Crecimiento de la 

















































































La parroquia se 
encuentra ubicada en 
Inexistencia de una 






 un motor de una vía de alto flujo destino Luz de gastronómicas 
organización y vehicular América distintas a la 
de   tradicional 
mejoramiento   dentro de la 






















Crecimiento de la 
preferencia de los 
turistas por alojarse 
en las casas de los 









La población no está 
















Acceso a créditos por 
parte de diferentes 



















Existencia de luz 
eléctrica en gran 
parte de las 




Construcción de la 
subestación eléctrica 
Santo Domingo – 




















proyecto de Baja calidad del 
Recorte de 
Existencia de 
Prospección geofísica servicio debido a que 
presupuesto 
agua potable en 
de aguas subterráneas los desechos de los 
para la
 
gran parte de la 
para la dotación del pobladores de la 
construcción de 
parroquia 
servicio de agua parroquia son 
nuevas redes de
 
potable en las eliminados en los 
agua potable 













El 75% de los 






Construcción de una 
red integral de 
tratamiento de aguas 
negras y residuales en 
el área urbana por 
parte del municipio 




Baja calidad y hasta 
inexistencia del 
servicio en las 
comunidades de la 
parroquia. Los 
desechos son 















 Existencia de un 
 
La parroquia 
programa para la 
La protección policial 
cuenta con 
formación de comités 
es deficiente ya que 
cuatro Unidades 
de seguridad 
tiene limitado número 
de Policía 
ciudadana por parte 
de policías y 
Comunitaria 
del municipio de 
patrullas. 

















Apoyo por parte de 
la policía nacional, 
para la formación de 





Falta de dotación de 
equipos al personal 
policial para combatir 
a la delincuencia 























































de los recursos 


























Falta de conservación de los recursos naturales de la parroquia Luz de América 
 
 
Existen daños en la flora y 









Manejo inadecuado de 
los desechos en la 
parroquia 
 
Falta de conciencia en la conservación de 
especies y atractivos naturales 
Falta de  capacitación en la 
población de la parroquia Luz de 

















contaminación de los 














No existen daños 





















Manejo adecuado de 
los desechos en la 
parroquia. 
 
Existe conciencia sobre el 
valor de la cultura ancestral 
Tsáchila en la Parroquia. 
La población de Luz de 
América se encuentra 
capacitada sobre el 





Se debe generar 
conciencia en la 
conservación de especies 








Cuadro No 87 Matriz de Marco Lógico : Atractivos Turísticos Naturales 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFACIÓN SUPUESTOS 
FIN: Crear conciencia en la 
población sobre el correcto 
mantenimiento de las áreas 
turísticas Naturales, y un buen 
manejo de los desechos 
inorgánicos y químicos. 
Dentro de un año, gracias a la 
ejecución del plan de desarrollo 
turístico comunitario en la 
parroquia Luz de América se 
generará una conciencia en la 
población sobre el manejo de 
desechos inorgánicos y químicos, 
por ende los ríos se limpiarán en 
un 70%. 
Se realizarán entrevistas 
trimestrales a los visitantes de los 
atractivos turísticos,  para 
constatar el avance en el 
mantenimiento de los ríos de la 
zona. 
La Junta Parroquial de Luz de 
América brinda total apoyo en el 
proceso de recuperación de la 
imagen de los atractivos turísticos 
de la parroquia. 
PROPÓSITO: Incentivar la 
explotación Racional de los 
atractivos turísticos naturales de 
la Parroquia Luz de América. 
Se estima que las visitas de 
turistas a los atractivos naturales 
que oferta la parroquia se 
incrementará en un 60% 
La junta parroquial de la parroquia 
delegará a personal que mantenga 
un registro sobre el porcentaje de 
visitas a los atractivos  naturales 
de la parroquia. 
La junta Parroquial de Luz de 
América en conjunto con el 
gobierno municipal  de Santo 
Domingo de los Tsáchilas 
impulsarán  medios de difusión 
sobre los atractivos naturales de la 
parroquia. 
COMPONENTES: Los 
Atractivos Turísticos Naturales 
de la Parroquia Luz de América 
mejoraran su imagen. 
La Junta Parroquial  y los 
habitantes de la parroquia Luz de 
América trabajarán en conjunto 
para mejorar un 80%  el  manejo 
de desechos inorgánicos en los 
tractivos turísticos. 
Personal asignado por la junta 
parroquial de luz de América 
periódicamente visitará los 
atractivos naturales para constatar 
el estado y el ornamento de los 
mismos. 
Los atractivos Naturales de la 
Parroquia mejoraran 
significativamente su imagen. 































































Desplazamiento de la 




Olvido de la identidad cultural por parte de 
la población urbana y rural 
Falta de interés del sector 
























expresiones extranjeras en 
la parroquia 
 
Existe un débil conocimiento de la riqueza 
cultural que posee la parroquia 
 








Poco trabajo de investigación que 
muestre la realidad cultural de la 
parroquia 
 
Escasos recursos económicos 
Falta de centros de información 
 




Cuadro No 89  Árbol de Objetivos de Atractivos Culturales y Religiosos 
 
 
Integración de las 
comunidades 




Inserción de los 

































de la riqueza cultural 
Existen recursos para 






Existe un trabajo de 
investigación que muestra 



















Cuadro No 90 Matriz de Marco Lógico: Manifestaciones Culturales y Religiosas. 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFACIÓN SUPUESTOS 
FIN: Recuperar la identidad 
Cultural de la Parroquia Luz de 
América y la imagen de sus 
atractivos turísticos Religiosos. 
En el primer semestre del próximo 
año se dará un significativo 
incremente de visitas de turistas a 
festividades de la parroquia y a la 
comunidad Tsáchilas de la zona. 
La junta Parroquial de Luz de 
América tendrá un registro de la 
entrada de turistas a la parroquia 
en el primer semestre del próximo 
año y los dirigentes de la 
comunidad Tsáchilas de igual 
forma sobre los visitantes a su 
comunidad. 
La junta Parroquial impulsará a 
los habitantes de la comunidad a 
recuperar las costumbres y 
tradiciones tanto culturales como 
religiosas de Luz de América. 
PROPÓSITO: Incrementar 
significativamente la difusión de 
los atractivos culturales y 
religiosos que posee Luz de 
América. 
A inicios del 2015 se 
incrementará en un 50% la 
difusión de la totalidad de los 
atractivos turísticos y religiosos 
que posee la parroquia Luz de 
América. 
La Junta Parroquial aplicará 
encuestas  a los turistas en 
festividades de la parroquia para 
confirmar la el incremento en la 
difusión de los atractivos 
culturales y religiosos de la 
localidad. 
El Ministerio de Turismo apoyará 
a la junta Parroquial de Luz de 
América para el incremento en la 
difusión de los atractivos 
culturales y religiosos de la 
parroquia. 
COMPONENTES: La difusión 
de los atractivos turísticos 
culturales y religiosos  crece  en 
la localidad. 
En el primer semestre del 2015  el 
60% de  habitantes de la parroquia 
se verán interesados en trabajar en 
actividades  relacionadas con el 
turismo  y turismo comunitario 
específicamente. 
Personas asignadas por la Junta 
Parroquial, verificarán 
mensualmente  los medios de 
difusión de los tractivos turísticos 
culturales y religiosos de la 
parroquia. 
Miembros de la comunidad 
Tsáchila  estarán dispuestos a 
difundir sus costumbres y a la vez 
relacionarse con los habitantes 
mestizos de la parroquia para dar a 
conocer su cultura y a la vez poder 
emprender conjuntamente 
campañas de difusión de 
atractivos culturales y religiosos 
de habitantes mestizos y Tsáchilas 
habitantes de Luz de América. 
ACTIVIDADES: 
 
Impartición de charlas  por 
parte de la comunidad Tsáchilas 
a los habitantes mestizos de la 





La junta parroquial llevará un 
listado de los asistentes a las 
charlas impartidas por los 
habitantes de la comunidad 
Tsáchila a la población mestiza de 
 
El Presidente de la junta 
parroquial podrá en contacto a los 
habitantes de la comunidad 
Tsáchila y a la población para 











Realizar mingas comunitarias 
para recuperar el ornato de los 
atractivos turísticos religiosos y 









Se renovará la imagen de la 
página web de la parroquia Luz 
de América: 
luzdeamerica.gob.ec ; para 
promocionar los atractivos 






























La junta  Parroquial realizará un 
listado de todos los materiales 
necesarios y sus costos para 
realizar la entrega al Municipio de 
Santo Domingo  de los Tsáchilas 









La comunidad podrá ingresar  a la 
página web de la parroquia para 








El Municipio de Santo Domingo de 
los Tsáchilas gestionará los 
recursos necesarios para la compra 
de materiales a ser utilizados en 
las mingas comunitarias que 
cuentan con el total apoyo de la 






La junta parroquial ingresará 
información  actualizada  y 
completa sobre todos los 
atractivos culturales y religiosos 
que posee la zona. 









































Limitadas condiciones de vida de los 
habitantes de la parroquia 
Malestar por parte de la población 
hacia las autoridades de la junta 
Existencia de enfermedades además 































Escaso presupuesto dirigido a la 
construcción de alcantarillado 
 
Escasa gestión por parte de las autoridades para 
proveer de agua potable  a las comunidades de la 
parroquia 
Deficiente manejo de los 









Cuadro No 92 Árbol de Objetivos sobre Infraestructura Básica 





Mejorar  la imagen 
Mejorar la calidad de 
vida de los 
habitantes. 
orgánicos  e 
inorgánicos de la 
parroquia. 
de los senderos que 



















Adecuación  y 
reconstrucción senderos 
que conducen a los 
atractivos turísticos. 
Se provee  de agua y 
luz a las viviendas 






entradas a barrios y 
comunidad Tsáchila. 
Se gestiona  el 
acceso al servicio de 
alcantarillado en 
zonas que carecen 
del servicio 
 







Cuadro No 93 Matriz de Marco Lógico : Infraestructura Básica 






FIN:   Dotar de servicios básicos 
necesarios a las comunidades de la 




Para inicios del año 2015 se 
proveerá de servicios básicos 
al 20% de las viviendas que 
carecen de la infraestructura 
necesaria. 
 
Reportes mensuales de la junta 
Parroquial sobre el 
abastecimiento de servicios 
básicos a viviendas que 
carecen de esta infraestructura. 
 
La junta Parroquial de la Parroquia Luz de 
América tendrá como objetivo  identificar los 
lugares que carecen de servicios básicos   y dar 
atención prioritaria a los mismos. 
PROPÓSITO: La población de la 
parroquia Luz de América cuenta 
con infraestructura básica de 
calidad  para la mayoría de sus 
habitantes. 
A inicios del año 2015 se 
comenzarán con trabajos  de 
dotación de servicios básicos 
para las viviendas que carecen 
de este servicio. 
Informes de la junta parroquial 
sobre el avance en la dotación 
de servicios básicos en zonas 
que no contaban con 
infraestructura básica. 
El presidente de la junta Parroquial gestionará 
conjuntamente con el gobierno provincial de la 
zona  apoyo al Ministerio de desarrollo Urbano y 
vivienda  para este fin. 
 
COMPONENTES: La calidad en 
la prestación de los servicios 
básicos a la comunidad, mejorará 
en la parroquia Luz de América. 
 
El primer trimestre del año 
2015 la calidad de los servicios 
básicos en la parroquia Luz de 
América mejorará en un 50%. 
 
Informes bimensuales por 
parte de la junta parroquial 
sobre la mejora en la calidad 
de la infraestructura básica en 
la zona. 
Personal asignado por la junta  parroquial de  Luz 
de América organizará visitas periódicas a las 
zonas que no contaban con este servicio para 
verificar el avance de la dotación del mismo y a su 




Realizar un informe sobre las 
zonas que carecen de 
Infraestructura Básica en la zona 
a fin de ser presentado al 









Factura presentada a la junta 
parroquial sobre la consultoría 
contratada para realizar el 
informe de  la falta de 
Infraestructura Básica en la 
zona. 
La junta Parroquial gestionará conjuntamente con 
el gobierno Municipal de Santo Domingo de los 
Tsáchilas los recursos para la elaboración de un 
informe sobra la falta de infraestructura básica en 
la zona y las gestiones necesarias a ser presentadas 
en el Ministerio de desarrollo Urbano y vivienda 
para la dotación de este servicio. 



















































Poco interés del turista por visitar la parroquia 
Desconocimiento del turista de la 


























Deficiente organización por parte de 
la Junta parroquial para la 
 
 
No existe centro de información turística 
Falta de apoyo  por parte 
de  Ministerio de turismo 






Desconocimiento de las autoridades 
en  el área turística 
 
Desconocimiento de las autoridades en 
el manejo de un centro turístico 
 








Cuadro No 95 Árbol de Objetivos sobre Gastronomía 
 
 
Se Incentiva la 
producción de 




autóctona a turistas 

























por parte de la Junta 
Parroquial. 
 
Creación del Centro 
de Información 
Turística 
Existe apoyo por 
parte del Ministerio 
de Turismo y de las 




Conocimiento de las 
autoridades del 
manejo del Centro de 
Desarrollo Turístico 
 




Existen proyectos y 









Cuadro No 96 Matriz de Marco Lógico : Gastronomía 




FIN:   Dar a conocer la riqueza 
Gastronómica de la parroquia 
Luz de América. 
 
En los primeros meses del año 
2015 se dará un incremento del 
70% en visitas de turistas a los 
restaurants ubicados en la 
parroquia. 
Los dueños  de los lugares que 
ofertan platos típicos de la 
parroquia Luz de América a 
turistas, presentarán 
trimestralmente  un breve informe 
al presidente de la junta Parroquial 
sobre el número de comensales 
que han visitado sus negocios. 
 
Los propietarios de negocios  y la 
comunidad Tsáchila trabajarán 
conjuntamente con la junta 
parroquial para dar a conocer la 
riqueza gastronómica de la 
parroquia. 
PROPÓSITO: Difusión de la 
cultura gastronómica de la 
parroquia; tanto de la 
comunidad Tsáchila  como de la 
comunidad Mestiza. 
A inicios del año 2015, se 
verificará un aumento del 80% en 
la difusión de la Gastronomía de 
la parroquia  en medios de 
Comunicación. 
Se realizarán encuestas a los 
turistas en los restaurants ubicados 
en la parroquia, al fin de verificar 
la difusión de la riqueza 
Gastronómica. 
La junta Parroquial realizará 
convenios con el Gobierno 
Municipal de Santo Domingo y el 
Ministerio de Turismo  para 
incrementar la Difusión de la 




COMPONENTES: Interés de la 
población Tsáchila y mestiza 
por mantener su cultura 
Gastronómica y difundirla. 
 
En el primer trimestre del año 
2015 los dueños de restaurants 
ofertarán platos preparados con 
ingredientes típicos de la zona, 
además se ofertará platos típicos 
de la comunidad Tsáchila. 
Se verificará asistencia de 
propietarios de restaurants de la 
zona a capacitaciones impartidas 
por especialistas en brindar 
servicio de alimentos y habitantes 
de la comunidad Tsáchila sobre la 
preparación de los platos típicos 
de esta comunidad. 
Se dará a conocer la riqueza 
Gastronómica de la población 
tanto  de la comunidad Tsáchila 
como de la población mestiza de 
la zona a los habitantes de Luz de 
América y a turistas. 
ACTIVIDADES: 
 
Realizar talleres sobre 
preparación de platos típicos de 
la comunidad Tsáchila 
principalmente con  dueños de 
locales de comida de la zona y 









Listado de asistentes a los talleres 
impartidos sobre la preparación de 
comida típica de la comunidad 
Tsáchila y comida típica de la 
zona. 
 
El presidente de la junta 
Parroquial organizará talleres 
para fomentar el conocimiento de 









Crear un boletín que contenga 
información de la riqueza 
Gastronómica de la zona con 
ayuda del Municipio de Santo 














Número de Boletines repartidos en 
las principales paradas de buses 
de la parroquia  y terminal 






Se imprimirá mensualmente en la 
junta parroquial de luz de América 
un número adecuado de Boletines 
a ser repartidos. 




















































Poco interés del turista por visitar la parroquia 
Desconocimiento del turista de los 

























Deficiente organización por parte de 
la Junta parroquial para la 
No existe centro de información turística Falta de apoyo por parte de  Ministerio 






Desconocimiento de las autoridades en el área 
turística 
Desconocimiento de las autoridades en 
el manejo de un centro turístico 
 





Cuadro No 98 Árbol de Objetivos sobre Turismo 
 
Se Incentiva a los 
turistas nacionales y 
extranjeros  a visitar 





El turista tiene 
conocimiento de los 

























Existe  un centro de 
información turística 
en la Parroquia. 
Apoyo por parte del 
Ministerio de Turismo y 






Conocimiento de las 
autoridades en el 
área turística Conocimiento de las 
autoridades en el 




Existen proyectos y 














Cuadro No 99 Matriz de Marco Lógico : Turismo 




FIN:   Incrementar el número 
de visitas de Turistas Nacionales 




La demanda de turistas 
Nacionales  Extranjeros en la 
Parroquia se incrementa en un 





Se llevará un registro del 
porcentaje de turistas que ingresan 




La junta parroquial trabará 
conjuntamente con la comunidad 
para registrar el número de 
visitantes a la Parroquia. 
 
PROPÓSITO: La parroquia 
Luz de América será  uno de los 
principales destinos turísticos 
de la Provincia. 
 
El primer trimestre del año 2015 la 
difusión de los atractivos turísticos 
de la parroquia se incrementará en 
un  80% en la Provincia. 
 
Personal del Municipio de Santo 
Domingo se los Tsáchilas 
informará a la junta parroquial 
mensualmente sobre los índices de 
difusión de atractivos turísticos de 
la Parroquia. 
 
El Gobierno Municipal trabaja en 
conjunto con la junta parroquial de 
Luz de América para llevar un 
control adecuado de la  difusión 
sobre la oferta turística de 
parroquia. 
 
COMPONENTES: Luz de 
América se da a conocer a nivel 
Provincial y regional como 
principal destino turístico. 
 
Los servicios turísticos  que oferta 
la parroquia incrementan su 
calidad en un 80%. Debido a la 
afluencia de turistas. 
La comunidad inmersa en la 
prestación de servicios turísticos 
asistirá a talleres de forma 
trimestral para capacitarse en 
diversos temas relacionados al 
turismo y turismo comunitario. 
La junta parroquial colabora con 
la realización de charlas y talleres 
a la comunidad que oferta 
servicios de turismo y turismo 
comunitario en la parroquia. 
 
ACTIVIDADES: 
Implementación de una oficina 















La oficina de atención al turista 







El Municipio de Santo Domingo 
de los Tsáchilas y la junta 
parroquial prestan los fondos 
necesarios para la implementación 
de la oficina de atención turística. 
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Se ha identificado   las posibles soluciones a los problemas que aquejan a la Parroquia Luz de 
América para poder desarrollar un plan de desarrollo Turístico Comunitario, pero a más de esto es 
necesario mencionar las  entidades  que se encuentran involucradas en este proceso, como lo son : 
Municipio de Santo Domingo, Junta Parroquial, Ministerio del Interior, Ministerio de Obras 
Públicas,  Policía  Nacional,  Comunidad  Tsáchila,  Habitantes  de  la  Parroquia  Luz de  América, 
Ministerio de Turismo;   estas entidades conllevan intereses, problemas percibidos y recursos 
económicos, materiales y humanos que son requeridas para el desarrollo y correcto funcionamiento 
de las actividades ya planteadas. 
 
Cuadro No 100 Matriz de Involucrados 
 






















vida de la 
comunidad por 
medio de la 
participación activa 


















R: Humano, Económico 
y material. 
 
M: Es el deber de la 
población trabajar 
activamente por el 
desarrollo de su 
comunidad  y así 
conseguir el 
mejoramiento en la 


















integración en la 
sociedad y generar 









actividades relacionadas al 
turismo comunitario. 
 
R: Humano y 
Económico. 
 
M: La población debe 
participar activamente 
en planes y proyectos 
que  permitan el 




























la parroquia Luz de 
América, por 
medio de la 
generación de 
planes y proyectos 
de desarrollo local. 
 Falta de Gestión 
 Falta de continuidad 
en planes y 
proyectos de 
desarrollo local. 
M: “Planificar el 




coordinación con el 

























desarrollo de las 
parroquias que 










Falta de gestión y 
seguimiento a los programas 
y planes de desarrollo de las 
parroquias que conforman el 
Cantón. 
 
R: Humano y 
Económico. 
 
M: “Planificar el 




territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y 
ocupación del suelo 












































Falta de Proyectos 
presentados por las 
autoridades de cada 
Parroquia Rural, para el 
desarrollo de  planes 
turístico - comunitarios. 
 
Administraciones de turno 







M: “de la Ley de 






turísticos, recibirán del 
Ministerio de Turismo, 
en igualdad de 
condiciones todas las 
facilidades necesarias 
para el desarrollo de 
estas actividades, las 
que no tendrán 
exclusividad de 
operación en el lugar en 
 
48 
Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, Cap. IV ; Régimen de competencias; Art. 267. 
49 
Constitución Política de la República del Ecuador 2008, Cap. IV; Régimen de Competencias; Art. 264. 
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   el que presten sus 
servicios y se sujetarán 
a lo dispuesto en esta 

























brinden seguridad a 
la población de 
Parroquias Rurales 










Falta de gestión de la Junta 
Parroquial para solicitar la 
dotación de herramientas de 
seguridad a la población de 











M: El Ministerio de 
Interior tiene como su 
misión y valor principal 
el Proponer y ejecutar 
gestión operativa para 
prevenir la violencia y 
la criminalidad en 




























adecuada en las 
vías de acceso a las 
comunidades  y 
dotar  de señalética 










Se realizan refacciones en 
las vías que no tienen una 
duración de largo plazo, ni 
cubren la totalidad de todos 






M: “El Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas, 
conjuntamente con el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas, trabajan de 
manera conjunta en la 
limpieza y 










Velar por la 




Ineficiente dotación de 








Registro Oficial (Órgano del Gobierno del Ecuador) N.-154; 19 de marzo del 2010; Art.12; Pág. 14; 
Constitución Política de la República del Ecuador del 2008. 
51 
Misión y valores del Ministerio del Interior; Página de internet: 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/valores-mision-vision/ 
52 
Comunicación Social MTOP; Zona 4. 
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 comunidad seguridad a los ciudadanos. Armamento. 
 
M: “Atender la 
seguridad ciudadana, el 
orden público, y 
proteger el libre 
ejercicio de los 
derechos y la seguridad 
de las personas dentro 
del territorio 
nacional”.53 
































































CAPITULO IV: PLAN DE DESARROLLO   TURÍSTICO   COMUNITARIO PARA   LA 






Por medio de la identificación  y estudio de los recursos naturales, culturales, étnicos, entre otros 
que posee la Parroquia Luz de América se puede tener una visión y misión clara de la manera más 
óptima de   potencializar todos los atractivos que esta localidad nos ofrece, y   sugerir soluciones 
viables para el desarrollo del Turismo Comunitario en esa zona. 
 
La Amplia Oferta Turística que la  Parroquia Luz de América posee no ha sido hasta el momento 
promocionada de una manera adecuada, la población   no conoce a ciencia cierta los atractivos 
naturales como  los Ríos  Baba y Cupipe  que cuentan con un entorno  muy agradables; además se 
poseen tres  complejos turísticos y sin mencionar el principal atractivo de la Parroquia que es la 
riqueza de la Comunidad Tsáchila. 
 
La carretera principal  desde  la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a la  Parroquia Luz de 
América se encuentra en perfecto estado y es la misma vía que conecta a esta localidad con la 
ciudad de Quevedo, por lo que  a los Turistas  se les facilita tanto por su comodidad como por la 
existencia de varias cooperativas de transporte el visitar la Parroquia. 
 
El Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que   la comunidad local aprovecha el 
patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un 
servicio  turístico  caracterizado  por  la  activa  participación  comunitaria  en  la  planificación  y 
ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 






Dar a conocer los atractivos turísticos naturales y culturales de la Parroquia Luz de América 












La Parroquia Luz de América en el año 2020 es considerada como uno de los principales 
destinos turísticos en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  reflejo de su correcta 
organización y planificación, además de ser conocida a nivel regional como una zona donde se 











1.   Implementar medidas para fomentar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y 
servicios del Turismo Comunitario en la Parroquia Luz de América. 
2.   Incrementar  Significativamente  los  niveles  de  promoción  en  medios  publicitarios  del 
 
Turismo Comunitario y los niveles de seguridad en la Parroquia. 
 
3.   Aprovechar los Recursos Naturales y Culturales de la Localidad, a través de un manejo 





1.   Implementar medidas para fomentar el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y 
servicios del Turismo Comunitario en la Parroquia Luz de América. 
 
 
    Realizar mingas comunitarias para recuperar el ornato de los atractivos turísticos religiosos 
y parques de la Parroquia. 
    Readecuar los Senderos que conducen a los atractivos turísticos naturales y a la comunidad 
Tsáchila y además implementar la señalética adecuada en los mismos, mediante la 
colaboración Económica de los Pobladores de la zona y la Junta Parroquial. 
 Implementar servicios de alojamiento y alimentación comunitaria para los Turistas. 
 






2.   Incrementar  Significativamente  los  niveles  de  promoción  en  medios  publicitarios  del 
 
Turismo Comunitario y los niveles de seguridad en la Parroquia. 
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 Implementar un servicio de información sobre la oferta turística de la zona en la Junta 
 
Parroquial de Luz de América. 
 
    Elaborar material publicitario  del Turismo en la Parroquia para ser repartido en el terminal 
de buses de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y en la terminal de Quevedo, que 
poseen gran afluencia de Turistas Nacionales y Extranjeros. 
    Difundir la Riqueza de la oferta Turística   de la zona en   medios   de comunicación, 
específicamente en redes sociales, por la afluencia de visitas y el fácil acceso que tiene esta 
herramienta de información. 
    Implementar Alarmas comunitarias  y brigadas barriales en la Parroquia Luz de América, 
para dar a conocer a la zona,   como un punto de Turismo seguro para los visitantes 
Nacionales y Extranjeros. 
    Impartición de charlas por parte de la comunidad Tsáchila a los habitantes mestizos de la 





3.   Aprovechar los Recursos Naturales y Culturales de la Localidad, a través de un manejo 
sustentable de los mismos. 
 
 
    Impartición de charlas de capacitación a los pobladores interesados en prestar servicios  de 
Turismo Comunitario y a la población en general sobre herramientas   básicas de 
administración a cargo de los tesistas elaboradores del presente plan. 
    Capacitación a la población sobre el adecuado manejo de desechos y el cuidado del medio 
ambiente en la zona. 
    Implementar charlas sobre el manejo y conservación de los atractivos naturales y culturales 
de la zona. 
    Capacitación de las personas a cargo de difundir la información sobre la oferta turística de 
la Parroquia Luz de América y específicamente de las rutas turísticas elaboradas. 
 





4.6.1 PROPUESTA DEL PLAN DE ACTIVIDADES 
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2.   Incrementar Significativamente los niveles de promoción en medios 
 

















Implementar  una oficina 
 
de información sobre la 

















Elaboración de material 
publicitario sobre el 
Turismo en la Parroquia. 
 
 
 Junta Parroquial 
 
 Municipio de Santo 





















Difusión de la oferta 



































comunitarias  y brigadas 
barriales en la Parroquia 
Luz de América 
 
 




 Policía Nacional 
 






















Impartición de charlas por 
parte de la comunidad 
Tsáchila a los habitantes 
mestizos de la parroquia 
por el SECAP 




































3.   Aprovechar los Recursos Naturales y Culturales de la 
 
Localidad, a través de un manejo sustentable de los mismos. 
 


























Impartición de talleres de 
capacitación a los 
pobladores sobre Turismo 































Capacitación a la 
población sobre el 
adecuado manejo de 



































Implementar charlas sobre 
el manejo y conservación 

































Capacitación de las 
personas a cargo de 
difundir la información 
sobre la oferta turística 
























4.6.2 PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Las estrategias son pautas generales que orientan la posterior  planificación operativa, surgida en el 
Plan de Desarrollo Turístico Comunitario como lo es en este caso,  acorde a la misión, visión y a los 




Por  medio  del  estudio  realizado  hasta  el  momento en  la  Parroquia  Luz de  América  sobre  la 
propuesta para el Desarrollo del  Turismo Comunitario en la Localidad, se han obtenido  datos que 
nos han permitido  plantear objetivos  y alternativas estratégicas,  con las cuales se piensa trabajar 




Herramientas como conversaciones y entrevistas mantenidas con los principales miembros de la 
junta Parroquial  de Luz de América y sus pobladores nos han sido de gran utilidad para construir 
las matrices de priorización de Estrategias, dando puntuaciones del 1 al 5 a las mismas para así 
visibilizar cuales de las mismas tienen una prioridad urgente y así proceder a su implementación. 
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Cuadro No 103 Priorización de estrategias 
 
Prioridad Puntuación 




Muy Alta 5 
















1.   Implementar medidas para fomentar el desarrollo y mejoramiento 
 
de la infraestructura y servicios del Turismo Comunitario en la 
 




IMPACTO SOSTENIBILIDAD BENEFICIARIOS TOTAL 
Trabajar en mingas 
comunitarias para 
recuperar el   ornato 
de los atractivos 
turísticos religiosos y 
parques de la 
Parroquia. 
5 3 4 12 
Implementación de 
señalética y 
readecuación de los 
senderos que 
conducen a los 
atractivos   turísticos 
5 4 4 13 
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alojamiento   y 
alimentación 
comunitaria para los 
Turistas. 







Elaboración de rutas 
turísticas 
4 4 4 12 











2.   Incrementar Significativamente los niveles de promoción en 
 
medios publicitarios del Turismo Comunitario y los niveles de 













Implementar  una 
oficina de 
información sobre la 






































sobre el  Turismo en 
la Parroquia. 







Difusión de la oferta 




































































comunitarias  y 
brigadas barriales 




charlas por parte de 
la comunidad 
Tsáchila a los 
habitantes mestizos 

























Elaborado por: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS No. 3 
 
 






Aprovechar los Recursos Naturales y Culturales de la Localidad, a 

































Capacitación a la 
población sobre el 
adecuado manejo de 
desechos y el 



















charlas sobre el 
manejo y 



















Capacitación de las 
personas a cargo de 
difundir la 
información sobre la 























4.7 PERFILES DE PROYECTOS 
 
La estructura del Sistema Económico se compone de Recursos Humanos y materiales. Los primeros 
deben ser concebidos como el objeto esencial de la Ciencia Económica en cuanto a la búsqueda y 
consecución de su bienestar. Los recursos materiales constituyen la riqueza potencial del sistema y 
están representados por las disponibilidades de tierra, capital, fuerza laboral y tecnología.
55
En este 
sentido es  de gran necesidad presentar los diferentes perfiles de proyectos para el plan de desarrollo 




MUÑOZ GUERRERO, Mario; PERFIL DE LA FACTIBILIDAD, Primera Edición, Capítulo I, pág 3. 
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los  mismos, presentar un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que 













Nombre del Proyecto: 
 
 








Junta Parroquial de Luz de América. 
 
 








































Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agriculura(FAO); FORMULACIPON DE 
EMPLEO Y PERFILES DE PROYECTOS, Módulo 2. 
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DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los  problemas  en la  parroquia Luz de América  gira en torno  al desconocimiento de sus 
habitantes sobre temas relacionados al turismo, turismo comunitario   y sobre todo   prácticas de 
explotación responsable de los atractivos turísticos naturales y culturales que posee la localidad, 
provocando un deterioro en el ornato de la Parroquia y también contaminación en la misma por el 





El  turismo  aún    resulta  ser  un  tema  inquietante  y  novedoso  en  el  lugar,  por  tal  motivo  la 
capacitación es la herramienta fundamental para direccionar estratégicamente a la parroquia dentro 
del contexto nacional e internacional, desde la perspectiva turística. La organización y capacitación 
de los pobladores de la zona es fundamental para   generar un aprovechamiento y explotación 
adecuada  de los recursos tanto naturales como culturales de la parroquia  y además velar por el 
ornato y conservación de los mismos; con una comunidad unida e informada se puede trabajar en la 
implementación de un plan de desarrollo turístico comunitario que preste un servicio de calidad, 
eficaz   y eficiente   para turistas. La importancia de implementar un plan de capacitación a la 






Implementar   talleres sobre diversos temas relacionados al turismo y turismo comunitario en la 








    Implementar talleres de capacitación sobre técnicas de atención al turista y herramientas de 
administración micro empresarial para el desarrollo del turismo comunitario. 
    Verificar la pertinencia de los contenidos a dictar en los talleres de capacitación, acorde  a 
las necesidades de la población y del plan de turismo comunitario. 
    Implementar talleres sobre técnicas de conservación de atractivos Naturales y  Culturales, 






A  finales  de  año  2015  se  encuentran  capacitadas 250  personas  en  los  talleres  enfocados  al 








 Elaboración de un cronograma de capacitaciones para el año 2014 y 2015. 
 
 Identificación de los Gatos Operativos del programa de impartición de talleres. 
 
 Identificación de los grupos de asistentes a los talleres a ser dictados. 
 






La prestación de un servicio de calidad al turista se genera mediante la capacitación de la población 
que  trabaja  en  esta  actividad  y  que  conserva  sus  recursos    naturales  y  culturales  para  así 




Junta Parroquial.- La junta Parroquial tendrá funciones que ayuden directamente al desarrollo de la 
localidad y le permitan darse a conocer como un destino Turístico en la región. 
 
Habitantes de la Parroquia Luz de América.- Por medio de la capacitación de la población inmersa 
en el plan de desarrollo turístico comunitario, se puede iniciar con el trabajo en esta actividad y 





Turistas.- Los visitantes de esta localidad recibirán una experiencia nueva en torno al Turismo 
 






Se estima la impartición de un total de 10 talleres a desarrollarse en el transcurso del año 2014 y 
 
2015,  con los temas ya planteados a un total de 250 habitantes de la parroquia entre comunidad 
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Tsáchila y Mestiza. Se ha estimado un costo de $3.213 como el valor total  de los mismos, tomando 








El financiamiento será otorgado en un 75% por organismos gubernamentales  correspondiente a la 
cantidad de 2409,75; y el 25% restante lo cubrirá la Junta Parroquial de  Luz de América. 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
















2 Capacitador $150,00 $150,00 5 $750 
250 Refrigerios $1,00 $250,00 5 $1250 
 
30 











1 Mini Laptop Hp. $450,00 $450,00 1 $450,00 
 
4 











10 Cinta Adhesiva Scotch $0,60 $6,00 1 $6,00 
 
10 
Resmas de papel 
 






















250 Carpeta folder cartulina. $0,15 $37,50 5 $187,50 
 
Total 
 $ 1.070,00  $ 3.213,00 
Elaborado: Cristian Castellano;  Carla Martínez Acosta  a través  de la cotización enviada el 26 de Febrero del presente 
 





Los talleres  serán convocados por la junta parroquial con ayuda de funcionarios del Ministerio de 
 




Cuadro No.108 Cronograma de Talleres 
 
 
Estrategia 2014 2015 2016 2017 Costo Total 
Taller sobre técnicas de conservación de 
 
atractivos Naturales y Culturales. 
     
$642,60 
Taller de capacitación sobre el manejo de 
 
desechos en la Parroquia y cuidado del 
medio ambiente. 




Taller de capacitación sobre técnicas de 
 
atención al Turista. 
     
 
$642,60 
Taller sobre  herramientas de administración 
 
micro empresarial en el Turismo 
Comunitario a los pobladores que ofertarán 
este servicio. 





Talleres de capacitación a los guías de 
 
Turismo Comunitario. 







Elaborado por: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
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4.7.2 PERFIL DEL PROYECTO NÚMERO 2. 
Nombre del Proyecto: 












Junta Parroquial  de Luz de América, Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
 





































DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
Se ha podido determinar que no existen las comodidades básicas de alojamiento para los turistas, lo 
cual influye de forma directa en la decisión del turista para realizar su visita o no a la parroquia. 
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Si es decisión de la parroquia el utilizar el turismo comunitario como una fuente de ingresos y 
progreso para su población es indispensable el contar con la infraestructura para la debida atención 








Es necesaria la implementación del servicio de alojamiento, mismo que debe estar basado en una 
organización comunitaria que promueva el desarrollo local justo, equitativo, responsable, y 
sostenible sustentado en el rescate de la identidad, costumbres, tradiciones, a través de un libre 











Se toma como línea base a la población  de la Parroquia Luz de América que participará en el plan 








Implementación   del servicio de alojamiento a turistas interesados en actividades turístico- 



















A  inicios  del  año  2015  la  Parroquia  Luz  de  América  cuenta  con  un  servicio  de  alojamiento 








 Realizar estudio de construcción de habitaciones. 
 
 Estimación de costos de la adecuación de las viviendas. 
 









Poseer un servicio de alojamiento en la parroquia y de la parroquia ayudara a comprometer a la 
comunidad con el turista a través de un intercambio de conocimientos culturales, costumbres únicas 







Parroquia.- generación de ingresos para los hogares. 
 
 
Turistas.- al encontrar los servicios necesarios de alojamiento para su estadía dentro de la parroquia. 
Junta parroquial.- contar con una comunidad organizada y preparada para acoger a turistas. 
Indirectos 
Personal que labora en el servicio de transporte inter parroquial e inter provincial. 
Personal que presta servicios  de alimentación en la vía que conduce a la parroquia. 
Artesanos de poblaciones cercanas. 





Se  ha  estimado  un  costo    total  de  $60.179,    entre  costos    de  construcción  de  habitaciones, 





El 20% del financiamiento lo cubrirá el Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras 
que el 80% será un aporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en conjunto con el 





ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Se ha resuelto la adecuación de 8 habitaciones para el alojamiento, tres habitaciones para cuatro 
personas, tres habitaciones para 3 personas y dos habitaciones para dos personas, cada una de las 
cuales ocupa un 10 m
2  
incluido un baño y un closet. 
 






Cuadro No 109 Estimación de costos. 
Estudio y Construcción 
 
CANT. DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 




$ 18 $ 1.440 
80 Construcción por m2 $ 450 $ 36.000 
 TOTAL  $ 37.440 
  
Elaboración: Cristian Castellano/Carla Martínez Acosta 








A continuación se estiman los costos de muebles y enseres además de insumos varios. 
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Cuadro No 110 Estimación de costos 
Muebles y Enseres 
 
CANT. DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
5 Camas 2 plazas (Colchón incluido) $ 280 $ 1.400 
3 Camas 1 ½ plazas (Colchón incluido) $ 190 $ 570 
6 Camas litera (Colchón incluido) $ 250 $ 1.500 
8 Veladores $ 50 $ 400 
8 Closets $ 150 $ 1.200 
8 Cortinas $ 30 $ 240 
14 Cobijas $ 25 $ 350 
14 Juegos de sabanas $ 20 $ 280 
25 Juegos de toallas $ 7 $ 175 
8 Ventiladores $ 30 $ 240 
8 Rodapiés $ 8 $ 64 
8 Implementos de limpieza $ 130 $ 1.040 
 TOTAL  $ 6.419 
  





Además  se han estimado los costos por mano de obra de quienes estarán encargados de prestar el 
servicio de alojamiento, se tendrá en cuenta el salario vigente en nuestro país para el año 2014. 
 
Cuadro No 111   Estimación de costos 
Mano de obra. 
 








1 Recepcionista / 
 
Administrador 
$ 340 $ 340 12 $ 4.080 
2 Limpieza $ 340 $ 680 12 $ 8.160 
1 Mantenimiento de 
 
instalaciones 
$ 340 $ 340 12 $ 4.080 
 TOTAL $ 16.320 
 
Elaboración: Cristian Castellano/Carla Martínez Acosta 
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4.7.3 PERFIL NÚMERO 3. 
Nombre del Proyecto: 












Junta Parroquial  de Luz de América, Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
 










Fuente de financiamiento: 
 
 
Junta parroquial de Luz de América. 
 
 
Plazo de Ejecución: Año 2014 y 2015. 
 
 












DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
La parroquia Luz de América pretende no alterar el medio ambiente por las visitas de los turistas 
por lo cual se ha planteado trabajar con una estrategia de protección de los recursos naturales, para 
hoy y las futuras generaciones por lo tanto se debe sumar esfuerzos de todos los residentes que 
conforman la parroquia, para cuidar la naturaleza en beneficio del desarrollo local. 
 
Fomentar el turismo es la alternativa actual de las comunidades para sobresalir de la pobreza de 
varios de sus sectores. El turismo organizado y desarrollado permitirá brindar un nuevo producto a 
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los turistas creando fuentes de trabajo, mejorando sus ingresos y por con siguiente la calidad de vida 





LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 
 
 
Se toma como línea base a la población  de la Parroquia Luz de América que participará en el plan 





 Fomentar el turismo de la parroquia Luz de América a través de la implementación de un 





 Brindar a los  turistas una alternativa novedosa de distracción dentro de la parroquia. 
 
 Facilitar al turista de todos los implementos necesarios para realizar canotaje. 
 









A inicios del año 2015  la parroquia Luz de América cuenta con un servicio de canotaje totalmente 








 Estimación de Costos de los implementos para realizar canotaje. 
 
 Identificación de administradores del servicio en la parroquia. 
 







Poseer un servicio de canotaje en la parroquia  que ayudara a comprometer a la comunidad con el 








Intervenir sobre los mercados turísticos actuales, incorporando nuevos productos que aparezcan 
como  variaciones  de  los productos turísticos  ya  existentes  como  el  ciclismo,  camping,  pesca, 
cabalgata, caminata, entre otros. Por lo cual se lleva a cabo la implementación del canotaje en la 














Parroquia.- generación de ingresos para los hogares de los participantes del plan. 
Turistas.- al encontrar los servicios nuevos para su distracción. 
Junta  parroquial.-  contar  con  una  comunidad  organizada  y  preparada  para  acoger a  turistas 





Personal que labora en el servicio de transporte inter parroquial e inter provincial. 
Personal que presta servicios  de alimentación en la vía que conduce a la parroquia. 





















El  financiamiento  será  otorgado  en  un  75%,    correspondiente  a  la  cantidad  de  76.927  por 
organismos gubernamentales como el Ministerio de Turismo a través de su programa Consolida, 





ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 












Convocatoria, selección de personal para guías. $10 $300 $3.000 
 
Capacitación de guías locales en Kayac $1 $400 $400 
 
Kayac $7 $1890 $13.230 
 
Chalecos para niños $20 $250 $5.000 
 
Chaleco hasta 140 Kgs acuático $40 $380 $15.200 
 
Remos $40 $299 $11.960 
 
Botas cortas de neoprene termo eskin $40 $380 $15.200 
 
Cinturón anatómico y bolsa de rescate $40 $225 $9.000 
 
Trajes corto neoprene para damas $20 $499 $9.980 
 
Calzas cortas de DRYSKIN $40 $250 $10.000 
 
Guantes cortos de neoprene termo skin $40 $240 $9600 
 




Fuente: KAYAK Y CANOEING; Quito, Av. 6 de diciembre y Checoslovaquia; http://kayak&canoeingquito.com; 
Elaboración: Cristian Castellano; Carla Martínez Acosta 
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4.7.4 PERFIL DEL PROYECTO NÚMERO 4. 
Nombre del Proyecto: 













Junta Parroquial  de Luz de América. 
 
 










Fuente de financiamiento: 
 
 
Junta parroquial de Luz de América. 
 
 
Plazo de Ejecución: Año 2014 y 2015. 
 
 












DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
La parroquia Luz de América no posee una ruta planificada a  ser ofertada  a los  turistas  con un sin 






LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 
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Se toma como línea base a la población  de la Parroquia Luz de América que participará en el plan 








Fomentar el turismo de la parroquia Luz de América a través de la implementación de una ruta 
turística-comunitaria  que le permita al visitante  interactuar con la comunidad además de conocer 








 Ofrecer  a  los  visitantes una  ruta  turística  que  cuente  con  todas  las  facilidades  y 
comodidades en cada una de las visitas planificadas dentro de la misma. 
 Incrementar el interés  de los turistas por  realizar turismo comunitario en la parroquia. 
 








Es de gran importancia la  implementación de  una ruta turística donde los visitantes a la parroquia 
interactúen con la población, conozcan sus costumbres, la riqueza de la comunidad Tsáchila con 
todo lo que oferta la misma y los principales recursos naturales  y culturales de Luz de América; es 








 En el primer trimestre del año 2015 la parroquia Luz de América cuenta con una ruta 
turística diseñada e implementada en su totalidad. 
 
 
1.   Turismo a desarrollar 
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La  parroquia  Luz  de  América,  de  acuerdo  a  la  recopilación  de  información,  cuenta  con  las 
siguientes atracciones principales: 
 
 
 RÍO BABA 
 
 RÍO CUPIPE 
 
 COMPLEJO TURÍSTICO EL PALMAR 
 
 COMPLEJO TURÍSTICO LA PRIMAVERA 
 













El alojamiento  se dará   en hogares comunitarios  de  familias capacitadas para atender,  y convivir 
con los turistas,  cuyo número  en cada vivienda variará de acuerdo a la capacidad que tengan las 
mismas para brindar sobre todo comodidad a los visitantes. 
 
 




Los alimentación  estará a cargo  de  las familias que prestan el servicio de alojamiento  en la zona 
los mismas que se encuentran totalmente  capacitadas para brindar el servicio de alimentación, los 
productos son provenientes de los huertos de las familias, y los platos a ser degustados son 
totalmente típicos de la zona. 
Los turistas participarán en el proceso de elaboración de los platos conjuntamente con los miembros 












   Visitas  a los Ríos Baba y Cupipe: actividades como pesca y canotaje. 
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   Visita  a  los  Shamanes  Tsáchilas:  Limpias  Shamánicas,  venta  de  artesanías  y 
productos, adquirir información detallada sobre los shamanes Tsáchilas. 
   Convivencia con la comunidad: alojamiento y alimentación. 
 
   Interacción con la comunidad Tsáchila 
 
   Actividades deportivas en complejos turísticos: piscinas, áreas verdes, canchas de 
básquet, fútbol y volley. 









Los turistas podrán tomar transporte interprovincial en el terminal terrestre de Santo Domingo de 
los Tsáchilas y de Quevedo para dirigirse a la parroquia Luz de América, estos son los puntos más 
cercanos y que cuentan con un sin número de cooperativas que ofrecen el servicio. 
 
 
    Para la movilización interna en la ruta se contará con transporte local (busetas escolares) en 





(Grupo de 12 personas) 
DÍA 1 
 
    07:00 -Punto de encuentro e información acerca de las actividades por realizar en la oficina 
de atención turística en la Parroquia. 
 07:30- Desayuno en restaurants de la avenida principal de Luz de América. 
 
 08:00 -Bienvenida a cargo de la comunidad Tsáchila. 
 
 08:10- Exposición sobre la cultura Tsáchila 
 
 08:20 -Visita al río Cupipe (Incluye la pesca para elaboración de plato típico). 
 
 09:00- Actividad Canotaje 
 
    11:00- Regreso a la comunidad Tsáchila y degustación de la Malá, especie de cerveza 
fermentada de maíz o piyó, este licor fermentado puede ser también de yuca (ce´chú), 
cocida. 
 11:30- Visita al Shamán Tsáchila 
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    12:00- Degustación de un plato típico Tsáchila y participar en su elaboración: El pandado 
plato cotidiano que consiste en uno o dos pescados chicos y una bala de plátano, colocados 
en una hoja de bijao. 
 13:00- Visita Complejo Turístico el Palmar. 
 
 14:00- Almuerzo, descanso y recreación en el área de camping 
 
 17:00- Visita a la Iglesia de la Parroquia y toma de fotografías 
 
 19:00 Alojamiento y convivencia en las casas de las familias aptas para atender al turista 
 
    19:30 Merienda: Degustación de un plato típico de la cultura mestiza de la comunidad: 
arroz,   menestra y   carne o pollo, acompañado de verde uno de los alimentos más 






    08:00 –  Desayuno y convivencia con la familia donde se encuentran hospedados: Se les 
ofrecerá un plato típico: el sancocho, para la preparación de este plato se corta el plátano 
verde en trozos irregulares, lo ponen a hervir y añaden carne de loro, guanta y guatusa. 
    09:00 – Visita al Bosque de la Parroquia Luz de Parroquia, fotografías y convivencia con la 
flora y fauna del lugar. 
    12:00 – Visita a la comunidad Tsáchila para compra de artesanías y conocer sobre el 
proceso de elaboración de las mismas. 
 13:30 – Visita al Río Baba y práctica de pesca deportiva. 
 
 14:30 – Almuerzo en  los restaurants de la avenida principal de la Parroquia. 
 
 15:30– Traslado hacia un complejo turístico 
 
 17:00- Despedida, agradecimiento y entrega de una postal de la Parroquia y un recuerdo. 
 








La administración de la Ruta Turística  estará a cargo de los habitantes de la comunidad que prestan 
sus servicios dentro del plan de turismo comunitario. 
 
 
COSTOS DE OPERACIÓN 
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Cuadro No 113 Costos de operación 
 
DETALLE COSTO TOTAL 
Readecuación de senderos $ 1.500 




Compra de equipos salvavidas 
para los dos principales ríos 
$ 1200 
Alquiler de mini bans para el 
Transporte de grupos de 12 
personas  (valor mensual). 
$240 
Compra de dos botes para el Río 
 
Baba y Cupipe. 
$ 670 
Guía Nativo (valor mensual) $340 
 TOTAL  $ 4.970 
  












El 100% de financiamiento de los costos de implementación de la ruta turístico- comunitaria, 









Se ha estimado un costo total  de la ruta turística,   para los visitantes  de $40 adultos  y de $15 para 
niños que cubrirán todos los gastos inmersos en la misma. 
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Cuadro No 114 Costos de operación de la ruta turística Baba – Cupipe 
 










Desayuno, Almuerzo, Merienda 
 
ALOJAMIENTO Alojamiento 
Comunitario MOVILIZACIÓN DENTRO 
DE LA RUTA Furgoneta y camioneta 




ENTRADA A BALNEARIO 
 


























TOTAL POR PERSONA $40 $17 
 
Elaboración: Cristian Castellano/Carla Martínez Acosta 
 
 
Venta de mapas 
 
 
Los mapas incluirán la información clara  sobre las diversas actividades turísticas que ofrece la ruta 




















4.7.5 PERFIL DEL PROYECTO NÚMERO 5. 
Nombre del Proyecto: 












Junta Parroquial de Luz de América, Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas y el 
 
Ministerio  de Turismo. 
 
 






























DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
El desconocimiento a nivel Cantonal, Provincial y Regional de los Atractivos Naturales y 
Culturales que posee la Parroquia Luz de América   por parte de los turistas tanto nacionales 
como extranjeros, ha provocado que esta zona no sea un punto de gran afluencia de los mismos; 
la despreocupación en este ámbito sin duda ha sido   perjudicial para la Parroquia   ya que el 
Turismo es una fuente significativa de ingresos que puede ayudar al mejoramiento en la calidad 
de vida de los pobladores. En la parroquia Luz de América no existe al momento ningún medio 





El Turismo Comunitario tiene que darse a conocer como una alternativa innovadora en la 
Provincia, y sobre todo una experiencia que ofrece al turista tener un contacto directo con la 
cultura y tradición  de la comunidad Tsáchila y  mestiza de la zona; además de esto promocionar 

















 Dar  a  conocer  los  principales  atractivos  de  la  parroquia  a  turistas  nacionales  y 
extranjeros. 
 Promocionar el servicio de Turismo Comunitario implementado en la Parroquia. 
 
 Guiar a los turistas sobre las actividades a desarrollarse en su estancia en la localidad. 
 
 Promocionar e informar al Turista sobre la existencia de la Ruta Turística “Baba- 
Cupipe”. 
 Dar a conocer  a la parroquia Luz de América a través de medios de comunicación con 








A inicios del año 2015 se contará con un centro de atención a turistas, totalmente equipado para 





 Estimación  de los costos de operación del centro de información turístico- comunitario. 
 
 Elaborar material publicitario para ser repartido en el centro de información turístico  de 
la parroquia Luz de América. 






Se creará    un Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario    sobre    la oferta turística y en 
especial sobre el turismo comunitario en las instalaciones de la junta   parroquial de   Luz de 
América, en la  cual se brinde información al Turista sobre todas las actividades que se pueden 
desarrollar  en  la  visita  a esta comunidad.  En la  oficina  de atención  al  turista  se  brindará 
servicios como guías turísticas, información de rutas a visitar y repartición de información sobre 
los atractivos turísticos que oferta la parroquia. 
 
Una de las herramientas mercadológicas, que se impondrá de manera inmediata, es la creación 
de una página web dinámica de la parroquia, la misma que contendrá links de información, 
galerías de fotos, contactos, presentación de ofertas y cotización de precios. De igual forma se 
prevé crear cuentas en las redes sociales de mayor difusión, como son Twitter, Facebook, o 
a su vez colgar videos en Youtube. 
 
 
Además   con   la   participación   masiva   de   la   comunidad,   se   prevé   ofertar   servicios 




 Productos del lugar, como son  maíz, yuca, naranjas, maracuyá, mandarinas, piñas entre 
otros. 
 Animales, tales como gallinas, cuyes, cerdos, faenados o en pie. 
 
 Promoción de artesanías. 
 
 Promoción de paquetes turísticos, que incluyen: 
 
 Tratamientos de medicina natural. 
 
 Viajes por la ruta de los ríos de Luz de América. 
 
 Visitas a los balnearios de Luz de América 
 


















Personal que labora en el servicio de transporte interparroquial e interprovincial. 
Personal que presta servicios  de alimentación en la vía que conduce a la parroquia. 
FINANCIAMIENTO 
El financiamiento será otorgado en un 80%  por organismos gubernamentales  correspondiente a 














ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 






Cantidad Detalle Costo 
 
Unitario 
Costo Total Veces Año Total Anual 
1 Personal de atención en 
 
oficina. 
$340,00 $340,00 12 $4080,00 
1 Material de Oficina $15,00 $15,00 12 $180,00 
1 Escritorio $328,00 $328,00 1 $328.00 
3 Silla de Oficina $48,00 $48,00 1 $144,00 
1 Computador Mini 
 
Laptop hp 
$450,00 $450,00 1 $450,00 
 Total   $ 1.181,00   $ 5.182,00 
   
Elaborado: Carla Martínez Acosta /Cristian Castellano a través  de la cotización enviada el 26 de Febrero 
 





ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Elaboración de material publicitario de promoción turística a ser repartido en la oficina y 






Cantidad Detalle Costo 
 
Unitario 
Costo Total Veces Año Total Anual 





$0,15 $150,00 2 $300,00 
1000 Trípticos full color, 
 
impresión doble lado 
con doblado. 
21cm x 29.7cm 
$0,35 $350,00 2 $700,00 
1000 Postales full color 
 
impreso tiro, retiro 
negro. 
15cm x 10cm 
$0,40 $400,00 2 $800.00 




1.50cm x 60cm 
$30,00 $150,00 1 $150,00 
 Total   $ 1.050,00   $ 1.950,00 
   
Elaborado: Cristian Castellano/ Carla Martínez Acosta  a través  de la cotización enviada el 3 de Marzo 
 








Se estima un costo total del perfil  por $7132,00 anuales  y se establece el siguiente cronograma 
para el funcionamiento del mismo durante 5 años. 
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Cuadro No.117  Cronograma 
 
 
Estrategia 2014 2015 2016 2017 2018 Costo Total 
Oficina del Centro de Desarrollo 
 
turístico en la Parroquia Luz de 
 
América. 
      
 
$22.222,00 
Elaboración de material 
 
publicitario. 




   $ 31.972,00 
 




















    La Parroquia Luz de América está ubicada al sur oeste de la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, su principal vía de acceso es la carretera Santo 
Domingo – Quevedo, por donde circulan alrededor de 10.000 vehículos al día. Lo 
que facilita al turista visitar los atractivos de forma fácil y segura, motivando a 
todo tipo de turista a visitar los atractivos turísticos que la parroquia ofrece. La 




    La  parroquia  de  Luz  de  América  tiene  una  población  total  de  10.881  que 
representa un 2,957% del total de la población del cantón Santo Domingo de los 
Colorados;   de los cuales 5690   son hombres y 5191 mujeres   es decir que el 




    Luz de América es una parroquia dedicada en su mayoría a las actividades de la 
agricultura y ganadería, seguida por las actividades del sector terciario, luego se 
encuentran los trabajadores dedicados a pequeñas empresas y finalmente los 
trabajadores del sector público. 
 
 
    La parroquia Luz de América es la segunda parroquia más grande en cuanto a 
extensión territorial del cantón Santo Domingo de los Colorados, además que 
existe una buena predisposición de la población de la parroquia para la generación 
del turismo comunitario. 
 
 
    Queda en evidencia que existe una parte de la población que no  cuenta con 
servicios básicos y de infraestructura, lo cual compromete a la Junta Parroquial, 
municipio,  y  GAD  de  la  Santo  Domingo  de  los  Tsáchilas    a  efectuar  las 
diligencias necesarias para la ejecución de obras que son de vital importancia para 
la dotación de mejores prestaciones a los visitantes  nacionales y extranjeros. 
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    La   parroquia   Luz de América cuenta   con   2   atractivos   turísticos naturales, 
con 2 balnearios privados y un balneario público, además de poseer la riqueza 
cultural ancestral del pueblo Tsáchila lo que la convierte  en un potencial destino 
turístico, sin embargo, se ha podido constatar la falta de promoción turística por 





    Se debe reconocer que gracias a las generosidades climatológicas de la parroquia, 
esta cuenta con una  variedad  de  atractivos,  que aún  son  de  desconocimiento 
público,  por ello que se debe esbozar  un plan de marketing para dar un impulso 
a la promoción, comercialización de los servicios y atractivos turísticos que posee 




    El   turismo   comunitario   es   una   innovadora   modalidad   de   la   actividad 
turística,    lo    cual  con lleva  el  compromiso  entre la  población  participe del 
proyecto y los visitantes, quienes deben buscar objetivos comunes en pro del 




    Por medio del estudio de mercado realizado, se deduce que existe una demanda 
potencial de  los  servicios  de  turismo  comunitario  ofrecidos  en  la  parroquia 
de  Luz de América,  sin embargo, es necesario la utilización de herramientas de 
mercadotecnia   que   incentiven   su   consumo   y   por   ende       mejoren   su 
posicionamiento dentro del mercado. 
 
 
    El entorno  es favorable para el adecuado desenvolvimiento del plan de turismo 
comunitario  de  la  parroquia  de  Luz  de  América,  más  aun  si  se  evalúa  la 
existencia de oportunidades que pueden y deben ser aprovechadas, tales como el 
programa nacional de capacitación turística emprendida por el Ministerio de 
Turismo; así como dinamismo que ha alcanzado hoy   la industria turística 
nacional, el  apoyo  del  municipio    de  Santo  Domingo  de  los  Tsáchilas  y el 




    La propuesta del Plan de Desarrollo Turístico debe ser el   reflejo del análisis 
FODA, ya que en base del mismo se instaurarán los parámetros estratégicos a ser 
implementados para  usufructuar las oportunidades y mermar el impacto de las 
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   Con  el  fin  de  establecer  el  posicionamiento  alcanzado  por  los  servicios  de 
turismo comunitario de  la  Parroquia  de  Luz de América,  la junta parroquial en 
conjunto con la comunidad  deben  realizar  un  continuo  estudio  de   mercado 
que  permita  obtener  la  información  indispensable  y  relevante  para  que  la 
comunidad  involucrada  en  el  plan  de  desarrollo,  tenga  una  herramienta  de 
dirección  que  le  permita  tomar  resoluciones  más  apropiadas  en  base  a  una 







    Se    deben    concretar      programas    de    integración    comunitaria    entre  el 
municipio y el GAD de Santo Domingo de los Tsáchilas para  el  ascenso 
de   la parroquia como   destino turístico potencial con lo cual se desea   que se 
originen mayores fuentes de trabajo y por consiguiente mayores ingresos 
económicos  que incrementen las condiciones  de vida de los ciudadanos de la 
parroquia Luz de América. 
 
 
    La junta parroquial debe  buscar  el  auspicio  de  entidades  públicas  y  privadas 
tales como el Ministerio de Turismo, Municipio del provincia cantón Santo 
Domingo, GAD de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,    para   la 
promoción  y  el patrocinio de campañas turísticas de los atractivos que posee la 
parroquia, así como  la  colaboración  de  todas  las  personas  que  habitan  en  la 
parroquia de Luz de América, puesto    que el beneficio que se pretende obtener 
es para toda la Parroquia. 
 
 
    Los  dirigentes  de  la  Junta Parroquial de Luz de América  deben  informarse 
sobre  las  nuevas  leyes  creadas  por    el  gobierno,  relacionado  al  cuidado  y 
protección de los recursos naturales de nuestro país. 
 
 
    Es de vital importancia   que la junta parroquial   informe de las ventajas de 
trabajar entre los entes de gobierno y los   habitantes   de la   parroquia,   para 
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    Corresponde al organismo de control en la zona de interés del proyecto, que en 
este  caso  es  la Junta Parroquial de Luz de América,     la realización  cursos 
informativos  para  todas  las comunas, para esto se puede servir del apoyo del 
Ministerio  de Turismo  y  las  Cámaras de Turismo  de  Santo  Domingo  de  los 
Tsáchilas, con el fin de crear conciencia social acerca del turismo comunitario y 
los beneficios que este con lleva. 
 
 
    El desarrollo del turismo comunitario en la parroquia Luz de América dependerá 
de una gestión comprometida y conjunta entre la Junta Parroquial y sus habitantes 
los cuales estén motivados a través de una participación que involucre a todos los 
interesados con miras a un solo objetivo. 
 
    Una  buena  conservación  de  los  recursos  naturales  y  culturales  que  posee  la 
parroquia permitirá un mejor aprovechamiento de los mismos y el inicio y 
permanencia del turismo comunitario. 
 
 
 Se  recomienda la puesta en marcha del Plan  de  Desarrollo  Turístico 
 
Comunitario,  bajo  los  lineamientos  presentados  en  el presente estudio. 
 
 
    Se recomienda a la Junta Parroquial de luz de América realizar los ajustes que 
consideren necesarios  a la propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario 
de forma participativa con todos los actores locales y dar seguimiento al 
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El Ministerio de Turismo facultado por ley, otorga la licencia de Guía de Turismo Nacional o 
Especializado a los ciudadanos que han  obtenido su título profesional en Institutos y 
Universidades de Educación Superior, para que puedan ejercer su actividad de guianza 
profesional o especializada, para lo cual se procederá a revisar la documentación y emisión de la 




1.   Copia sencilla del título profesional de Guía de Turismo 
2.   Copia sencilla del Certificado emitido por la Senescyt que permita la verificación de la 
legalidad del título profesional 
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3.   Copia sencilla del Certificado de Aprobación de los niveles de idioma /s extranjero /s 
exigidos en la Carrera de Guía de Turismo o Certificado otorgado” por una institución 
reconocida por el Ministerio de Educación 
4.   1 fotografía tamaño carné a color 
5.   Copia sencilla del Certificado de tipo de sangre 
6.   Copia de la cédula de identidad 
7.   Copia de la papeleta de votación correspondiente al último período de elecciones o el 
documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción 
impuesta. De no hacerlo no serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de Elecciones). 
8.   Currículo vitae (Según formato adjunto: Hoja de vida) 
9.   Oficio de Solicitud de emisión de licencia dirigida al Ministerio de Turismo (Según 




 Requisitos para la obtención de la Licencia de Guía de Turismo (RENOVACIÓN): 
 Oficio de solicitud de renovación de licencia dirigido al Ministerio de Turismo (Según 
formato adjunto: Solicitud renovación de licencia ) 
 Copia simple de la licencia caducada por ambas caras. 
 Copia de la papeleta de votación correspondiente al último período de elecciones o el 
documento que justifique su abstención o el que acredite haber cumplido la sanción 
impuesta. De no hacerlo no serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de Elecciones). 
 PARA EXTRANJEROS: Además de los requisitos solicitados, presentar copia de titulo 
refrendado en el país por una institución educativa reconocida por el CONESUP, copia 




La licencia de ejercicio de la actividad profesional deberá renovarse cada dos años y tiene un 
costo de: 
• Guías Nacionales: $30,00 primera emisión / $15,00 por renovación o canje. 
 
• Guías nativos: $4,00 primera emisión / $2,00 por renovación 
 
• Guías especializados: $20,00 primera emisión / $10,00 por renovación 
 
Tiempo Estimado de Entrega: 
 
Horario de atención: De 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 17:00 todos los días. 
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Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 
actividades: 
 
1.   Alojamiento; 
2.   Servicio de alimentos y bebidas; 
3.   Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
4.   Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento; 
5.   La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones; y, 




1. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 
 
2. Copia de la cédula de identidad 
 
3. Copia de la última papeleta de votación 
 
4. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario 
CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 
 
5. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no encontrarse 
registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del establecimiento en las 
ciudades de: 
 
Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 
 
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 
 
Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 
 
6. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de arrendamiento del local, 
debidamente legalizado. 
 
7. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 
 
8. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por el 
Representante Legal o apoderado de la empresa. 
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(Formulario del Ministerio de Turismo) 
 
9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o 
representante legal, sobre los valores declarados. 
 




1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de 
Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 
 
2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del registro 
Mercantil, 
 
3. Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 
 
4. Copia de la cédula de identidad 
 
5. Copia de la última papeleta de votación 
 
6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario 
CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 
 
7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ( IEPI), de no encontrarse 
registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del establecimiento en las 
ciudades de: 
 
Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. Forum 
 
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 
 
Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 
 
8. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial  o contrato de arrendamiento del local, 
debidamente legalizado. 
 
9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 
 
10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente suscrita por el 
Representante Legal o apoderado de la empresa. 
(Formulario del Ministerio de Turismo) 
11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del propietario o 
representante legal, sobre los valores declarados 
 




SOLICITUD DE REGISTRO ALOJAMIENTO, ALIMENTOS Y BEBIDAS personas 
naturales 
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 Recepción de requisitos y formalidades para el registro: 
 El propietario o representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el 
Registro ante el Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de 
este proceso, con quién verificarán uno a uno el cumplimiento de TODOS los requisitos 
y formalidades correspondientes, mismas que se encuentran detallados en la Solicitud 
de Registro. 
 Al haber conformidad con los documentos presentados, el funcionario, sumillará 
aprobando el expediente y coordinará la fecha y hora para realizar la evaluación del 
establecimiento. 
 Una vez ingresado el expediente pasará a conocimiento del Director de Desarrollo o 
quien realiza esta función en las Coordinaciones Zonales del Ministerio de Turismo. El 
Jefe inmediato o responsable, si no tiene observaciones al respecto, autorizará el 




 Una vez receptada la documentación correspondiente, se procede a la Evaluación global 
de la infraestructura y servicios ofertados por el establecimiento, misma que se realiza 
en el domicilio señalado, en lo posible, con la presencia del propietario, el representante 
legal o el administrador, gestión en la que se determinará: 





 Nombre del propietario 
     Luego de la Evaluación, se otorga la Clasificación y la categoría, la misma que debe 
estar de acuerdo a la Normativa vigente. En estas Normativas se establecen todos los 
requerimientos. 
 Realizada la evaluación se informará al propietario, representante legal o administrador, 
sobre la Actividad Turística, Tipo y Categoría en la que se registra el establecimiento y 
se le entregarán los números de cuentas bancarias: 
 Si el establecimiento se encuentra funcionando en un Municipio descentralizado, se 
informa que el Registro se realice mediante el depósito en una cuenta del Fondo Mixto 
de Promoción Turística 
 Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el caso de un 
establecimiento que pertenezca a un Municipio no descentralizado) deberá realizar el 




Tabla de Cobro Acuerdo Ministerial 20130002 
 
Tabla de Cobro modificada Acuerdo 20130002.xls 
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El programa pretende mejorar el producto turístico comunitario mediante el apoyo directo del 




1.   Ser una comunidad legalmente reconocida por la Secretaria de los Pueblos y 
Nacionalidades. 








 Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los 
servicios turísticos a prestar. 
 Documento que demuestre la personería jurídica de la comunidad. 
 Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 
 Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido registrarse 
en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes. 
 Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un 
mínimo de 40 horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de 
Turismo un documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario. 
 Copia del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, en la que 
conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos. 
 Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el 
registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación 
Ciudadana. 
 Declaración de activos fijos para la cancelación del 1 por mil (formulario del Ministerio 
de Turismo). 
 Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. (firmado bajo la 




Valor de registro $ 94,40 dólares 
 
Tiempo Estimado de Entrega: 
 
Tiempo aproximado de entrega: Después de la evaluación de los servicios ofertados, el 
certificado se otorga en aproximadamente 30 minutos. 
